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£ 1 c a r b ó n i n g l é s y e l 
> c a r b ó n e s p a ñ o l 
o 
n enemigo m á s temible del carbón 
nafiol es, hoy por hoy, el carbón inglés, 
por la- mejor calidad de éste, sino 
¿u menor precio de coste, circuns-
[ancia qne le hace ser buscado y pre 
ferido por los industriales y comercian 
tes españoles, atentos s ieniprí , corno los 
¿Q todas partes, a las Oportmudades de 
lucro. 
• pero por qué el carbón inglés es 
^¿s barato que el español? ¿No habrá 
cn ello alguna causa imputable a la^ 
Empresas, a los obreros, al Estado, a 
economía general de España, y sus 
ceptible, por tanto, de corregirse? V-i 
f̂ os a dilucidarlo, advirtiendo a nues-
tros lectores que recogemos las explica) 
clones que ha tenido a bien darnos un 
técnico de los m á s caíacte rizad os, y que 
las divulgamos por entender que e 
ftgrmto es de gran interés nacional y 
ellas pueden servir para que el pú-
blico se percate de la necesidad de pres-
tar su apoyo colectivo a esta produ 
ción básica de nuestra economía. 
Entre las minas d̂ í Inglaterra y las 
de España existen, por obra do l a na-
turaleza, estas diferencias fundamenta-
las: las capas de carbón inglesas tie 
oen una potencia superior a las espa 
Bolas (generalmente, son aquéllas de 
¡ios a tres metros de potencia, y éstas, 
de 0,50 a un metro); presentan la^ 
capas inglesas en posición casi hori-
zontal, y las nuestras en posición casi 
vertical y trastornadas por plegamien-
tos y roturas de la estratif icación; los 
yacimientos ingleses dan una cantidad 
de carbones gruesos que representa 
70 por 100 de la producción total, míen; 
tras que en las minas asturianas la 
cantidad de carbones gruesos extraída 
es sólo de 30 por 100, de snierto que la 
proporción entre gruesos y menudos se 
presenta en términos inversos en In-
glaterra y E s p a ñ a ; el carbón inglés, 
tal como sale de la mina, sin necesidad 
de selección ni limpieza, n a lo sumo, 
con un ligero lavado o una sencilla c ía 
sificación y en proporción pequeña con 
relación a la cantidad total, se coloca 
en el mercado, y, por el contrario, el 
carbón español bruto tiene que ser cla-
sificado y lavado para ser puesto en 
estado de venta, reduciendo sus cenizas 
&1 10 por 100, pues en origen, sobre ca-
'pa. contiene de ellas un porcentaje su-
perior, aproximadamente, al 30 por 100, 
wwración en la que se pierde práctica-
mente ima cantidad do carbón (el 33 
por 100) que excede a la que represen-
ta la reducción de cenizas; lo cual uni-
do a la diferencia en la proporción en-
tir srruesos y menudos, constituye una 
.desventaja m á s para el costo del car-
bón español, y, por últ imo, lo natura-
leza de los terrenos es m á s favorable 
para la explotación de las minas en In-
glaterra que en Asturias, pues aquí 
abundan los terrenos flojos y en la ge-
neralidad de los casos l a explotación 
tiene que hacerse sobre el nivel de los 
ríol y en la ladera de altas montaña^. 
A consecuencia de todo ello el costo 
de las explotaciones hulleras es consi-
dorahlcmentc m á s elevado y el rendi-
miento útil de las mismas mucho me-
ror on España que en Inglaterra. L a 
complicada preparadón para cortar las 
capas, la necesidad de multiplicar ex-
traordinariamente los puntos de arran-
fpie, el menor efecto útil de la mano de 
obra, de los medios mocánicos y de la 
acción de la dinamita; la gran canti-
flad de maderas que hay q̂ ie emp'ear 
Por el crecido número de ga ler ías y 
recortes (es corriente que en una ex-
plotadón se conserve un metro de ga-
Iwía o recorte por cada cinco o seis to-
neladas de carbón extraídas al año) y 
Por la naturaleza de los terrenos; la 
subdivisión de los tramsportes necesa-
rios para recoger el carbón que sale 
Por rl s innúmero de puntos de ataque 
Ûe hay quo dar en la.'; laderas a cada 
^ a 40 metros de desnivel, exigiendo ex-
traordinaria mano de obra y grandes 
^ p r a s de terrenas; y las manipula-
clones del carbón bruto para ofrecerlo, 
í la venta., son los principales factores 
determinantes de la posición inicial di 
Werioridad on que. ron respecto al pre. 
^ de costo y de venta, está el carbón' 
^aitol en su lucha Con el .carbón 
^glés; y ellos, como se ve. son obra de 
naturaleza, que el hombre no puede 
N i ñ e a r fundamentalmente en su ma-
0̂r provecho. Hay que aceptarlos. 
l6S) taJes como se presentan. 
Sin embargo, se suele inculipar de 
inferioridad nuestra a las Empre-
^ Por su atraso en los procedimientos 
explotación, y a los obreros por su 
^^o rendimiento de trabajo. 
"pecto a esta acusación contra las 
^presas, se nos informa que algunas 
Pila o x _ j . ^ , . 
O f e r t a d e 3 . 0 0 0 c a s a s 
b a r a t a s e n t r e s a ñ o s 
• p • 
Se pide que el Ayuntamiento se-
ñale y urbanice la zona edificable 
y la ceda • precio reducido 
o 
La Empresa cederá los solares 
al precio de coste 
Presupuestos de 10. 1S, 20, 25 
y 30.000 pesetas 
—o— 
En. el Ajruntaniiento se recibió ayer la si-
guiente proposición : 
«Excelent ís imo señor alcalde-presiden-
te del Ayuntamiento de Madrid: 
Don Gonzalo Iglesias Sánchez-Solór-
zano, arquitecto, tiene el honor de diri-
gii-se a vuecencia para manifestar lo si 
guiente: 
Primero. Que cuenta con los ele-
mentos necesarios para construir, en un 
periodo de tres años , 3.000 viviendas 
higiénicas y baratas en Madrid, tipo 
familiar, tomando como base los auxi-
lios ofrecidos por el Estado en la re-
ciente ley de 10 de octubre últ imo, con 
presupuestos de 10, 15, 20, 25 y 30.000 
pesetas. 
Segundo. Que a tal fin dichos ele-
mentos se proponen convocar un con-
cjurso para la adquisición de solares. 
Tercero. Que, vista la atención que 
el excelentís imo Ayuntamiento dedica a 
este problema, estima oportuno que en 
tugar del citado concurso el Municipio 
determine las zonas que deben ser edi-
ficadas, las expropie y se comprometa 
a- su urbanización, seña lando el núme-
ro de casas de cada tipo que deben for-
mar los diversos grupos y cediendo las 
zonas con extensión suficiente a precio 
reducido, bien entendido que a ese mis. 
mo precio figurarán en ¡os presupues 
tod, y, por tanto, el sacrificio que el 
Municipio se Imponga será única y ex-
clusivamente en favor de los beneficia-
rios de las cñ,sas. 
Cuarto. Que si el Municipio acepta 
estáis bases se const i tuirá una garant ía 
proporcionada a la importancia de Ta 
Empresa para responder del compro-
miso de edificar las 3.000 viviendas, es-
tableciéndose previamente las circuns-
tancias de este compromiso y del que 
el Municipio adquiera sobre su cola-
boración en lo que se refiere a sola 
res.—Dios guarde a vuecencia pinchos 
_a£os.—Madrid, 27 de noviembre de 1924.» 
Rer ib ida la anterior p ropos i c ión , el al-
e a r e o r d e n ó pasara a la ( o m i é i ó n €spe?ial 
qtie entiendo en las ouestiones de Ex t ra -
rradio, a fin de que, de acuerdo con l> de-
Ujrminndo en las bas^e aprobadas por el 
pleno del A v u n t a m i e n t o . que ya conocen los 
leotoreg de S l i D E B A T E , fije la Jídina qn© 
ha de destinarse a la c u e s t i ó n do v i v i e n -
das. 
I na ver. cumpl ido este trí imit-e. y en cuan-
to loa autores de la propuesta den las ecco-
«ar ias g a r a n t í a s , el Ayun tamien to procede-
rá a la e x p r o p i a c i ó n de los te r renos , ' con 
K-reglo a l o dispuesto cn el estatuto m u n i -
cipal y en el reglamento de 14 de julio 
paí-ado. 
Qata e x p r o p i a c i ó n es m u y sencilla de roa 
lir.ftr y puede hacerse en m u y buenas con-
diciones e c o n ó m i c a s . 
L a ap robac ión def in i t iva del proyecto de 
p 'x l rar rudio l l eva rá aneja la dec la rac ión de 
u t i l idad p ú b l i c a de las obras, y , por tanto , 
la necesidad de ocupac ión de los terrenos 
enclavados en el trazado de las v ías , plazas 
y parques, y u n a faja paralela y adyacente 
a dichas v ías con # anchura que comprenda 
entre 2.r» y 50 metroe por ambos lados 
y en p r o p o r c i ó n a la de las calles y pla-
zas. 
Para la t c s ac ión do las fincas expropia-
das se fiCgiiirá un p r o c e d i m i e í i t o r áp ido , que 
deja a' salvo los derechos del propietario. 
Si las propuestas de és te y del Ayun tamien -
to no coinc iden , e l juez de pr imera ins-
tancia n o m b r a r á un per i to que z a n j a r á l a 
diferencia , una vez que tenga en su poder 
todos los datos necesarios. Para ello, cuan-
do se t ra te de edificios, solares o fincas 
r ú s t i c a s , c a p i t a l i z a r á la renta l í qu ida asig-
nada a la finca con dos años de antela--
c ión a la fecha de i m o i a c i ó n del proyecto, 
del 4 al 6 por 100, s e g ú n l a s i t u a c i ó n y 
circunstancias del inmuebla . agregando e l 
10 por 100 de la cifra resultante. 
De este modo e l A y u n t a m i e n t o de Madr id 
p o d r á adqui r i r sobres a precios m u y redu-
cidos, que s e r v i r á n para edificar en ellos efe 
sas baratas d e l t ipo que proyecta la pro-
puesta an t e ro r . 
T r e s j e f e s n a c i o n a l i s t a s d e t e n i d o s e n E g i p t o 
_ C Í Q i 
Los laboristas piden que el asunto sea sometido a la Sociedad 
de Naciones. Mañana terminará la evacuación del Sudán por 
las tropas egipcias 
. ULJ 
cen IíaS' sobre todo' las grandes, 1 
m á s perfeccionados 
cuanto pueden por implantar los 
I lores procedimientos y 5os medios 
Sus in-
cUe - '^n-cuj.. frecuentemente las 
trancae hulleras m á s afamadas del ex-
c j ^ r o para enterarse de las innova-
ler aM-^16 alIÍ tengan éxito y puedan 
I en .cadas út i lmente en nuestro país, 
^ftolal n a ocasión las Empresas es 
K J j ^ j * sc han adelantado a las ex-
proce^. Cn la apl icación do nuevos 
l,%itlsmÍen!,0S- Así« Por ejemplo, en 
'^go en 'RUR(V1, ^prijneramonte, y 
lalado ei 0tras explotaciones, sc ha ins-
flotación Jloderiú5?imo procedimiento de 
ío en nin los Sch,anv (t&ngo), euan-
^ él indvw18" otra nac'ón so hac ía uso 
estah lmente, v 8010 Pn In^la-
•55110 l l a m ? ^ VÍas dc ensa*0-
«fue ia . la U n c i ó n hasta tal pun-
fr^^.. ^Poriainte revista inglesa 
14 aí final de la 2.» cohimna) 
Irán and Toal lo mencionó con elo-
gios y lo presentó como modelo. 
Y , en general, los medios mecánicos 
de arranque empleados en las minas 
ast.urianas operan hasta el 35 por 100 
del total de la « t r a c c i ó n , y en algunos 
grupos hasta el 75 por 100, cuando en 
Inglaterra, teniendo las capas hulleras 
Condiciones m á s favorables, no pasa 
del 17 por 100, y en los Estados Uni-
dos del 52 por 100. 
Respecto a los obreros, tampoco pue 
dc ser, por las mismas causas genera-
les apuntadas, tan eficiente la mano do 
obra española como la inglesa 
E l promedio del rendimiento anual de 
los obreros hulleros en Inglaterra es de 
150 toneladas, y en Españañ, de 130 to-
neladas. E n los Estados Unidos la cifra 
•abe a 800. 
E l aumento en la cantidad dn can 
bón útil extraída por los mine?'os es 
pañoles en determinada unidad do tiem-
po parece posible obtrnor, según los 
patronos, con sólo hacer efectiva la jor-
nada legal dc trabajo. Y ello os muy 
deseable, porque en el precio de cosió 
del carbón bruto la retribución de la 
mano do obra representa el 70 por 100. 
Faltan todavía, pon examinar jotres 
áspoctoS y elementos, de la lucha del 
carbón español con el oathón inglés. 
Rfmón D E OLASCOAGA 
RiMmo, 22 de noviembre. 
MnOOEAMA ESPKCIAL DE E L D E B A T E ) 
J J O N D B E S , 27.—No se ha turbado ia 
t r anqu i l i dad ux EgipU), a pesar de laa de-
lenciones realizadas, entre ella,,, las de tres 
-sinrnifiicados jefes de l mov imien to naciona^ 
I k t a . 
Se asegura que el Fore iog Office prepa-
ra un nuevo estatuto para Eg ip to , en »A 
que probablemente ee i m p o n d r á n a esa na-
c ión restricc:ane6 m a c h ó nw^oreg que las 
que ahora t i / ine. 
L a ac t i tud dej Gobierno egipcio CB por 
ahora muy moderada y t iende, sobre todo, 
a asegurar e l orden y l a calma. E l Hoy 
ha ordenado a log jeíirs de las tropas eg.ip-
c a s de l S u d á n que ol>edezoan las ó r d e n e s 
de ret i rada dadas por las autoridades i n -
glesas. 
Se oree que l a e v a c u a c i ó n completa es 
t a r á t e rminada el d í a 29. 
L a s i t u a c i ó n de la escuadira b r i t á n i c a en 
Eg;pto es l a siguiente : 
E n A l e j a n d r í a , los acorazados « I r o n D u -
k e » , « V a l c a u t » y « B e n b o w » ; en Poi t -Said, 
el acorazado « M a l a y a » , el crucero. «Mal -
co lm» y dos dest/oyers; en Suez, el cruce-
ro « C a r a d o r a y do^ destroyers, y en el mar 
l l o j o , dos confcratorpederoa y tres des t ró -
y e r . — S . B. n. 
(De |as Agendas) 
T R E S D E T E N C I O N E S IMPORTANTES 
1 / ) N D R E S , 27 .—Teleg ra f í an de E l Cairo 
a l a Agencia Reuter que» las autoridades m i -
litaros b r i t á n i c a s han procedido a la deten-
ción de Neícrash i , ex subsecretario de Esta-
do del I n t e r i o r ; Appel Rahamu Eahmy Bey , 
que fué detenido ya en 1921 y puesto en 
l iber tad cuando Z a g l ü l B a j á o c u p ó e l Poder, 
y . f inalmente, de un cé l eb re copto, llamado 
Macramebed, que a c o m p a ñ ó al Zaglul en su 
reciente viaje 4 l andres . 
Las detenciones se efectuaron de madru-
gndn. c u í n d o los tres personajes se hallfibnri 
dosea usando. 
A c o m p a ñ a d o s de una fuerte escolta de Po-
l ic ía , los detenidos salieron con d i recc ión 
desconocida. 
L a Agiemcia Reute r cree saber que el Go-
bierno bni . tánico ha Idecidddo entregar al 
egipcio todas las persona*? que han sido de-
t e r g í a s con m o t i v o de log recientec suce-
sos. 
LOS LABORISTAS CONTRA BALDWIN 
L O N D R E S , 27 .—El par t ido laborista ha 
publicado un manifiesto protestando contra 
la nc t i í ud adoptada por e l Gobierno ante l a 
c u e s t i ó n de Egip to . 
''.La o c u p a c i ó n de E g i p t o — í l i c e — h a .sido 
debida en sus comienzos a razones de ca-
r á c t e r financiero y er t t ra tégioo. ís'o t iene 
m á s base moral que l a o c u p a c i ó n de Bél-
gica por A 'emf t i i i a obMeciendo a '•ansas 
mil i t a res . E l . pueblo egipcio t iene perfecto 
derecho a regirse por s í p ropio .» 
E l par t ido pide que la c u e s t i ó n de l Su-
d á n sea eomefida a la Sociedad de Jas Na-
ciones y que se desarrolle una po l í t i c a que 
permi ta a este p a í s dentro de poco t iempo 
estar en --ondiciones de gobernarse por ef 
mismo. T a m b i é n piden los laboristas que 
se convoque una conferencia apgloegipcia, 
destinada t a m b i é n a s o l u c i o n a r l a cues t ión 
del Tana l de Suez. Dicha conferencia seria 
celebrada por l a Sociedad de late Naciones, 
como c u e s t i ó n que interesa a todas las v í a s 
de n a v e g a c i ó n del mundo. 
¿SE ACABO L A I N D E P E N D E N C I A ? 
L O N D R E S , 2 7 . — E l « E v e n i n g Kfews» cree 
saber que e l min i s te r io de Negocios E x t r a n 
jeros estudia l a manera de def^ni^, claramen-
te para el porvenir la s i t u a c i ó n de Eg ip to 
con respecto a la Clran B r e t a ñ a . Inc luso m 
afirma que e s t á e n p r e p a r a c i ó n u n tratado. 
Con arreglo a este documento. E g i p t o con-
s e r v a r á su Roy. Se m a n t e n d r á una autono-
m í a adecuada a la s i twac ión y las tropas br i -
t á n i c a s p e r m a n e c e r á n en E l Carro. L a Gran 
B r e t a ñ a c o n t i n u a r á protecriando el Canal de 
Snc/, y los derechos del S u d á n q u e d a r á n 
al abrigo de cualquier atropello por parte 
de Eg ip to . 
E l pe r iód i co , ó r g a n o de Zaglul B a j á , 
«rAlnbram», cree saber que Henderaon. nue-
vo m i n i s t r o plenipotenciario b r i t á n i c o en e l 
Cairo , s e r á invest ido dc p leno» poderes, pa-
ra negociar un Tra tado antes de que tenga 
lugar la apertura del Parlamento ing lés . 
UN MINISTRO NO ACEPTA 
E L C A I R O , 27.—Fil presidente del Con-
sejo de ministros., Z iwer B a j á , a s u m i r á in-
" 4 . - r m FfiTATA, 7. Teléfonos 365 M . y 3 9 8 M Apartado 466.-Red. y Admon.. C O L E Ü 1 A 1 A . y . 
L O D E L D l A O t r o a l a r d e c o m u n i s t a 
e n F r a n c i a 
o-
Cien guardias rojos custodian la 
Embajada rusa en París 
A pesar de no estar amnistiado, Invitan al 
ex capitán Sadoul a íolirer a su patria 
P A Ü I S , 27 .—El « M a t i n » diee que el pan-
ado comunis ta f rancés ha inv i tado al ex 
c a p i t á n Sadoul—quien como es sabido per-
t e n e c i ó al E j é r c i t o f r ancés y p a s ó luego a 
tas filas comunistas—a regrosar inmediata-
mente a P a r í s . 
E l ex c a p ' t á n f^adoul, no i n c l u i d o en 
Jos beneficios de la reciente ley do amnis-
t í a , se haJJa condenado a Ja pena de muerte 
por un Consejo de 'guerra f r a n c é s . 
UN I N C I D E N T E E N B I Z E R T A 
Ñ A U E N , 27 . -^Dicen de P a r í s que e l al-
mi ran te Exolmans , prefecto del departamen-
to naval de Lo-erta , ha sido des t i tu ido por 
negarse a recibi r a la De legac ión sovietista 
que iba a hacerse cargo de l a flota de 
Wrange!, anclada en d'cho puerto.—T. O. 
LA CASA D E LOS D U E N D E S 
P A R I S , 27. — U n diputado parisino, que 
v ive cerca de Ja Embajada rusa, ha hecho 
las siguientes declaraciones: 
« D e s d e que los representantes de los so-
viets han tomado poses ión del edificio de la 
calle Grenelle suceden allí cosas extraordi-
narias. Los eovietistas parecen inquietos y 
temen a l g ú n golpe de mano. Cuando se hace 
de noche, se encienden todes las htoes en el 
ter inamente la cartera de Negocios Ex t r an -
jeros, j o r q u e Ahu ied Zulficar B a j á , minis -
t ro de E g i p t o en Roma, se ha negado a 
aceptarla. 
Z iwer B a j á ha deoJarado al enviado espe-
cial del « M a t i n » que se hallaba dispuesto a 
todos ¡los sacrificios necesarios a l bien del 
pa í e y a r e p r i m i r implacablemente los des-
ó r d e n e s y manifestaciones. 
E N L A SOCIEDAD D E NACIONES 
G I N E B R A , 27 .—En los centre! relacio-
nados <x>n Ja Sociedad de Naciones sigue 
siendo l a c u e s t i ó n angloegipcia tema prefe-
rente do Jas conversaciones, aun cuando por 
las uotic.iag oficiales y particulares que se 
e s t á n recibiendo, se sabe que e l asunto ha 
entrado ya en una base pací f ica , t e n i é n d o s e 
grandes esperanzas de que no t a r d a r á en 
concertarse entre los Gobiernos de Ixaidres 
y E l Cairo u n acuerdo que zanje amigable, 
cuando no amistosamente, l a diferencia, 
Sab:do es que ha llegado ya a la Secre-
t a r í a de Ja Sociedad de Naciones la m o c i ó n 
do protesta formulada por Ja C á m a r a de d i -
putados egipcia contra l a ac t i tud adoptada 
frente al pueblo y al Gobierno egipcio con 
mot ivo de l a muer te del «s i rda r» . 
Es indudable que rd d i r ig i r se as í l a Cá-
mara egipcia a la Sociedad de Naciones, Jo 
hizo con el p r o p ó s i t o de que é s t a trasla-
dara la protesta a todas las potencias que suntuoso palacio y se verifica un escrupu 
loso registro por el personal de Ja Embaja-
da, que e m p u ñ a pistolos a u t o m á t i c a s . Tx» se-
cretarios recorren el edificio, cuarto' por cuar-
to , haciendo sonar las paredes, pues se pre-
tende que hay una c o m m i i e a c i ó n secreta 
con una puerta, d e t r á s de la cual efdán en 
acecho hombres armados. 
E l inmueble ha sido registnvdo deJ c i -
mien to a los guardillas, s i n poderse descu-
b r i r nada. H a y un momento en Ja noche en 
que se oyen rumores sordos. Entonces se da 
l a voz de a l a rma: vuelven a encenderse .as 
luces y reanudr.n las pesquisas. 
Como la s i t u a c i ó n es insostenible, los sr>-
vietistas han decidido montar una centinela 
de vinos 100 liombres. dis t r ibuidos por todas 
las habitaciones. 
E n t r e los vecinos del barr io los romenta-
rtos son m u y vivos y alcanzan proporciones 
de la m á s calenturienta fantasía. 
S E HA PERDIDO KRASSIN 
P A R I S , 27.—Hasta ahora no ha podido 
ponerse en claro si e l embajador de los 
soviets, Krass in . ha llegado o no a Pa-
r ia . L a P o l i c í a asegura que Krassin esttá 
en l a c a p i t a l ; e l secretario y la esposa de l 
embajador l o niegan. E l min is te r io de Ne-
gocios Extranje<roK ha declarado que Kras-
s i n d e b í a llegar el 2;J de corriente, pero 
que el Gobierno f rancés no ha sido ofic ia l -
mente avisado de su llegada. 
S e g ú n los funcionarios de la P o l i c í a , Kras-
sin. e s t á en P a r í s de i n c ó g n i t o , con objeto 
de oelebrar con versac ión ey, con sus amigos, 
que no se quieren d ivu lgar . De Moscú 
anuncian que el embajador sa l i ó ayer da 
a l l í . 
forman parte de e l l a ; pero muy de presumir 
es que quede fal l ido ese in ten to , toda vez 
que, a j u i c i o de la S e c r e t a r í a de la Socie-
dad, v oon arreglo al estatuto de é s t a , no 
procede tal traslado, por tratarse, no de un 
Gobierno, aunque ajeno a la Sociedad, sino 
de un centro que. a pesar do ser ofioial , no 
t iene alcance in ternacional . 
U n d í a d e P l e g a r i a n a c i o n a l 
o 
Por la paz y e! bienestar de Es-
paña y el éxito ce nuestras ar-
mas en Marruecos 
Colecta para el Aguinaldo del Soldado 
JJOs metropoli tanos, reunidos en M a d r i d , 
han acordado celebrar u n d í a de Plegaria 
nacional en toda,, las iglesias de E s p a ñ a 
t n l a tiesta de l a Inmaculada o en un d í a 
de eu octava, con m i s a de c o m u n i ó n gene-
ral y e x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o Sacramento, 
y por l a tarde, rosario, b e n d i c i ó n y re 
serva, para i impetrar del Cielo la consecu-
c i ó n de los ideales de paz y bienestar d^ 
la Pa t r i a , el éx i to feliz de nuestro glo-
rio^to B j ^ r c j t o y la eterna recompensa de 
los que han sucumbido en la c a m p a ñ a de 
Afr ica . 
A la ve-z se h a r á en e l m i s m o d í a una 
colecta con destino a l Aguina ldo del sol-
dado, entalegando los s e ñ o r e s ourag e l pro-
ducto de l a misma en e l centro de recau-
daciión m á s p r ó x i m o . 
N i s i q u i e n n 
I N D I C E - R E S U M E N 
«Los hijos de la yerben:»*, por 
Jorge de la Cueva Pá¿. 2 
Figueras de relieve ( E l nuevo 
min i s t ro de Negocios Ex t r an -
jeros de Aust r ia ) , por Danubio. Pág. 3 
Carta de Bélgica (l^a c a m p a ñ a 
electoral) , por Giovanni Ho-
yois Pág. 3 
Grave conflicto marítimo, por 
Garios L u i s de Cuenca Páff. 3 
Diez años ha, por Patr ic io R i -
güe l t a Pág. 3 
E l marido de Aurora ( fo l l e t ín ) , 
por Champol Pág. 3 
Cotizaciones de Bolsas pág. 4 
Crónica de sociedad, por «El 
Abate F a r i a » Pág. 5 
Deportes Pág. 6 
Noticias Pág. 5 
— « o » — 
PROVINCIAS. -Asambl ea Católfebagraria 
ftu Segovia.—Fiesta de previs ión en B i l -
bao.—Nuevo servicio de trenes entre Ma-
drid-Barce Joña. — H o y , Congreso v i t íco la 
en V a l e n c i a . — É l «Car los V» a punto de 
«ibordar al «PoJayo» (página 3). 
— « o » — 
EXTRANJERO.—Tres jefes nacionalista, 
egipcios detenidos; Jos Jaboristas atacan 
al Gobierno i n g l é s y piden que se lleve 
la c u e s t i ó n a l a Sociedad de Naciones. 
Intensa propaganda comunista en Ti'nu / 
(páginas 1 y 2) .—El d í a 1 de dic iembre 
h a b r á elecciones presidenciales en Aus-
t r ia .—Rusia • y J a p ó n reconocen de hecho 
a! Gobierno de China (página 3). 
— « o » — 
E L TIEMPO (Datos del Servicio í l e f e o -
rológico Of ic ia l ) . — Temperatura m á x i n n 
en -Madr id , 10,2 grados, y m í n i m a . 2,9, 
En provincias, la m á x i m a fué de 22 gra-
dos on Al ican te , y la m í n i m a , 2 bajo cero 
cn L e ó n . 
Rebulle actualmente en Franc ia , sin 
que ello sea misterio para nadie, una 
abigarrada fauna de revolucionarios es-
pañoles , tan poco importante por el nú-
mero como por la calidad de quienes la 
componen, los cuales, fíelos a la máxi-
ma de LerToux antes de ser cuentaco-
rrentista. tratan de hacer cada día su 
poquito de revolución. 
ÍM i entras esas tentativas no traspasan 
los l ímites de la terraza del café don-
de diariamente pone cátedra don Miguel 
de Unamuno, ni siquiera merecen la pe-
na del comentario. Montparnasse se ha-
lla muy lejos do la calle del Prado, y 
si en la «cacharrería» aún ten ía el ex 
rector oyentes a quienes atronar con la 
voz, y a que no con las ideas, en la «ho-
jalatería» del café de la Rotonda sus 
peroraciones careen de trascendencia. 
Desaparec ió pata siempre aquella le-
gión de hombres, quizás extraviados, pe-
ro sí prestigiosos y sinceros, que eligie-
ron París como refugio en la segunda 
mitad del siglo pasado, cuando las lu-
chas pol í t icas conservaban la violencia, 
por fortuna, hoy perdida. Los revolucio 
narios de hoy son una lamentíible paro-
dia de aquellos hombres de corazón y 
alto intelecto, a quienes Par í s dulcificó 
las horas tristes de la emigración ro-
deándolos de una respetuosa s impatía . 
A l a insignificancia de los personajes 
que hoy se agitan corresponde la opi-
nión pública francesa con la indiferen-
cia m á s absoluta. Y para que su situa-
ción sea aún más anodina, ni siquiera 
ha tenido el Directorio la consideración 
de perseguirlos. Así, al menos, hubieran 
podido hacerse interesantes a los mele-
nudos del Barrio Latino, mientras que 
hojr, ¡n i aun eso! 
Pe'ro no desaniman. Y a que la opinión 
francesa no va a ellos, ellos van a bus-
carla ; y la rechifla con que son acogi-
dos es de las que harán época. Así, por 
ejemplo, hace una* semanas presentó-
se el pretendido márt ir Unamuno en 
una reunión públ ica de oontroversia, 
que m á s le hubiera vál ido no organizar. 
Un periodista portugués y un obrero co-
munista hicieron la autopsia espirtiual 
de don ^lignel, quien, aterrado, despuéf? 
de perder la cátedra, veía perderse an-
te el público francós los últ imos restos 
de su discutible prestigio literario. 
Sólo puede consolarle de scmejnnte ca-
rrera en pelo la que acaba do recibir su 
compañero en empresas difamatorias an. 
t iespañolas , don Vicente Blasco Ibáñez. 
Comprendiendo cuerdamente el hullicio-
so literato que se está mejor en el lujo-
so palacio de -Mentón que en las ban ica-
das, trocó el fusil por la pluma para ha-
cer la revoluc ión a su manera, la mis-
niM, que. don Miguel: escarnociondo a 
España. 
Tapando su despecho bajo el ideal re-
publicano, reunió el acaudalado novelis-
ta en un folleto todas las calumnias y 
los m á s groseros insultos que pudieron 
germinar en su imaginac ión levantina, 
['ero no se explota tan fáci lmente la can-
didez del público parisiense como la del 
emigrante español en América. lAquí, en 
Europa, nos conocemos todos. 
Con ese libólo proponíase, sin duda, 
don Vicente derrumbar la Monarquía 
en España, soliviantar la opinión fran-
cesa contra los m á s elevados prestigios 
de nuestro país. Un editor importante, 
pensando quizás en un sensacional éxi-
to de librería, publicó el folleto. Y cuan-
do acudió a los graneles rotativos, a las 
E l futuro Gobierno 
E l ex ministro don Rafael Gasset ha 
publicado varios artículos en E l Impar-
cial estudiando los modos y caminos 
por los que ha de llegarse a «la vuelta 
a Ja noiraal idad». Hace bien el señor 
Gasset en manifestar sus opiniones, con 
las que l a censura ha sido rnás bené-
vola que de ordinario; por lo que sería 
de desear, ya que parece hacedero, que 
Ja iniciativa del ex ministro liberal tu-
viera imitadores. 
Sentimos no podar aplaudir de igual 
modo algunas apreciaciones deí ex mi-
nistro de Fomento, y menos aún sus-
cribir sus vaticinios. 
E l señor Gasset cree, y lo afirma con 
gran seguridad, que «la polít ica espa-
ñola, siguiendo los rumbos de lo que 
viene sucediendo por esos mundos de 
de Dios, habrá ele dividirse, forzosa-
mente, en dos grandes^cefores: el con-
servador y el liberal. Pero con una 
esenc ia l í s ima diferencia —conitinúa— en 
relación con el pasado. Quienes repre-
senten la tendencia conservadora nu-
trirán su ideología en lo qiue hasta aquí 
defendieron los liberales gubernamenta-
les, y el núc leo avanzado aportará so-
luciones marcadamente social istas. . .» . 
E s difícil predecir qué va a pasar en 
la pol í t ica española llegado el d ía en 
que el Directorio desaparezca. Sin em-
bargo, no creemos aventurado susten-
tar opinión adversa a la del señor Gas-
set. Y es, desde luego, absolutamente 
cierto quo lo que viene sucediendo por 
esos mundos de Dios es cosa bien dis-
tinta de lo que cree el ex director de 
E l Im.parcial. A su juicio, en el mun-
do se mantiene la vieja división de los 
partidos en liberales y conservadores, 
sin m á s diferencia que un acentuado 
corrimiento hacia l a izquierda. Pero 
nosotros repasamos el mapa político de 
Europa y no encontramos ese fenóme-
no en parte a lguna Los partidos que 
prevalecen de Oriente a Occidente no 
responden a las característ icas que el 
señor Gassest les asigna, y enHodas las 
naciones yacen entre ruinas o malvi-
ven en^franca decadencia los que aún 
conservan las viejas denominaciones. 
Singularmente los arcaicos partidos li-
berales, aná logos a lo que sería, en 
la hipóteeis que rebatimos, el futuro 
pantido conservador español, caminan 
rapidís imamente hacia el sepulcro. 
¡Triste porvenir el del conservaduris-
mo español , s egún el ex ministtro libe-' 
r a l ! 
¿Qué viene sucediendo por esos mun-
dos de Dios? 
E l fraccionamiento y l a complejidad 
de la pol ít ica francesa no permite seña-
lar los ,dos definidos sectoírea en que el 
articulista de E l I m p a r d a l divide el 
campo de la futura polít ica española . 
E n Ital ia impera el fascismo, que no 
tiene nada que ver con las viejas idoo 
logias. Significa aún un valor positivo 
el P. P. I . Aunque fraccionado, man-
tiene) su pujanza el socialismo. Los an-
tiguos conservadores y liberales no con. 
servan otra fuerza que la que Ies pres-
ta el talento de algunos de sus pro-
hombres. 
E n Alemania son IOB demócratas los 
m á s parecidos al viejo liberalismo. ¿Es 
acaso próspera su s i tuación? E l eje da 
la pol í t ica alemana, desde el derrurn-
bamiento de la Monarquía, es el par-
tido del centro, y es indiscutible la 
fuerza de los socialistas y la de los 
imperialistas de l a extrema derecha, 
que nada tienen que ver con lo que en 
España se entiende por derecha. 
|En Bélgica, aunque gobierne con el 
revistas, con anuncios y gacetillas paga-! partido católico al partido liberal, es 
dos para organizar el reclamo alrede-1 c lar í s ima la tendencia a formar dos 
dor de la secreción polít icol iteraría de 
don Vicente, en todos esos órganos do 
publicidad, casi unánimemente , con la 
sola excepción de a l g ú n insignificante 
organillo izquierdista, rechazaron las in-
serciones, dando así un alto testimonio 
de afecto a España y una dura lección 
a loa malos españoles que para deshon-
rar a su^país cometen la gtave torpeza 
de venir a Francia, escuela do patrio-
tismo. Eduardo ORTEGA N U R E Z 
Par í s , noviembre, 923. 
E ! l u n e s , v i s t a d e l a c a u s a 
d e V e r a 
Por enfermedad del fiscal togado don Car-
los Blanco, que por este mo t ivo ha pedido 
quince d í a s de l icencia, l l evará la acusac ión 
contra los cuatro individuos juzgados en j u i -
cio suma risa mo por los sucesos de Vera uno 
de los tenientes fiscales del Consejo Supre-
m o de Guerra y Mar ina . Este, en su escri-
t o , pide l a pena de muerte para tras de loe 
procesados y veinte a ñ o s de r e c l u s i ó n para 
ed cuarto. 
E l lunes se ce l eb ra rá Ja vis ta . 
* * * 
P A M P L O N A , 26 .—Ha sido t r a í d o a dispo-
s ic ión del juez especial, por supuesta com 
pl ic idad en los sucesos de Vera , Gabriel L o -
bato Quevodo, de ve in t i s é i s a ñ o s , natural 
de Vi l l a lpando , provincia de Zamora, donde 
se hallaba actualmente. 
P A S T I L L A S 
P E C T O R A L E S 
m e r í m o 
EN USO DESDE 1827" L E 
grandes ejérci tosf católico y socialis-
ta, y, a ú n m á s exactamente, socialista 
y antisocialista. E n la Prensa belga lle-
gada ayer a Madrid vemos que es un 
periodista liberal quien define en esos 
términos las caracterísiticas de las pró-
ximas elecciones. 
E n Holanda gobiernan los cató l i cos ; 
los grupos liberales siguen también 
ley universal que los condena a morir. 
E n Austria esitán polarizadas las fuer-
zan polít icas por el catolicismo y el so-
cialismo. ¡Nada de medias tintas vie-
jas ! 
E n Checoeslovaquia se repite el fenó-
meno: socialistas, agrarios, catól icos. . . 
son los partidosi que luchan en primer 
término. 
¡Y qué decir de Inglaterra!. . . Los di-
puitados afiliados a l liberalismo clás ico 
no han pasado en las elecciones últi-
mas del número preciso para llenar un 
autobús. L a frase es de un periódico 
inglés . Y de otro, ruso, retproducida por 
un diario británico, es l á caricatura 
que presenta al conservador y a l labo-
rista luchando denodadamente, uno en 
tierra, vencedor el otro; pero de suer-
te que—por la habilidad del dibujante, 
fiel intérprete de la realidad—hasta 
cambiar la posic ión dc l a caricatura 
para que aparezca vencido el vence-
dor..., pero siempre asfixiando entre am-
bos al maltrecho partido liberal. 
E n suma: lo que viene sucediendo 
por esos mundos de Dios es que en to-
das partes el liberalismo se va extin-
guiendo y van quedando frente a fren-
te, con toda rotundidad, el socialismo 
y l a autoridad, en su m á s amplio, pro-
fundo y noble sentido. 
Y porque creemos que en España no 
ha de acontecer cosa muy diferente de 
las del rosto del mundo, creemos en l a 
constitución de un fuerte núcleo social-
monte conservador, do derecha; p^ro 
sin quo soa acertado dar a esos térmi-
L E A USTED HOY 
B i b l i o g r a f í a " V o l u n t a d * 4 
Tfomaa 28 de noffcmbto df, 1921 (2) 
noa ei contcjiido qDc antaño teniaiu Por- ] A s a m b l e a C a t ó l í c o a g r a r i a 
quo ese partido cuyo adveninnonto es-
paramos no proseguirá ert la quietud 
ui en la pos ic ióa meramente defensiva 
del antiguo conservatismo, sino ^UG 
real izará hondas y vastas reformas en 
ÜO social y en lo po l í t i co; porque e* 
.'lará emplazado mucho m á s a la dere-
cha que los conservadores históricos 
para recoger las masas m á s sanas y 
•los hombres m á s cultos, modernos v 
prose l í l i s tas de ese amplio sector; por-
que alzará como bandera los mismos 
principios que el socialismo niega: Rc-
diglon, Patria, Famil ia . 
Esto dice la enseñanza que la polí-
tica europea ofrece. Y en realidad, sólo 
por ese lado puede venir la sa lvac ión 
en estas «horas difíciles». 
U n p l a n de o b r a s p ú b l i c a s 
Hay v m grave o m i a de t rabajo, no s ó l o 
en M a d r i d , t imo en l a m a y o r í a de( las pro-
vincias' do E s p a ñ a , lo. enorme c a r e s t í a de 
l a v ida , « s i m u l a d a a ú n por las malas co-
bechas de l uño, contr ibuye a acentuar l a 
cr is is que nos amonaza, sobre todo, con u n 
i u v i a m o P000 h a l a g ü e ñ o , aunque extienda, 
s i u duda, sus oonsoc-uonciaa mucho m á í l 
al lá. 
E l problema debe hacer pensar a l Go-
bierno, con t an ta m á s r a z ó n cuanto que r o 
fa l t an motivos eoonómicocj do orden nachv 
j i a l quo aconsejen las mremas soluciones 
que lai crisis dje re^eroncia. 
iNqs retferiímos a íla r e a l i z a c i ó n de u n 
?vasto p l an de obras p ú b l i c a s , que, con es-
t a r en l a mttmte de todos el convencimien-
to de eu neoeeidad, n o l l^ga m m c a a v í a s 
•de herho, y cuamdo se anuncia es con mis 
frc-ouemcia por resultado do ajenas i n i c i a t i -
vas (mejor o peor fundadTis) que como pro-
d u c t o do nmostra meditapi<>n aplicada a las 
propias necesidades. 
Es •vardad que u n plan de esta natura-
leza no se improvisa . Las inmensas pers-
^pectrvas qne ofnece—.lesdo l a nepob lac ión 
'de bosques a l a c o n s t n i o c l ó n do prnartos, 
deisde la c o n s t r u c c i ó n de ferrocarriles a la 
•de €<ítficio p ú b l i c o s , t an urgentes como m i -
llarep, de eiscuelag y aun Universidades co-
mo l a Qentral incluoive—, a l compl icar _v 
ampl i a r e l problema, suponen m á s b ien una 
d i f i m l t a d para l a s o l u c i ó n . 
Pero es c la ro que e?ta m i s m a l a t i t u d 
del d a ñ o denota, por o t ra parte, la urgen-
oia rfiio reclama el remedio. Serfa adjem^g 
injus to exagerar la® dificultades tfVmcas de 
la empresa; porque es lo oferto que no f a l -
c a n biiencs estudios para c^ecnrar una nc-
' c ión inmedia ta prudente, n i elementos para 
prosepuir e l examen y p r e p a r a c i ó n de los 
trabajoj; mereced ores dí> mayor cuidado. 
N i s iquiera cneiemors qne sean insupera-
bles los o b ^ á o u l o s finnn-cieros. Si alguna 
vez se jus t i f i ca el recurso a l cn'-dito n ú -
b l i c o . es precisamente en casos como é s t o s , 
cuando las inverscomes d'ol d ine ro del con-
t r ibnyente y del ca.pi.tal del renitistn ase-
guran fnfcuros lieneficio.3 pa-na l a sociedad y 
para el Estado. 
L o qnA no pu«?de per os qne sigamos con-
templando impasibles la merma de l pa t r i -
monio nacional y nos resignemos a l a c a í d a 
de brazos—que supone nn derroche mucho 
mayor—por fal ta de mater ia en q u é ocu-
parlos. Venga pronto e l estudio d^ tm plan 
de obras p ú b l i c a s tan extenso o o m ó , requie 
ren nuestras necesidades y consientan -nyi^. 
trog medinp. incluso morales y de c r é d i t o , 
y por ahora, inmediatamente , destdqnonae 
aquellas obras m á s perentorias y de i n c l K 
m t i d a conveniencia que puedan resolver la 
crisns de trabajo que nq«í amenaza y ya en 
parte nos azota.-
L o m á s e f i c a z 
Sin que pretendamo-i entrar en el fondo 
del asunto, no podemos ocul tar la favorable 
i m p r e s i ó n que nos ha causado la lec tura 
de l proyecto dol arquitecto s e ñ o r I g l e s i a » , 
que Boy ofrecemos a nuestros I n t e r e s . 
Se- t ra ta de una p ropos i c ión precisa y con" 
cre ta , que formulan personas solventes en 
todos los ó r d e n e s , de cons t ru i r en breve 
plazo 3.000 casas a cambio t a n solo de que 
el A y u n t a m i e n t o les faci l i te solares a pre-
cios treducados y se comprometa a urbanizar 
las zonas respectivas. 
Este es, s i n duda, e l c a m i n o m á s derecho 
;para llegar a resolver, s iquiera sea parcial-
í m e n t e . el problema de l a v iv i enda . N o las 
corporaciooog p ú b l i c a s , sino los part iculares, 
•son los llamados a acometer esta empresa 
d i reciamente. A l Estado y a los M u n i c i -
pios, sobrecargados hoy do atenciones y de 
gastos, no les i ncumbe on este orden m á s 
que una i n t e r v e n c i ó n indi rec ta , que es t imu-
j« y a l iento las i n i c i a t i va s privadas por me 
dio de-exenciones t r ibu ta r i a s , medidas coer 
•citivas qoe aumenten la d isponibi l idad de 
solares y obras de u r b a n i z a c i ó n y mejora 
que t r ans iormen en zonas habitables las 
•grandes extensiones de terreno disponible 
fuera dol casco de las grandes poblacio-
nes . 
E n los momentos actuales, y por lo qnc 
a M a d r i d so refiero, los part iculares cuentan 
•con la aynda del Estado, que n o contento 
con las grandes rebajas de t r i bu tos , que con 
c a r á c t e r de generalidad establece el decreto-
ley del 10 del pasado octubre, otorga p r é s -
tamos a un i n t e r é s reducido que só lo él pue-
íde conceder, gracias a las condiciones par-
t i c u l a r í s i m a s en que obt iene dinero. 
Ahora es preciso que e l A y u n t a m i e n t o se 
apresure, p o r su parte, a prestar l a ayuda 
quo e s t á dentro de sus atribuciones, y que 
aplicando al proyecto de Ex t ra r rad io—por 
fnrtimp*, bien encauzado—las medida^ expe-
d i t i va s m í e autoriza la vigente l eg i s l ac ión 
m u n i c i p a l , faci l i te a los part iculares en zo-
nas perfectamente urbanizadas, los solares 
que necesiten, en condiciones en alto grado 
favorables, que, en de f in i t iva , no han de ser 
m o t i v o de lucro para una tnapresa pr ivada , 
s ino venta ja que a p r o v e c h a r á a los beneficia-
rios de las casas que se const ruyan. 
Y a s e h a l o g r a d o h u n d i r 
a l " W á s h i n g t o n " 
N O R E O L K , 27 E l acorazado « W á s h i n g -
t o n » , que, con arreglo aL Tra tado u a j a l . de-
b í a ser destruido y que duran te m u c h o t í e m -
po ha reí>is.tido a las operaciones di r ig idas 
contra él con ese objeto^ h a sucumbido al 
fin al fuego da bombardeo, y é n d o s e a pique. 
• • » 
N . de la R . — E l « W a s h i n g t o n » fué so-
met ido pr imero a l fuego de los c a ñ o n e s de 
gran calibro def acorazado « T e x a s » , y aun-
que rec ib ió bastantes disparos, é s t o s n o i n -
teresaron los ó rganos vitales del buque. Dos 
p u é s su f r i ó u n bombardeo a é r e o , g in hun-
dirse tampoco, y entonces se e n c o m e n d ó 
def ini t ivamente a l a a r t i l l e r í a l a tarea de 
destrozarlo; el bombardeo a é r e o le dejó muy 
malparado. 
e n S e g o v i a 
o " 
El ejercicio anual alcanzó un movi-
miento de más de siete millones 
de pesetas 
o 
So rifan máquinas agrícolas entre 
I09 asambleístas 
S E G O V I A . 27.—En e l s a l ó n de actos del 
Seminario «Conciliar ha t en ido lugar la so-
lemne s e s i ó n do apertura do l a asamblea 
convocada por la f e d e r a c i ó n Catól ico-Agran 
ria de esta p rov inc ia , bajo la presidencia 
del e x c e l e n t í n i m o s e ñ o r Obispo de la d i ó c e -
sis, alcalde de la c iudad, presidente de la 
D i p u t a c i ó n provincia l y Consejo d i rec t ivo de 
la t r a d i c i ó n . 
D o n Pedro P é r e z Yaque, secretaria, d i ó 
lec tura a una interesante M e m o r i a de los 
trabajos anuales, de l a que resulta que en 
el ú l t i m o ejercicio se han comprado abo-
nos por l.OHH.tMX) pesetas, se vendieron pro-
ductos agricolas' por valor de 220.116 pese-
tas, so impusieron en l a caja federal pese-
tas 764.448 y 5e p r e s t ó l a cant idad global 
de 1.701.331 pesetaa. e l e v á n d o s e e l capi ta l 
social de la obra a 52.931 pesetas. E l m o v i -
mlt'nto general do contabi l idad a l c a n z ó l a 
considerable cifra de 7.100.806 pesetas. 
Don Rafael Alonso Ijasheras, presidente dn 
ia F e d e r a c i ó n dt» Vai ladnl id , h a b l ó sobre l a 
necesidad do la c r e a c i ó n de juven tudes cam-
pesinas cu todos los Sindicatos, y encare^ 
ció la impor tancia de l a c r e a c i ó n de es-
cuelas de agr icul tura . 
Don J o s é M a n u e l de A r i s t i z á b a l , que asis-
t i ó a la asamblea en r e p r e s e n t a c i ó n de la 
Confede rac ión Xac iona l . expuso a grandes 
rasgos e l peligro m a s ó n i c o y comunis ta que 
amenaza a E s p a ñ a , y e x h o r t ó a los con-
gregados 3 robustecer la obra c a t ó l i c a agra-
r ia para vencerle, procurando de m! \nen» 
especial consolidar e l e s p í r i t u social cris-
t iano y m u l t i p l i c a r e l n ú m e r o de p e q u e ñ o s 
propietarios. 
Don ¡Antonio Sanz. presidente de la Fe-
d e r a c i ó n , u s ó a c o n t i n u a c i ó n de la palabra 
para dar las gracias a los oradores por su 
in te rvencTón en este acto y a n i m a r a los asam 
b l e í s t a s a intensificar !a labor social con 
verdadera d isc ipl ina para quo l a obra r i nda 
pus debidos frutos. 
E l Prelado do la d ióces i s c o r o n ó el acto 
con u n elocuente resumen de los anteriores 
discursos, demostrando la necesidad 3e fo-
mcvit;1.)' el e s p í r i t u ca tó l i co y desarrollar la 
a c t u a c i ó n social agraria. 
Por la tarde se r i faron diversas m á q i ú n a s 
agr íco las en t re los a s a m b l e í s t a s . 
M a ñ a n a c o m e n z a r á n las sesiones priva-
das de l a Asamblea. 
Propaganda agraria en Avila 
A V I L A , 27 .—En Barco de A v i l a se ha 
celebrado u n m i t i n de propaganda agraria, 
organizado por l a C á m a r a A g r í c o l a P r o v i n -
cial . 
H ic i e ron uso de l a palabra e l ingeniero 
a g r ó n o m o don Francisco Pefta. el ganadero 
spiior Torres P a r í s y e l presIcTente do la 
C á m a r a , don Salvador Eeprcsa. 
Todos los oradores es t imularon a los agri-
cullores para que, unidos, procuren l a fá-
p i l r e so luc ión de los problemas, t an to téo^ 
picos como sociales que afectan al campo. 
L a numerosa concurrencia a p l a u d i ó con 
entusiasmo. 
• E n ^Piedrahi ta se r ep i t i ó el acto, _ usando 
de la palabra el d iputado prov inc ia l don 
J o s é Frena, e l abogado don Da r io B e n i t o 
y H presidente do l a C á m a r a Agr í co l a . 
P r e s i d i ó e l delegado gubernat ivo del dis-
t r i t o . . 
Semana Agraria en Toro 
Z A M O R A , 2 7 . — C o n t i n ú a la semana agr í -
cola en Toro. 
A y e r hablaron el ingeniero s e ñ o r Arana 
sobre bodegas cooperativas; e l s e ñ o r C á n o -
vas de l Casti l lo acerca de las Asociaciones 
a g r í c o l a s , y finalmente, don A n d r é s Ga r r i -
do, d i rec tor de «El Progreso A g r í c o l a y Pe" 
c u a r i o » . sobre pol í t i ca fer roviar ia . 
Todos fueron m u y aplaudidos. 
E l d í a 2 0 l l e g a a R o m a l a 
p r i m e r a p e r e g r i n a c i ó n 
o 
Argentinos, alemanes y norteamericanos 
«asistirán a la apertura de la Puerta Santa 
R O M A . 27 .—El d í a 20 de d ic i embre 11o-
gfiíá Roma la p r imera p e r e g r i n a c i ó n ex-
t raord inar ia alemana para asist ir a l a apet^ 
tu ra de l a Puer ta Santa. Casi al m i s m o t i em-
po l l ega rán peregrinaciones de la Argen t i na 
y do los Estados Tlnidos y las diocesanas 
de M i l á n y Verce l l i . 
E l p r imero de enero l l e g a r á n los peregri" 
nos de T u r í n . — V . D . 
A g i t a c i ó n e n T ú n e z 
o 
Los comunistas hacen una activa 
propaganda 
Se habla de Sarraut para residente 
E L F U T U R O D E L P A R T I D O L I B E R A L 
Inviértase la posiolón del dibujo, y se verá que aparecen onoima los obreros; pero la 
&ituacl¿n de los liberales es la misma 
(Caricatura aparecida en el pe r iód i co « I z v e s t i a » , de 
M o s c ú , y reproducida por e l « D a i l y H e r a l d » , de Londres) 
H a b l a P r i m o d e R i v e r a 
o—1 
«Me propongo que a retaguar-
dia no queden fusiles» 
o 
«Nadie ha pensado en el abandono ni el 
rnoumplLmionto de nuestros oompromisoo» 
—o— 
Nuestro est imado colega «A B C» publi.-a 
l á s s^gnienteg dec 'anuiones que e l presi-
dente de l D i rec to r io ha hecho a su redac-
tor s e ñ o r M a t a : 
A l P o l o N o r t e e n z e p p e l í n 
o 
E l viaje durará cuatro semanas 
— o — 
C R I S T I A N I A , 27 .—El pnoyectado viaje a l 
Polo Nor t e en z o p i e l í n e s t á organizado 
p<'v el aviador a l e m á n Brucs . Calcula que 
el viaje d u r a r á cuatro semanas. E l aparato, 
de c o n s t r u c c i ó n especiad, p o d r á « a t e r r i z a r » 
entre los bloques de hielo. P a r t i c i p a r á n en 
i a exped io ión cabios especializados en toda© 
3aa ramae de las ciencia*. 
P A R I S , 27.—En el, Quai d 'Orsay se ha 
celebrado una impor tan te r e u n i ó n min is te -
rial, en l a que se t r a t ó del estado de la 
s i t u a c i ó n en T ú n e z , donde se han produci-
do diversas quejas acerca de la a p l i c a c i ó n 
de c ier tas levos francesas, (pie han llegado 
a F ranc ia por • distintos conductos, y en 
par t icu lar por medio de una i n f o r m a c i ó n 
abierta por el « leader» obrero s e ñ o r Jou-
haux. 
E n la r e u n i ó n se a c o r d ó c o n s t i t u i r una 
C o m i s i ó n consul t iva , que i n t e g r a r á n impor-
tantes personalidcdes, que d e b e r á estudiar 
un plan ide medidas cuya a d o p c i ó n s e r á so-
met ida previamente al Bey de T ú n e z . 
O c u p á n d o s e de oete asunto, e l « M a t i n e d i -
ce que las medidas en c u e s t i ó n e s t a r á n 
inspiradars en e l m á s ampl io e s p í r i t u l ibera l 
y se re fe r i r án sobre todo a l a i n s t i t u c i ó n 
do u n nuevo r é g i m e n m u n i c i p a l y a la 
conces ión de libertades sindicaJes. 
Tanto ed « J o u r n a ! » como e l « P e t i t Pa-
risién» a ñ a d e n quo en l a r e u n i ó n se t ra -
t ó t a m b i é n de la propaganda comunis ta en 
T ú n e z y do l a n a c i o n a l i z a c i ó n de los i n -
migrantes i ta l ianos, quienes, como es sabi-
do, abundan oada vez m á s en e l beyl icato. 
Ref i r i éndose al mismo asunto, e l « E c h o 
de P a r í s » acoge el rumor de que e l ex mi-
nistro de Colonias, A l b e r t Sarraut , s e r á pro-
bablemente nombrado residente fratocés- en 
T ú n e z . 
P e r i o d i s t a c o n d e n a d o p o r 
c a l u m n i a e n F r a n c i a 
Sels meses de prisión, Indemnización y multa 
PARLS, 27.—Las sesiones del proceso se-
guido a instancia del d iputado negro mou-
sieur Diagna contra monsieur L u i s Fanjeat , 
gerente del pe r iód i co « L e s C o n t i n e n t s » , ha 
terminado con ]« condena del acusado a seis 
meses do p r i s ión , 1.500 francos de m u l t a y 
2.0CO francos do i n d e m n i / . a c i ó n . ( L a quere-
lla de monsieur Diague so fundaba en una 
cami¿aña sostenida por e l pe r iód i co aludido, 
en l a que so acusaba al diputado negro de 
que durante la guerra h a b í a d e s e m p e ñ a d o la 
m i s i ó n de reclutr.r tropas en e l Senegal por 
F e s t i v a l d e p r e v i s i ó n e n B i l b a o 
B I L B A O , 27.—En e l coliseo A l b i a se ha 
celebrado con ext raordinar ia br i l lantez el 
festival de la P r e v i s i ó n , organizado por la 
Caja de Ahorros M u n i c i p a l para es t imular 
e l celo de los maestros en pro de la v i r -
t u d del ahorro. 
(Presidieron el alcalde, s e ñ o r M o y ú a ; el d i -
w putado provincia l s e ñ o r Astigarraga, e l A r -
enen ta del Gobierno f r a n c é s , percibiendo una cipreste s e ñ o r Galbarrieta, e l director de la 
prima por hombre reclutado.) Escuela Normal j otras personalidades. 
— « ¿ Q u é hace e l presidente? ¿ C ó m o e s t á ? » 
d e c í a n todos a nuestro pa=o por M a d r i d . 
H e a q u í al genera l ; color saludable, ges-
to s iempie m u y resuelto, cuerpo erguido, 
pero o l cabello m u y canoso y e l bigote casi 
blanco. Tiene hoy el general P r i m o de R i -
vera algo nuevo qpp no le conocimos antes; 
e l tono firme pero mesurado de su voz, el 
a d e m á n repasiarlo y ese certero i n s t i n to para 
encontrar e l aplomo del hombre que ya ha 
luchado mucho. 
— L a l í n e a ha de ser l o suficientemente 
fuerte para imped i r , no s ¿ l o e l bloqueo de 
una pos ic ión , sino la c o m u n i c a c i ó n de las 
cab':las del i n t e r io r con l a cesta y con los 
caminos que conducen a puntos que, como 
T á n g e r , son centros i n d í g e n a s de fáci l ac-
ceso, cuyas entradas y sal idag es convenien-
te v ig i l a r . Se e s t a b l e c e r á n pasos para la 
c i r c u l a ü i ó a , pjsro sometidos a una inspec-
. c íóu rigurosa. 
—¿Y esta l í n e a no e e r á forzada? ¿ N o 
s e r á burlada? H o y mismo los cab i l eños 
cni-/on f i lc i lmente por l a noche entre nues-
tros blocaos y nuestras posiciones. ¿ E l con-
trabando s e g u i r á sie7hio inev i tab le? 
—Nada do eso. Todas las defensas que se 
establezcan t e n d r á n entre s í perfecto enla-
ce, y s e r á imposible eso pel igro . 
—Entonces, ¿ s e tra'ta de una obra de i n -
g e n i e r í a m i l i t a r ? . . . 
— I * que me propongo es que a reta-
guardia mo queden fusilee^ y tengo l a c-.-
peranza de que tampoco "en e l in ter ior . 
Nuestro plan ob l i ga r á a los moros a estar 
en excelentes rel&rioncs con E s n a ñ a , a v i -
v i r sometidos al Magzhen de T e t u á n y a 
no perturbar l a t r a n q u i l i d a d . Tenemos me-
dios sobrados para imponer l a paz sin ne-
cesidad de l levar nuestras columnas m i -
li tares a los altos macizos. 
— . . . ¿ A v i a c i ó n ? 
— A v i a c : ó n y jotres procedimientos. Va-
mos a establecer un veexiadero b loqueo 
in te r ior , y el pc.ís se v e r á obligado a v i v i r 
en buenas nolaciorics con el Gobierno j a l i 
fiano, que es ef l e g í t i m o . Esperamos i r y 
volver amigablemente a Xauen , y con el 
I Lempo, a todas partes. Todo,, los moros so 
s o m e t e r á n , porque no p o d r á n v i v i r s i no 
ce contando con la amistad do E s p a ñ a . 
—Pero ose bloqueo t ioce enfronte las 
puertas abiertas de Gomara y d,43 toda l a 
zona francesa. 
—Todo e s t á estudiado, y se a t e n d e r á a 
ello. Ahora es cuando va a empozar nuestra 
verdadera acc ión en Marruecos, obra de. 
con^olUlnción que r e q u e r i r í a un p e r í o d o no 
infer ior de ciuco o .ceis a ñ o s . Duran te ellos. 
—duda un momento el general, como para 
no alarma:' demasindo a los adversarios— 
no peré .vo n i presidente n i a l 'o comisario, 
pero e l sistema ^e s e g u i r á con cont inu idad . 
De momento h a b r é de permanocer en Te-
t u á n l o qive queda de mee y todo e l p r ó x i -
mo diciemb'-e. E-s tud ia ré si hn da quedar 
p l g u i é a nou í d .^f iñ i t ivamonte . Desde luego, 
esta inmedia ta e t a n á de nuestra acc ión ha 
de ser muy interesante. 
— ¿ C ó m o ha quedado Xauen? 
—Pues en Xauen . se han reunido los cheifs; 
del Jnimfls y han designado e l I W h a de l a 
p o b l a c i ó n , que ha s u s t i l u í d o al Guafi Ra-
r a l i . Supongo oue e l nuevo Bacha h a b r á 
nombrado I05 cmejasntes) necesarios para 
asegurar e l orden, en l a ciudad. Como dije, 
antee, e^ de creer que todos a c a t a r á n !s 
autoridad d e l Jal ifa y de su Gobierno m u -
s u l m á n . 
— L o s gastos de Marruecos q u e d a r á n re-
ducidos.. . , 
—Notablemente. Desde luego, para fefha 
p r ó x i m a p o d r á n dteminuimo Oonsiderable-
men/te, porque ya no s e r á n neoecarios tan-
tog e f e r t í v o e . 
— ¿ Y el tonto de .Mel i l l a? 
—Queda a u á l o ^ a r a e n t e a como e s t á . Ton-
dn^mos todo dl&pUést-Q para eÉsMmr cual-
quier agiros i ón , s in desist ir de un desemba"-
00 s i fuera necesario e l d í a de m a ñ a n a , p o r -
oue fracasaran todos los anteriores prnce-
d imienlos que deseamos poner en p r á c t i c a . 
E l M a c h e n «-ólo nukve l a par . y E s p a ñ a 
no des*» «¡no f a v e r c e r esta • obra. Y con 
tales p ropós i tos es t imo que en breve lleíra-
remos a imponer la nnK r idad <[o.\ .Tnlifa 
toda l a zona de nu.est.ro Protectorado, pues 
nadie ha pensado en e l abandono n i en e l 
i n c u m p l i m i e n t o . do nuestros compromisos.^ 
E l " C a r l o s V " a p u n t o d e 
a b o r d a r a l " P e l a y o " 
E l temporal ha estrellado embarcaciones, 
descuajado árboles y paralizado fábricas 
—o— 
S A N T A N D E T v , 2 7 . — C o n t i n ú a sin amainar 
e l temporalazo que barro l a costa. Los barcos 
surtos en l a b a h í a han tenido que reforzar 
sus amarras. E l t r a s a t l á n t i c o f r a n c é s « E s -
pagne» que t r a í a pasajeros y carga de L a 
Habana, no pudo en t ra r ou el puer to y des-
t-nibarcó e l pasaje en el Sardinero siguiendo 
d e s p u é s su viaje a Saint Nazaire . 
E l h u r a c á n ha descuajado gran n ú m e r o 
uo itrbole3 y ha derr ibado los postes tele-
gráficos y los que sustentan los cables con-
duotones de e n e r g í a e l é c t r i c a , por l o que l a 
corriente ha estado cortada variáis horas. 
Los d a ñ o s sufridos por los pueblos son 
m u y importantes . E n Torrelavega hay pa-
radas varias f áb r i ca s y talleres. 
A fortunad amerrte no hay not ic ias , hasta 
ahora, de desgracias pecsonales. 
Una lancha a pigue.—Seis ahogados 
F E R R O L , 2 7 . — E l temporal <* v io len f í 
simo y e s t á causando enormes d a ñ o s . L a 
lancha í R o s a » ee fué a pique pereciendo la 
t r i p u l a c i ó n compuesta por seis hombres y 
t o n m u í has las embarcaciones que han ido 
a estrellarso contra e l muelle. 
Inqu ie t a hondamente l a suerte que han 
podido correr los barcos pesqueros sorpreu-
didos por el temporal , de los que no se 
t i e t e no t ic ia . 
E l crucero «Carfos V» estuvo a punto de 
abordar al acorazado c P e l a y o » . Los esfuer-
z a hechos por la t r i p u l a c i ó n evi taron l a 
catá?rtrofe. 
Naufraga un pesquero en Fnenterrabía 
S A N S E B A S T I A N , 27 .—A causa de u n 
golpe de mar n a u f r a g ó a l a a l tura de Fnen-
t e r r a b í a el vaporcito « C a i - A r r i b a » , propie-
dad de J u l i o Ciganda. 
L a t r i p u l a c i ó n se sa lvó . 
£1 «Albarto» QU Barcelona 
B A R C E L O N A , 27 .—Hoy ha llegado, pro-
cedente de Al i can te , al vapor « A l b e r t o s , por 
cuya guerte so t e m i ó hace varios d í a s , cre-
yéndose lo ya perdido. 
S u s t r ipulantes han mannestaSo queTsor-
prondido por e l temporal en a l t a ^ n a r , tuvo 
que refugiarse en tAlgeciras con algunas pe-
q u e ñ a s a v e r í a s , que fueron f á c i l m e n t e repa-
rwaa, no sufriendo la t r i p u l a c i ó n d a ñ o al-
guno. 
Tormenta en Lisboa 
L I S B O A , 27 .—Ha descargado sobre L i s -
boa una fuerte tormenta , a c o m p a ñ a d a de 
una l luv ia to r renc ia l , que c o n v i r t i ó durante 
algunas horas en r íos las calles de la ciudad. 
Algunas cas i j s de los barrios xbajos de la 
capital y de los arrabales llegaron a i nun-
darse. 
A pesar de la violencia de la tormenta , 
no hay que lamentar desgracias personales. 
Año XIV 
U n g r a n d i q u e p a r a l o s " L 0 3 h i i 0 s c I e ^ v e r b e r a 
a s t i l l e r o s d e V a l e n c i a 
CocnMia de don A n ^ * 
del Alamo y don A n t c n l / ^ 
jo, estronada en el teaL^3 
Hoy, la Asamblea Nacional 
de Viticultores 
—o— 
V A L E N C I A . 27.—So ac t ivan los trabajos 
en ios astilleros de la U n i ó n Nava l de L e 
vante para la r ecoepc ióu de up ¿ n m diqi,e 
flotante recientemente adquir ido p.jr dicha 
empresa y que s e r á capaz para l uques de 
r-MXX) toneladas. 
Las autoridades t ienen gran e m p e ñ o en 
que este dique comience a prestar servicio 
tan pronto como llegue, a fin do intensificar 
los trabajos do estos asti l leros, con lo que 
se d a r í a entrada en lo» mismos a m á s do 
das m i l o b r e n * , resolviendo de esta forma 
la cues t i ón quo actualmente preocupa al go 
bornador c i v i l , s e ñ o r G a r c í a Tr&ho, ante «1 
gran n ú m e r o do trabajadores que hay en pa-
ro forzoso. 
La Asamblea de YItlonltores 
V A L E N C I A , 27. — Conforme se a n u n c i ó 
oportunamente, m a ñ a n a viernes se celebra-
r á la i a n u g u r a c i ó n de l a Asamblea Nacio-
nal do Vi t i cu l to res , que es Ha pr imera quo 
se celebra en E s p a ñ a con este c a r á c t e r . 
Ya se han recibido adhesiones val ios ' ís imas 
de todf; E s p a ñ a . En t r e é s t a s figuran las de 
la F e d e r a c i ó n de Sindicatos Agr í co la s Ca tó-
licos de L a Rio ja , que cuenta m á s de 500.000 
asociados; los d e m á s cosecheros y exporta-
dores de aquella región y los de l á Mancha, 
C a t a l u ñ a y Andalucta . 
L a F e d e r a c i ó n Catalana envfQ como dele-
gados a la Asamblea a 6u presidente y a seis 
consejeros. 
Do Al icante concurren t a m b i é n represen-
taciones en gran n ú m e r o , par t icularmente de 
los pueblos de M o n ó v a r . Sex, V i a r , Yecla 
y J u m i l l a ; de M u r c i a es igualmente m u y l u -
cida la . ropreeen tac ión , as í como de las de* 
m á s provincias l i m í t r o í e s . 
F.n osta asamblea se i r á a l a confección 
do un programa ú n i c o que sea l a bandera 
o defender por cuantos conf í an en e l re-
surgimienfto do l a riqueza v i t í c o l a )como 
una do las fundameintales para e l resurgi-
mien to de l a e c o n o m í a general e s p a ñ o l a . 
Lo© sesiones se c e l e b r a r á n m a ñ a n a y los 
djas 29 y 30. E n este ú l t i m o t e n d r á lugar 
l a clausura, que s o ' á e l acto de m á s i m -
portancia de la Asamblea, porque en él h a i 
de darse a l a publ ic idad las conclusiones 
defini t ivas. Fe c e l e b r a r á en el teatro P r in -
ei.pal. a las once de l a m a ñ a n a . 
E n ese mismo d í a y una ve/, te rminada 
la s e s i ó n de clausura, se c / ; ]ebrará nn ban-
quete do confraternidad de todos los v i t i -
cultores e s p a ñ o l e s . 
N u e v o s e r v i c i o e n t r e 
M a d r i d - B a r c e l o n a 
B A R C E L O N A . 27.—Por in fo rme^ autor i -
zados se sabo que l a "Compañ ía do M a d r i d 
a Zaragoza y a A l i c a n t e ha hecho recien-
temente encargo a L a Maqu in i s t a Terrestre 
de la c o n s t r u c c i ó n de varias p o t e n t í s i m a s 
locomotoras, que s e r á n destinadas a un nue-
vo servicio que piensa i m p l a n t a r d icha E m -
pruea en-re Madr id y Barcelona. Consisi t irá 
é s t e en u n t ren do lu jo , que h a r á e l re-
corr ido desde la Corte a esta ciudad en 
nueve horas, seis meno,, de lo que tardan 
actualmente los expresos. 
Una ponencia sobro casas baratas 
B A R C E L O N A , 26 .—En la r e u n i ó n celebra-
da esta tarde por la C o m i s i ó n mun ic ipa l per-
manente se aco rdó estudiar la p ropos ic ión 
formulada eobre Casas baratas, a d m i t i é n d o s e 
el d ic tamen del ponente s e ñ o r Salas A n t ó n . 
Quedó consti tuida una C o m i s i ó n que con d i -
cho señor la c o m p o n d r á n los s e ñ o r e s R a m ó n , 
Ponsa y Juncalel la, para que propongan las 
modificaciones que est imen procedentes. 
pañol. 
E n la g a l l a r d í a dol in tento de ba(?e 
nuevamente los personajes del sain rt ^ i r 
mor ta l , h a b í a muchos peligros, alm 
los cuales han sido salvados (-oniv?08 ^ 
naria habil idad por los señores x"80̂ 1-
A$enjo, excepcionalmente capacitados í 
temperamento de saineteros, pur sus 8,1 
ciiants de observadores y por su m a ^ ' 
en el manejo de los tipos p o p u l a d ri» 
esta empresa. Poro han c a í d o 
gro quo ha escapado a su pe ^ 
d i f icu l tad de entonar e l ambiente 
Para 
Ifc 
la , —• w v ^ o a 01 ituiuiente A * -
obra oon e l de la verbena. Sin f i 
ban el maravilloso fondo quo supo dar 7a" 
Ricardo de la Vega, era preciso supe ¡ y al hu i r modestamente do este riosw) l 
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gado, en el que el prest igio de los 
acentuaba m ú s a ú n " l a debil idad d e ^ ^ B4*110 
|Dt0 
pin-tura . H a n mejorado de s i t u a c i ó n todos 1 
personajes, han perdido mucho de su 
guo c a r á c t e r popular, y los autores, obw1 
nados por e l sa íne te . , v ic t imas de su r ^ . 1 " 
a l a obra admirable , no han sabido verj,. 
esio-
¡0 
que aquellos caracteres han debido ux^' 
con el t iempo, y croen reforzar el qUe ^ 
creador les d ió con una constante n&ox^ 
a los años pasados, que acaba por hace** 
causada. 
E l nuevo asunto de l a d i s t in ta ci-?,f]i(.¡¿ 
da los hi jos, uno honrado y trabajado-11 
y o t ro disipado y h a r a g á n , quo, arrastrad' 
por l a v ida de desorden, llega a l delito, sobr0 




turobrados a la parquedad de esunto ¿«1 
s a í n e t e . l o creen bastante, y descuidan W 
incidentes y el empleo de asuntos secunda-
rios que requiere l a comedia; so estira 
languidece l a ateción, s i n que puedan j ^ f 
mar la los trozos de c u i d a d í s i m o diálogo, Ifc 
escenas coloristas del segundo acto, n¡ 
graciosos chistes e ingeniosas frases. 
E l efecto de languidez no e s t á sólo et 
los autores, sino t a m b i é n en los actores, qU6 
l levaron la¡ obra arrastrada, alargando 1̂  
escenas desmayadamente, fa l ta de animaciiá 
siempre, pero de modo m á s ostensible • 
el acto de l a verbena. 
E n general, no fué acertada la reprfsen-
ta te ión: e l s eñor Donugola y Carlos Diaz de 
Mendoza estuvieron fuera de situación; el 
segundo c o n f u n d i ó l a bondad con !a puerili-
dad ; todos los d o m ó e fuera do sus tipos, 1 
e x c e p c i ó n do los s e ñ o r e s T h u u T W y Capffla, 
y l a s e ñ o r a Gnerrero, que d ió su nota acos" 
tumbrada en los momentos dra'nlíticos. 
Jorga D E LA CUEYi. 
«Abarragoitia y Salabanchurreta> 
Juguete oómioo de los señores 
Planiol y Candela, estrenado e& 
el teatro de la Princesa. 
E l acierto indudabde de los dos tipos prin. 
cipales :• u n vasco aolimatado de tal manera 
en M a d r i d que se convierte en uñ castizo 
de la clase die frescos, y una vgpoa a la que 
una larga residencia en l a Corte no ha cam.. 
biado n i ©u p r o n u n c i a c i ó n , ni eu prosodia, 
n i su concopto, en fe l ic í s imo contraste, son. 
base y fundamento de l a obra; por ellos, 
por las escenas graoiosisimas a que dan I i t . 
gar y por I09 incidentes que provocan, 
pasa envuel ta en t re carcajadas y se admiSe 
como posible y hasta predoce nuevas tiías 
l a burda p a t r a ñ a asunto de la obra. 
N o hay que decir que vasca y VMM 
tuvieron ponsoni&cados por I r ene AiW-3 , 
por Bonafc. que acentuaron la gracia de ^ 
comedia ; e l resto del conjunfo, bien, y fll 
p ú b l k i p , t a i t í s í echo , « p l a u d i ó ten ilos tres 
actos l lamando a los autores. 
J . de la C. 
D I A D E M A S D E AZAHAR 
F L O R E S Y PLANTAS 
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E n c u e n t r o v i c t o r i o s o e n e l f r e n t e d e T i f i s u i n 
EE 
El enemigo abandona 11 muertos. Un sargento propuesto para 
la laureada: con ocho hombres h zo ai enemigo más de 50 bajas 
A s a m b l e a d e l a P r o p i e d a d 
U r b a n a e n Z a r a g o z a 
o 
Se pide al Estado la implantación 
del impuesto único 
—o— 
Z A R A G O Z A , 27 .—En «I s a l ó n Fuonclara 
so ce lebró hoy la anunciada fcfii'mbiea de 
C á m a r a s de l a Propiedad Urbapa . 
Asis t ie ron repre?6ntaciones de la m a y o m 
de las provincias , enviando a d h í e i o u c s las 
que no ¡ lud i e ron enviar dele^a-loá. 
P r e s i d i ó don Pablo C la r amimt , que lo es 
de l a C á m a r a de Zaragoza. 
A b i e r t a la ses ión por este isefior, p ronu i . 
c ió un discurso de s a l u t a c i ó n a todos loa 
a ú s t e n t e s , exponiendo d e s p u é s e l objeto y 
fines de la convocatoria. 
Seguidamento hicieron uso de la palabra 
los representantes do Val ladol idi , Barcelona, 
Ya'.encial, Madxid , Reus, Manreaa, Coruña y 
otros. 
3e aco rdó por u n a n i m i d a d , a propucsttk 
de l a presidenvia, enviar un telegrama de 
s a l u t a c i ó n al e j é r c i t o de Af r i ca . 
i>. spuós fueron aprobada^ las conclusiones 
s iguientes: 
Pr imero . Poner de relieve^ l a s i t u a c i ó n 
precaria de la propiedad, gravada por t i Es-
tado y el M u n i c i p i o , cada vez "con mayor 
intcr.sidad. 
Segundo. Que ae hagaj una r ev i s i ón do 
t r ibutos y que ee recabe do l Estado la i m -
p l a n t a c i ó n del impuesto ú n i c o para la pro-
piedad urbana. 
Tercero. Que e l decreto de 21 de j u n i o 
de 19^0 no sea prorrogado, y de cont inuar 
BU vigencia, lo sea con acuellas refonnas y 
moditicaeiones quo la experiencia aconfieja. 
Cuarto. I n t e r v e n c i ó n do las C á m a r a s de 
la Propiedad en la confecc ión de leyes eco-
n ó m i c a s y presupuestos. 
Quin to . Declarar que «staís C i ímarag no 
só lo e s t á n atentas a l a defensa de la pro-
piedad urbana, s ino íu i i ib iócn de !a indus-
t r i a l , t e r r i t o r i a l , m e r c a n t i l y de todas aque" 
lias quo existen en el orden i n d i v i d u a l y 
proclaman l a necesidad de una confrater-
n idad do todos estos elementos para la me-
jor defensa del orden sociafl. 
Sexto. .Procurar el fomento do la propie-
dad fami l ia r en beneficio do las clases bu-
mildes. 
Te rminada la asamblea, sus asistentes se 
reunieron en fraternal banquete, quo tuvo 
lugar en los salones del Casino Mercan t i l , 
dondo al ftnal se pronunciaron elocuentes 
brindis . 
Todos los oradoree fueron muy aplaudi-
do^ 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
Zona oriental.—Para robustecer el 
frente de Tifisuin se '*-a establecido un 
puesto en la Loma de L a i l Tadinint, sos-
teniendo tiroteo con el enemigo, que dejó 
once muertos en nuestro poder, ocasio-
nándonos dos muertos y seis heridos de 
la harca de Amarmen. Llueve torren-
cialmeiüc. 
Zona occidental .—Continúa inmovili-
dad columnas, a causa violento tempo-
ral aguas, que es general; no obstante, 
continúa dbicrio en zona Larache el 
t rúnñto de Taatof a Mexcrah, ip se ha 
llevado convoy de víveres a la posic ión 
Hiay. 
E l mal tiempo impido las operaciones 
S c g ó n c o m u n i c ó anoche e l jefe do gabi-
nete de la Censura, teniente coronel Rico , a 
los period-stas, « n Marruecos, a causa de la 
tormenta , no hubo operaciones ayer, si bien 
los seirvicios ordinarios s e pudieron efectuar 
normalmente . 
Ün sargento propuesto para la laureada 
—Merece d e s t a c a r s e — a ñ a d i ó e l s e ñ o r R i -
co—de l a conforenda tolesgráfica celebrada 
con el alto comisTirio, u n rasgo del sargento 
do Ingoniems don José Garoia Marcos, rea-
lizado el d í a 10, al mando de u n carro b l i n -
dado. Se ha ordenado que se abra j n i c i o con-
t radic tor io para concederle l a laureada de 
San Fernando. Garoia Marcos mantuvo la 
retaguardia, hizo varios avances, s a l i ó con 
dos hombres, recogiendo u n caflón de mon-
t a ñ a que h a b í a quedado on el campo por 
muerte del « r t i l l e ro e i n u t i l i z a c i ó n del mu lo . 
Y , s in oxage rnc ión , se pueden calcular en 
tmis de 50 bajas las producidas al enemigo 
por el sargento y los ocho hombres que man-
daba, dos de los cuales resultaron heridos. 
Una marcha hasta Sldl-Arbaya 
M E T 4 E b A , 27.—Fuerzais da la mehalln 
de Tafersit , protegidas por la A r t i l l e r í o . h i -
cieron una excnr úón hasta e l morabo de Sidi-
Arbaya, cañoner .ndo los poblados y lomas 
p r ó x i m a s , do donde los moros huyeron. 
Las b a t e r í a s de B u h a í o r a c a ñ o n e a r o n unos 
grupos enemigos situados en sus c e r c a n í a s . 
—Hallmidcso en los trabajos de oonstruc-
oióu de P, pista de Tener i f fué herido el 
soldado de Ce r iño l a Eduardo T/ópez. 
Los restos de Temprano en Cáceres 
C A C E R E S , 27 .—Ha llegado o l c a d á v e r de l 
heroico teniente coronel Ten ' )nano. E l fur-
gón eu que v e n f n í i lo* restos so hallaba ma-
te r ia lmente cubierto de floree. 
E l f é r e t r o estaba envue ' to en la bandera 
e s p a ñ o l a , y sobre é s t a luc'an las insignias 
de la Medalla M i l i t a r . 
A o o m p a ñ a b a u el c a d á v e r varios oíicia'.«vs 
de Regulares de Alhu . cmas y U11n secc ión 
del regimiento de A r t i l l e r í a de M é r i d a . 
. E n l a e s t ac ión pe hal laban las autoridades 
oivi les y mi l i t a res . Jos deudos del finado, 
Oomisiones y numeroso p ú b l i c o . 
E l Obispo de Coria rezó un responso. 
D e s p u é s desfilaron ante e l c a d á v e r todas 
las reprosentiaciones oficiai.es y particulares, 
y acto seguido fueron trasladados los res105 
del heroico jefe al pueblo de Ceolav ín , donde 
s e r á n inhumados. 
Una fiesta en el Hospital do la Cruz Roja 
de Saín Sebastián 
S A N S E B A S T I A N , 27. — E n e l Hospital 
de la Cruz Roja, instalado en el Gran Ca-
sino, se a d m i n i s t r ó por p r imera voz ^ J^ ' 
grada C o m u n i ó n a cuatro soldados allí ho5* 
pitaJizados. . 
Asis t ieron mucha* damas., de aquella be-
néf ica i n s t i t u c i ó n . 
Despuéft S6 o b s e q u i ó con una com'da ex-
t raard in i i r i í i a todos los soldados, y termina-
da é s t a , se c e l e b r ó una animada fiesta. 
Disponible 
(Por real orden que p u b l i c ó ayer el 
Oficial del Min i s t e r io de la G u e r r a » H " ^ 
disponible en la p r i m e r a reg ión e l principe 
don Fel ipe de B o r b ó n y B o r b ó n , capi tán r.o-
noríf ico del A r m a de C a b a l l e r í a , que Vref\ 
sus servic'os en las fuerzas Regti'arcs 
d'gencs de Larache, n ú m e r o 4. 
E L O B I S P O D E V I C H 
C O N V A L E C I E N T E 
o 
B A R C E L O N A . 2 7 . — E l Obispo de Vjc» 
ha pasado el d í a d f hoy mucho m á s traD' 
qsiilo que los anteriores. , 
S e g ú n eT parte facul ta t ivo expedido P 
los m é d i c o s que le acisten. a las ocho 
esta noche h a b í a desaparecido por 
el ataque de uremia, entrando e l enienn 
en e l p e r í o d o de convalecencia. 
L a no t i c i a b a producido v i v a satisfa^1 ' 
h a c i é n d o s e votos por el p ronto y total 
tablec imicnto del i l u s t r e Prelado. 
C A R M E L ^ ^ 
PIDANSE E N C A F E S Y. ULTRAMARINA 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
—o 
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Aprobaron ayer : 
Don Vicente Alonso L l ó r e n t e , ^ _ 
ro 134, con 32,82 pun tos ; don JosuS {<)f. 
r íos M a r t í n , n ú m e r o 139, con 33'21 ¿U1>ÜIJ-
y don L u i s Perals y Loaiser , con ó* f 
tos- ai 200, 8 Para hoy, deede el n ú m e r o 155 
lás cuatro y meUift do la tarde. 
S E C R E T A R I O S M U N I C I P A L E S ^ 
Ayer" fueron aprobados don J o s é - ^ 
V a c i l o , n ú m e r o 115, con 2 1 puntas: ^ 
Fernando Moscardo, n ú m e r o 120, con -
y. don L u i s SáncheE Orozco, n ú m e r o 
con 21 puntos. ^•icO*' ' 
H o v a las cinco de la tarde, ooO1^ 
rAn deslíe el n ú m e r o 122 al 146. 
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. _ N ^ . 5-720 E L . D E B A T E (3) 
fflenuB 28 do poTlembre de i f l * 
guras d e r e l i e v e 
nuevo ministro de Negccics 
'¿traperos de Austria 
. Mr* Mataja, actual ministro de 
d extraiijerus de Austria, es ia 
r:fi* a de i-elieve en el nuevo Go-
a este país, después de haber!j 
mte mucüos años en el Par la 
L calidad de diputado, en el 
I S en la de ooncejal y en diversos 
ic,p iaternacionaJes. L a primera 
riSOt conocí personalmente al doc. 
P16 - y que tuve la ocas ión de 
K con él m á s de dos horas, fué 
E ción de la visita que nuestros 
00, Soberanos hicieron el año pa-
f*05." Reyes de Italia. Recuerdo 
¿ía, a las diez de la m a ñ a n a , se 
t en gabinete de trabajo el 
II rio del doctor Mataja para ro-
le dije50 dónde y a qué hora su 
nodría hablarme. A las diez y 
^va estaba conversando con el 
^.Mataja en uno de los salones 
^•lamento, situado enfrente de mi 
LÍO el deseo de hablar con us-
MUd . . . 
dijo—para que se sirva infor-
acerca del motivo de la visita 
^ Reyes están haciendo a los d-j 
a los 
un 
y también deseana saber cuál 
^gítual situación polít ica española 
' ei punto de vista internacional, 
¿ov niuchísimas gracias—añadió— 
haberse adelantado a mí, pues mi 
c¡pn era la de ir a visitarlo yo en 
asa. 
g0 conversamos, como ya he di-
]argaffiente. Dos d ías después de 
^ primera entrevista, el doctor 
partió a París , y desde enton-
10S hemos visto y hemos conversa-
jiucbas veces sobre asuntos de poli-
¡jjternacional y acerca de diversos 
¡ps políticos y religiosos de Espa-
ios cuales ha demostrado siern-
(1 doctor Mataja tener el m á s vivo 
leda! interés. 
joctor Mataja ejerce la profesión 
,¡,(^0, y para entrar en su bufe-
urpie hacer cola... Pero si como 
¿¡o es muy conocido, como po 
v parlamentario es una de las 
calidades m á s salientes en el Hei 
staostriaco. no sólo por su esta 
verdaderamente gigantesca, sino 
ütD por suí temperamento ígneo, 
¡a oratoria mordaz y por sus inte-
ims dignas de aquel célebre par 
jario español que se l lamó Ro-
Robledo. 
jctual ministro de Negocios extra n 
tiene cuarenta y siete años , de 
nales más de la mitad los ha pa-
uchandn por sus ideaJes polít icos 
Parlamento y en el Municipio, y 
B ideas pacíficas y humanitarias, 
iversos congresos internacionales 
farticularmente en el seno de la 
¡ntei^arlunicntaria, de la cual es 
i t i s u m 
:o para 
3 bajas 
s los restos 
' av ín , donde 
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cádad de cristiano social, a cu 
lirttóo pertenece desde que, apenan 
lio 4e la Universidad do Viena. don 
ihizo 5¡¡s estudios, se dedicó a la 
íca. ha combatido siempre del mo-
Dás enérgico a los socialistas y a 
aa5ones. Su^ polémicas con los so-
as en el Parlamento austr íaco son 
irimas. Orador lleno de tempera-
i y fio siempre escrupuloso en el 
f de términos "parlamentarios» 
vez que se trata de zaherir a sus 
?os políticos, emplea su voz es-
¡a que no logran apagar con sus 
todos los socialistas juntos en 
alorados debales, tan frecuentes 
Parlamento austríaco entre cris-
sociales y socialistas. Monseñor 
por su marmórea frialdad, y el 
Mataja por su fogoso tempera-
son los dos diputados cristiano 
18 más temido? por los político? 
bandos contraríos. 
Ñ o r Mataja habla a la iperfe;v 
^emás del a lemán, el francés, el 
5" el holandés. L a célebre escri 
i^striaca, conocida en Austria, 
y Suiza por el masculino sen 
0 de Emilio Marriot, es su her-
En el ministerio presidido por 
ior Seipel, el ministro de Rola 
exteriores, doctor 'Grünbcrger. 
Ja figura secundaria, casi nomi 
,n el Gabinete presidido por P! 
«arr.ek, persona muy honrad-i 
• inteligente, pero de muy poca 
^'a política, ocurre todo lo con 
En el coche de la nación .;1 
J-tocüler, doctor Ramek, y todo: 
« ministros, viajan cómodd-
al final de La 2.a columna) 
te , 
J e sús 
Dúm«' 
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U n a j o r n a d a c o m u n i s t a 
o 
De los ingenuos a los locos, 
pasando por los bandid os 
o 
^ que dice la Prensa francesa 
. N o es posible dudar do quo la t r a s l a c i ó n 
a . ios restos de J a u r ó s c o n s t i t u y ó una 
m i e s t a n o u comunista, olaido de ias tuerzas 
roja*, patrocinado, h a b r á que croer que i n -
consc.entemente—de o t ro modo no so con-
cihe—por las imprudencias del radicalismo 
gobernante on Francia . Basta una libera 
ojeada a la Prensa francesa para formarse 
J a verda<lera naturaleza de l a mar 
in fe s t ac ión «popular» de l domiñm en Pa-
r í s . 
«LE FIGARO» 
«¿Con q u é derecho nuestros min is t ros pre-
paran así el ent ierro de la sociedad capita-
l is ta , enferma., pero v iva , d í g a s e lo (pío se 
qiuera? Su m a y o r í a par lamentar ia no exis-
te m á s que poique, falseando el sufragio, 
han ampliado ©1 cartel . Tra ic ionan la vo-
lun tad popular llevando a cabo una propa-
ganda formidable en favor del socialismo, 
del internacional ismo y del par t ido de Z i -
novief .» 
«L INTRANSIGEANT» 
«Monsieur H e r n o t se ha met ido a lgodón 
«n los o ídos y se ha puesto una venda en 
los ojos para no oi r ni ver la m a n i f e s t a c i ó n 
.revolucionaria. No ha visto que el cortejo 
oficial iba rodeado de una m u l t i t u d de ban-
deras rojas, en medio de las cuales una sola 
bandera t r icolor p a r e c í a pedir p e r d ó n por 
estar all í . N o ha oído los gri tos do «asesi -
nos» proferidos cont ra los generales y los i 
oficiales que les a c o m p a ñ a b a n , n i la « I n t e r - ¡ 
n a c i o n a l » ahogando a la « M a r s e l l e s a » , ni ha 
vis to los p u ñ o s amenazantes tendidos hacia 
¡os vecinos de las barriadas burguesas que 
el cortejo a t r a v t ó a b a . » 
«LA LIBERTE» 
«Pau l Bourget ha escrito en a'guna 
pa r te : 
«Toda revo luc ión la empiezan los inge-
nuos, l a c o n t i n ú a n los intr igantes y la ter-
m i n a n los bandidos o los locos, v 
E l cortejo que ayer s e g u í a al fé re t ro de 
Jaures en ma'rrha hacia el P a n t e ó n mate-
r ia l izaba, por decirlo a s í , las palabras del 
filósofo. 
A la cabeza los ingenuos; miembros del 
Gobierno y del Parlamento y altos funcio-
narios civiles y mi l i t a res . . . 
D e s p u é s avanzaban los in t r igantes , con-
ducidos por L t ó n B l u m . . . 
Pero al fin a p a r e c í a n los bandidos y los • 
locos: las centurias bolchevistas reclutadas 
y pagadas por los soviets de M o s c ú . » 
«JOURNAL DES DEBATS> 
«Si e l paso de las legiones comunfistas. 
la vis ta de las banderas rojas y la lectura 
de « L ' H u m a n i t é » han e n s e ñ a d o algo a mon-
sieur H e r r i o t y a sus amigos, no se h a b r á 
perdido la jornada de ayer... L a loocióu 
vale\ s in duda, los 650.000 f r ancos .» 
«L'ECHO D E PARIS» 
«Los relatos m á s objetivos y m á s impa i -
cúales de la jornada del domingo han ates-
tiguado claramente su c a r á c t e r revoluciona-
r io . E n aquel cuadro f ú n e b r e no eran los 
colores de lu to los que dominaban, siino el 
rojo, insolente y p rovocado r .» 
R u s i a y J a p ó n r e c o n o c e n ! H o m e n a j e a E s p a ñ a e n e l 
a l G o b i e r n o c h i n o 
Tres nuevos académicos franceses 
P A R I S , 27 .—En la Academia Francesa se 
han verificado hoy elecciones para cubr i r 
lag vacantes dejadas por e l his tor iador Mas-
son, el poHtico y economista De Freycinet 
y ©l l i te ra to Pierre L o t í , siendo elegidos 
para ocupar M . Georges Lecomte , M . E m i l e 
Picard y M . A l b e r t Berna rd . 
E l P r i m a d o r e c i b e a l o s 
e s t u d i a n t e s c a t ó l i c o s 
o 
Una c o m i s i ó n de la Jun t a Suprema de la 
Confede rac ión de Estudiantes Ca tó l i cos de 
K s p a ñ a , v is i tó ayer al Cardenal Pr imado 
para darlo cuenta de las conclusiones de la 
Asamblea celebrada recientemente en Va len-
cia. . . 
E l s e ñ o r Bosch M a r í n expl ica detenida-
monte cada uno de los temas allí tratados, 
que dan cuenta de c u á n t o se preocupa la 
C o n f e d e r a c i ó n de los problemas escolares y 
yrofesionales. 
E l señor Espinosa explica a STI eminencia 
l estado actual de l a o r g a n i z a c i ó n en dis-
intas Federaciones _ 
Su eminencia se m o s t r ó m u y ccmp.acido 
v a l e n t ó a los visi tantes a cont inuar en su 
mportante obra. 
E x p o s i c i ó n d e m u ñ e c a s 
E l lunes ú l t i m o , 24 de los corrientes, se 
«auguró en los a'.mace-nefi M a d r i d - P a r í s la 
• apos ic ión de las m u ñ e c a s que han sido en-
riadas P01" varios fabricantes y par t i rularp? 
•oa destino al concurso « L a m u ñ e c a de Es 
paña» , organizado por e l d ia r io de esta Cor 
te « H e r a l d o de M a d r i d » . 
.nente sentados en el interior del mis-
mo, guiados, desde e>l pescante, por el 
loctor Mataja 
D A N U B I O 
Viena, noviembre, 1924. 
Un mensaje del nuevo presidente 
a las potencias 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Ñ A U E N , 2 7 . — S e g ú n e l « D a i l y E x p r e s s » , 
e l Gobierno do lo» sovieits ha ordenado a 
su embajador en Pekin que reconozca da 
liecho e l nuevo Gobierno de China . L a mis-
ma ac t i tud ha adoptado e l J a p ó n , que ha 
decidido enviar u n delegado cerca del nue-
vo Gobierno chino, pero n i una n i otra 
polencia piensan, por ahora reconooer «de 
ju re» a l (Gobierno de Pek in .—T. O. 
E L P R E S I D E N T E S E D I R I G E 
A LAS POTENCIAS 
P A R I S , 27 .—La L e g a c i ó n de l a r e p ú b l i -
ca ohma comunica el telegrama siguiente, 
enviado por e l mariscal Tuan-Chi-J uei : 
« D e s p u é s de haberse dado cuenta de los 
peligros j la r u i u a a que c o n d u c í a n a Ch i -
na el presidente T í u o - K u n y ed mariscal 
Wu-Po i -Fu , por la^ luchas intest inas pro-
movidas por ellos, por su a m b i c i ó n ú n i c a , 
m i l i t a r y d e s p ó t i c a , las poblaciones de las 
provincias nog? han pedido, en telegramas 
y s ú p l i c a s , que asumamos e l Poder, siquie-
ra a t í t u l o provis ional , para restablecer la 
t ranqui l idad en nuestro p a í s . 
De acuerdo con e l mariscal Chan-So-Lin 
y e l general Fen- Iu -S ian ; de acuerdo con 
el doctor Sun-Yat-Sen y el general Cheng-
Chion-Ming , nos proponemos establecer un 
p l an de r e o r g a n i z a c i ó n , cuyo p r i m e r punto 
so rá l a s u p r e s i ó n del cargo de <>:tou k u u » 
(gobernador m i l i t a r ) ; la d i s m i n u c i ó n de los 
efectivos armados, y el desarme riguroso 
de los soldados licenciados. 
Desde e l punto de v i s ta financiero, la 
r e v i s i ó n y d e p u r a c i ó n de nuestras deudas 
en e l in te r io r y el exterior, y en lo que 
concierne a nuestras relaciones con las po-
tencias extranjeras, el respeto escrupuloso 
de los Tratados regularmente concertados 
hastia l a fecha. 
Deseamos, desde ahora, que las potencias 
estranjoras se den cuenta de loc errores 
cometidos por Tsao-Kun y W u - P e i - F u y 
comprueben al mismo t iempo e l real y s in -
cero anhelo de l a China de llegar a Lea 
r e o r g a n i z a c i ó n mejor. Las potencias extran-
jeras d a r á n prueba de su cordia l idad ha- ia 
China adoptando una ac t i tud de equidad 
respecto a olla y no d e j á n d o s e en modo 
alguno influenciar bien por error, bien por 
ma la in t e l i r enc i a . por los rumores y ma-
nejos de cualquier p a r t i d o ; no solamente 
en aiiención al bienestar de China , sino al 
del mejor provecho para lag relaciones y el 
comercio i c t e r n a r i o n a l . » 
C . L a t i n o a m e r i c a n o 
Se festeja el aniversario del viaje 
regio a Italia 
o 
Asisten sois Prelados sudamericanos 
—o— 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
R O M A , 2 6 . - - L a i n a u g u r a c i ó n de la Acade-
cia e s p a ñ o l a de Santa T e r e b a , i n s t i t u ida en 
e l Colegio P í o Lat inoamer icano para el f>er-
feccionamiento de los alumnos en Ja lengua 
pa t r i a , ha const i tuido u n fervoroso homenaje 
a E s p a ñ a . 
Los oradores, a l recordar que ahora hace 
un año hizo e l Rey su viajo a I t a l i a , can-
taron con amor y e n t u s i a s m ó las grandeza^ 
de la noble n a c i ó n e s p a ñ o l a . 
E l tema pr incipalmente tratado por todos 
los oradores fué la fusión de E s p a ñ a y la 
A m é r i c a i bé r i ca para asegurar u n p r ó x i m o 
porvenir de nueva grandeza. 
E l a lumno s e ñ o r Quin te ro , venezolano, s o 
cretario de la Academia, e n t o n ó un h imno 
a la lengrua castellana y fué a p l a u d i d í s i m o . 
E l reverendo padre R a m í r e z de Agui lar 
h a b l ó del amor que E s p a ñ a y l a A m é r i c a 
e spaño la sienten hacia el Redentor, v íncu lo 
indisoluble de los pueblos h i s p á n i c o s , tan 
fecundo para e l catolicismo. 
D e s p u é s hablaron los s e ñ o r e s Castro y 
M á r q u e z , presidente este ú l t i m o de la Aca-
demia, que ded icó un v ibrante saludo al 
Rey ca tó l ico . 
Asist ieron Jos Cardenales Ragonessi, B i -
l lo t y E r h l e ; e l embajador de E s p a ñ a en 
la Santa Sede; m o n s e ñ o r Samper, m o n s e ñ o r 
(Aragonc, Arzobispo do Montev ideo ; monse-
ñ o r Her re ra . Arzobispo de Monter rey (Mé-
j i c o ) ; m o n s e ñ o r Castro, Arzobispo de San 
J o s é de Costa R ica ; m o n s e ñ o r Camacho, 
Obispo de Salto (Uruguay) , y otras muchas 
representaciones e c l e s i á s t i c a s . T a m b i é n h a b í a 
una numerosa comis ión del Colegio Espa-
ñ o l — V . D . _ 
E l e c c i o n e s p r e s i d e n c i a l e s 
e n A u s t r i a 
Se crae que será realeg'do d 
actual presidente 
(RADIOGEAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Ñ A U E N . 27 .—El d í a 1 de diciembre so 
r e u n i r á n e l Consejo Nacional y e l Consejo 
federal de Aus t r i a para proceder a l a elec-
c ión del presidente íedera 'v |>e cree que 
s e r á reelegido el actual , doctor Ha in i sch .— 
T. O. 
G R A V E C O N F L I C T O M A R I T I M O 
Afirmo de todas veras, 
y lo lamenlo ' bastañte, 
ser de lo más ignorante 
en cuestiones financieras. 
Escuclw a cada momento 
uña porción de expresiones 
sobre las operaciones 
de gî 'o, cambio y descuento; 
que hay w i a deuda que flota 
y un painel que se coliza, 
se pignora y se amortiza-, 
y yo no entiendo una jota, 
y asñadirc en •forma franca, 
aunque os haga sonreír, 
que yo no sé distinguir 
lo que es banco y lo que es banca. 
Sumido en la candidez 
de mi ignorancia inconsciente, 
oigo decir a la gente 
que hay niás bancos cada vez. 
Y estas no son chilindrinas, 
pues me entero en este instante 
de un nuevo banco Importante, 
ique es un banco... de sardinas] 
Y para que nadie yerre, 
unos pescadores bravos 
dicen que está entre los cabos 
de Estag y de Finisterre. 
E l banco es tan abundante, 
que afirma aquel que lo ve, 
que tiene el aspecto de 
enorme masa flotante. 
Por más que indago e inquiero, 
no he conseguido saber 
a que podrá obedecer 
este mitin sardinero. 
Quizá escapan del rigor 
del frío en mares polares, 
quizá dejan otros mares 
donde haga mucho calor. 
\Surle fallar tantas veces 
y cu pleno julio se van, 
que cxplicn la emigrac ión 
de las aves y h s peces] 
\Diz que la c igüeña vuela 
tras un clima placentero, 
y vienen acá en febrero 
cuando hace un frió que pelal 
\Qiíe el caJoy consolador 
buscan siempre con afán, 
y en pleno julio se van 
que es cuando aprieta el calorl 
S i los que saber a m i a n 
el por qué les preguntaran, 
y las c igüeñas hablaran, 
probablemente dir ian: 
—Ni a la larga ni a la corta 
el secreto revelamos ¡ 
venimos y nos marchamos 
por lo que a usted no le importa. 
Explicadlo a vuestro modo 
con errores garrafales. 
\Qué diardre de racionales 
que quieren saberlo iodo! — 
Mas volviendo a la cuest ión 
de las sardinas citadas^ 
a nuestras costas llegadas 
en inmensa profusión, 
diremos que con los fines 
que ya supondrá cí lector, 
se ha juntado en derredor 
otro banco de delfines, 
y que estos cetáceos rudos 
no van a dejar vestigios 
de los malacopteHgios 
abdominales menudos. 
Contra apetitos tan ruines 
hoy las gentes pescadoras 
piden ametralladoras 
para extirpar los delfines. 
Estos delfines presiento 
que no querrán admitir 
ci derecho a intervenir, 
porque están en su elemento. 
Y dirán al protestar 
contra, tan injuria guerra-. 
—Poseedores de la tierra, 
alto allá, que esto es la mar. 
E l que tiene un mundo rico, 
sus productos le deniafide, 
\que aquí no vive un pez grande 
como no se coma, al ch.ico] 
Las sardinas- que buscáis 
nos es preciso comerlas. 
Vosotros para venderlas 
solamente- las pescáis . 
¿Quién nos pvedp discutir 
que debe sobrepujar 
él afán de negociar 
al instinto de rfvfr?— 
¿Comparados ambos fines 
en esta grave Ctl^ífidn.' 
fcquién está, m á s en razón.. 
Los hombres o los delfines'? 
Caries Luis D E C U E N C A . 
C a r t a d e B é l g i c a 
o 
La campaña electoral 
Las elecciones legislativas no deben cele-
brarse a tenor de Ja C o n s t i t u c i ó n , hasta el 
mea de mayo de 1925. S in embargo, se 
conmueven va las asociaciones po l í t i c a s , se 
dibujan las 'linfas de candidatos, se m u l t i -
pl ican los m í t i n e s , tu rban la Prensa y la 
a t m ó s f e r a pa/rlamentaria los malos vientos 
electorales. E s t á abierta la c a m p a ñ a ; mas 
propiamenta, asistimos a Ix* preparativos 
de la contienda. 
N o fa l t a rá quien crea que so ha comen-
zado demasiado pronto, pero los clubs po-
l í t icos responden a esto que nunca es pron-
to para hacer propaganda y que, a decir 
verdad, la evange l i z ac ión p o l í t i c a jamas de-
bía de in ter rumpirse . Pero ü -icn ademas 
en esta o c a s i ó n un argumento que just if ica 
su impaciencia. 
Nada m á s indeciso, en efecto, como n ú e s 
t ra s i t u a c i ó n par lamentar ia . L a ú l t i m a eta-
pa de esta legislatura se presenta erizada 
de problemas espinosos, cuyai s o l u c i ó n , si 
llega a encontrarse, p r o d u c i r á m u l t i t u d de 
descontentos. E l p r imero de estos ]eroglif i-
cos es eJ asunto de la un i f icac ión de Jos 
sueldos de los funcionarios del Estado. A 
par t i r de la guerra se ha procurado con 
expedientes de toda c l a se—ndemniza iL .n 
de vida cara o de reside. ir ia, pensiones fa-
mil iares , etc.—elevar las ganancias de los 
agentes del l i t a d o hasta el n n o l del costo 
de ia vida. Es hora ya áu unificar y esta-
bMizar este r é g i m e n , tanto m i s cuanto que 
el' a ñ o 1924 so ha s e ñ a l a d o por una nueva 
y formidable ola de alza. Mas para esto se 
necesita dinero. 
E l contr ibuyente esquilmado y maltrecho, 
la gran v í c t i m a de la post-guerra, se c r e e , 
por otra parte, p r ó x i m o a hacerse el amo. Y 
no s e r í a difícil quf|. dada la proximidad de 
las elecciones generales, lleguen sus lamen-
taciones a ser bastante eficaces. Por de 
pronto, mient ras que e l Gobierno apoyado 
hasta ahora por una m a y o r í a catól ico- l ibe-
ra l , anuncia u n conjunto de nuevos irn-
¡n ies tos , ya se d ibuja un intenso movimien-
to , as í en t re los c a t ó l i c o s como en t re Jos 
liberales de host i l idad hacia los nuevos t r i -
butos. E l ejemplo de la doble d é c i m a que 
condujo en Francia a Jas terribles eleccio-
nes del 11 de mayo e s t á demasiado reciente 
t o d a v í a para que no llegue a lo v ivo a los 
partidos de orden. _ , 
Sin embargo, esos mismos estados mayo-
res han logrado imponer silencio ante e l 
vencimiento d e la le t ra electoral, que es Ja 
hora de l a s grandes venganzas populares, a 
las lamentac ones d e los funcionarios. Mas 
¿ c o m o llenar Ja bolsa de los magistrados, 
de los oficiales, de los empleados de los 
minis te r ios y d e m á s necesitados, s i n tocar 
de alguna manera al bolsil lo de los indus-
triales y do los comerciantes? ¿ C ó m o con-
tentar á los unos s in disgirstar a los otros? 
H e aquí e l problema e n toda s u crudeza. 
EÍ Gobierno h a declarado su voluntad de 
elevar los sue'dos; por o t ra parte, l a con-
signa « e c o n o m í a s , nada de impuestos nue-
vos» , c i rcula en el p a í s . obten:endo u n fácil 
éx i to . E l conflicto puede conducirnos antes 
del mes de mayo a una d iso luc ión de las 
C á m a r a s y a unas elecciones precipitadas. 
Se comprende, pues, perfectamente que Jos 
partidos se apresuren a organizarse para la 
lucha. 
Es a d e m á s t rad ic iona l en Bé lg ica organi-
zar las elecciones con a n t i c i p a c i ó n , costum-
bre c imentada en la fuerte c o n s t i t u c i ó n de 
los partidos, defensores del r é g i m e n de Ja 
r e p r e s e n t a c i ó n proporcional. 
Los grandes intereses nacionales, un ideal 
mora l , me luco las mismas libertades r e l i -
gicsas, e s t á n -unidas ent re nosotros a l&v 
elecciones. Constantemente ha prevalec id j 
en los programas de ios partidos el valor 
de las idees sobre e l prest igio personal de 
los firmantes. Las organizaciones po l í t i cas 
no tienen a su cabeza, propiamente hablan-
do, m á s que los C o m i t é s y sus presidentes, 
no verdaderos j e í « s . L a razón de su exis-
tencia ge halla en los v í n c u l o s que man-
tienen con vastas organizaciones, como los 
Sindicatos, las cooperativas, las ligas agra-
rias o en su a d e c u a c i ó n a las necesidades 
p ú b l i c a s , s e g ú n las exper imenta cada u n o : 
la t ranqui l idad social , tase del comercio 
y de la indus t r ia , o la g a r a n t í a de la pro-
piedad privada o l a m i s m a l iber tad na-
cional . 
Estos caracteres h i s t ó r i c o s producen e l 
efecto de enraizar los partidos en los es-
tratOf. m á s profundos de l pueblo. A l d í a 
siguiente de la guerra, cuando tantas vo-
ces fu lminaban contra las antiguas d i v i s i > 
res . e s p o n t á n e a m e n t e se reformaron los tres 
partidos t radic ionales : e l c a t ó l i c o , el l ibe-
ra l y e l socialista. Las primeras elecciones 
de 1919 y m á s tarde las de 1921 les con-
cedieron e l monopolio de la existencia par-
lamentar ia . L a corriente nacionalis ta no 
cons igu ió m á s que un solo diputado en 1919, 
«l cual f ué derrotado en 1921. L a corrien-
te separatdsUa flamenca no logró obtener 
Diez años ha 
2 8 de nov iembre de 1914 
E l señor U^amuno da en la Casa del 
Pueblo una conferencia social agraria. 
Puede el ex rector de Salamanca de-
cir, parodiando a don Juan: 
((Por donde quiera que fui 
fué el escándalo convugo», 
porque durante su disertaaícm mfitm-
dearon los üicidentes. 
E s que la locura es contagiosa. 
• • « 
Se reúne el Congreso en sesión se-
creta, pero no hay quo apurarse, por-
que se sabe lo que pasó en ella. E l se-
creto era muy relativo. 
Se aprobó el presupuesto de la Cá-
mara y se trataron asuntos de perso-
nal. 
Después se hicieron dos peticiones 
por otros tardos diputados-, una, de 
que se concediera 'frcúiqmicia postal al 
diputado cuando escribe desde su dis. 
trito; oíra, que sea gratis el pasaje por 
mar de tos diputados insulares. 
Recogemos el recuerdo de esta sesión 
sólo para contrastar el adelanto que en 
¿impudor?, ¿cinismo?, ¿frescura?, hi-
cieron nuestros parlamentarios. 
E n aquella época sólo se atrevían a 
pedir poco, y eso cuando estaban so-
los. Años después pedían las Uieias, en 
público y con alboroto. 
• • • 
Un proyecto de zonas neutrales divi-
de a los diputados catalanes y castella-
nos. Eso promate dar juego. E l Gobier-
no intenta nadar entre dos aguas. 
* * * 
E n Melilla se celebra con un banque-
te la primera expedic ión de mineral 
arrancado del monte Uixan. 
* * * 
E n el Báltico combaten encarnizada-
mente las escuadras rusa y alemana. 
No se sabe el rebultado. 
• » ú 
Bendice el Papa La unión del princi-
pe Bufo y la condesa Boni. E s la pri-
mera vez que el Pontífice celebra un 
matrimonio de personas no reales. 
L a capilla del Vaticano donde se ve-
rifica la ceremonia es a'bierta por pri-
mera vez después de cincuenta años. 
# » » 
S e g ú n una estadíst ica francesa, el 
ejército de operaciones ha recibido en 
un solo día -. 
1.540.000 cartas y tarjetas. 
158.000 certificados. 
4.000 periC'dícos. 
5.900 paquetes ordinarios. 
9.750 giros. 
Otro ejéretto de carteros. 
Patríelo R I G O E L T A 
E V I T A 
E L 
U / 0 
L E J I A / 
Ageme: F E D E R I C O D O N E T Hodit* 
H o y c o n t e s t a r á n l o s s o v i e t s 
a la n o t a i n g l e s a 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Ñ A U E N , 27.—iSe asegura qu© ( m a ñ a n a 
c o n t e s t a r á n los soviets a las notas inglesas 
recientemente enviadas. 
Los delegados de las Trade . Unions , que 
vis i tan M o s c ú , han conferenciado con Zino-
vief acerca de Ja carta que fué publicada 
en Ingla te r ra entes de las elecciones.—T. O. 
e m p e ñ a r un papel decisivo. Incl inadas , ya 
a la derecha, y a a la izquierda, s e r í a n 
aca^o los á r b i t r o s de l a C á m a r a . Esta i m -
portancia ocasional les d a r í a el concurso de 
«rigunos elementos inestables de los gran-
des par t ido , que de buen grado se nr&s. 
•nas que cinco repwesentantes. Y l a masa - t a r í a n a l juego. 
turbulenta de los « c o m b a t i e n t e s » , que tuvo 
>>imediatamente dos puestos en la C á m a r a , 
^o converva ahora m á s que uno solo entre 
186 diputados. 
De nuevo c i r c u n s c r i b i r á la lucha en 
•1 conjunto del p a í s a los grandes partidos. 
Sin embargo, si k» c a tó l i cos y los l ibera-
les, por u n lado, y los socialistas, por otro, 
Uegan a equ i l ib ra r poco m á s o m e ó o s Sus 
í u e r z a s , lag p e q u e ñ a s fracciones, a pesar 
ílcl e3i>-aso n ú m e r o de elegidos, pod r í an des-
{Continúa al final de la B..* colwnna) 
Pero e l peso del Gobierno r e p o s a r á en 
def in i t iva , o sobre e l bloque ca tó l i co- l ibe -
r a l , como deftde hace cuatro a ñ o s , o sobre 
las escurridizas espaldas de los socialistas. 
N i n g u n a razón grave h a r é conjeturar, on 
efecto, un retorno de los l iberales a la' an-
t igua al ianza socialista. 
E n estos t é r m i n o s se dibuja l a avenida 
que nos conduce a l a p r ó x i m a ape lac ión 
solemne que se va a hacer a l a o p i n i ó n 
p ú b l i c a . 
G i O Y a i m i H O Y O I S . 
olletín d e E L D E B A T E 3 0 ) 
" l a r i c i o d e A u r o r a 
N O V E L A 0 R I 6 I N A L DE 
C H A M P O L . 
'ai1 te cogió la mano, que Aurora le aban-
tada por las exigencias de la situa-
^ Entiendo la misma repugnancia que 
<lia que la rozaron sus dedos, 
h a cambiado en sus sentimientos? 
de nuevo. 
res Puest a. toda espontaneidad y fran-
darle lugar a dudas, y duranw 
lAurnra esperó Tócamente de é l *£undo 
¡o^j^^Hniento, un gesto de suprema 
Wnr,oro no fué así; Est(-̂ an 90 (ruc" 
Uto. lentr)s pensativo, y contemplándola 
,e dijo a sí mismo 
¡ N o ! ¡Oh, no! Halbía olvidado hasta el mo 
tivo que me ha traído aquí, ¡que no olvida! 
a su lado, prima querida! E s un asunto qi 
no he querido tratar delante de mi madre ; 
que tiene su importancia. Pero antes debo n 
cordarle un incidente en el que tal vez no fi.; 
usted su atención, atraída por m á s graves acoi. 
tecimientos. Cierto domingo, el últ imo día (i 
año y focha, que no olvidaré en toda mi vida 
que tampoco usted o lv idará . . . 
S í ; Aurota recordaba aquiella fecha, pe; 
confusamente, como les debe suceder a los con 
denados con las cosas de la tierra. 
—Cuando regresaban ustedes de la capill; 
—continuó Esteban—fué usted testigo de un;: 
escena desagradable en extremo. 
Tantas había presenciado, que no sabía d 
cuál se trataba. 
—Se presentó ante mi madre una persona qu 
ftfé muy mal recibida; quizás no sepa usted d 
quién le hablo. 
—Sí, de su primó T o m á s Erlingtón. De ir 
pente Aurora recordó claramente la cscem* 
y sin saber por que se animó, interesada po. 
lo quo iba a oir. 
Esteban c o n t i n u ó : 
—Temo que mi madro le baya hepha juzpn 
mal u Tomás , y yo quisiera roivindicnrle. Xp 
m á s es un pariente próximo" mi mejor amigo 
mi hombre de honor v de corazón. Puedo res» 
Jamás hasta entonces había hecho Esteban . y cuando los descubrió les miró con inquietud, 
n^ión a su desgracia, pues en cuanto lo in- d ic iéndoles : 
titalba, lady Leonor cortaba en seco la con- j — ¡ A h ! ¿Están ustedes aquí solitos? 
ersación. j —¿No podemos hallamos juntos, estando tan 
Ya. puede usted suponer cuál sería enton- I cerca del día en que ya no no» separaremos más? 
¡s la desesperación de mi madre—continuó E s - j Es ta respuesta tuvo el pode'r de calmar ins»-
ban—, pero lo que la sorprenderá, sin duda, j tantáncamente a lady Leonor, que fué a sentarse 
; saber que desde aquella época s int ió un odio • al lado de Aurora. 
•nfundo por el pobre Tomás , sea porque, ciega, 
' hizo responsable del fatal momento o qui-
LS porque en sus celos maternales no pudo 
ordonar a su sobrino ser m á s afortunarlo qpie 
u hijo. Hace dos años le cerró la puerta y sólo 
ogro verlo a escondidas, y muy de tarde en 
arde. Su úl t ima tentativa de reconcil iación fué 
xa desastrosa que no me atrevo a insistir, y, 
in embargo, no puedo separarme así del com-
áfiero de mi iuventud, tan desinteresado como 
—¿Puede saberse el motivo de este conciliá-
bulo?—preguntó, respirando apenas. 
—Temo—dijo Esteban—que no sea muy de su 
agrado. 
Nuevo asombro de lady Leonor, que repuso 
con voz ronca: 
—Veamos... 
—Se trata... se trata... del pobre Tomás . 
Este nombre odiado no provocó el temido eno-
jo, y, con cierta tranquilidad, como aquel quo 
iel. Tomás me consoló en mis horas de dolor; .teme otra cosa peor, preguntó: 
jsto es que tome parte en el momento m á s fe-1 —¿Pretendes aún? . . . ¡No te cansarás jamáí 
iz de mi vida. Hoy día mi madre la quiere a 
i'ted y la mima m á s que a mí. ¿Quiere us-
pariente de mi hijo, es también, ante todo, su 
heredero. 
— ¿ Y qué culpa tiene é l—argüyó Esteban—, 
si la ley es as í? 
Lady Leonor dijo con énfafiis: 
—Nuestro enemigo es aquel cuya prosperidad 
estorbamos. No olvidéis este consejo para cuan-
do yo ya no exista, pues mientras viva seré 
buen centinela. 
Y volviendo la espalda a los jóvenes , echó a 
andar; ellos la siguieron dócilmente. . . 
E n voz muy baja Esteban murmuró al oído 
de Aurora: 
—¡'Cuánto se lo agradezco! Y sonrió con una 
alegría franca, honda, dejando ver dos hileras 
de magníficos dientes, que recordaban a Auiv> 
ra los de su hermana jMagdalena. Sus ojos esp-
iaban húmedos y ibrülantes, pero Aurora 
con tino* 
^ ida!^0 CIUe tfintas impresiones, tan-
i ^ ' hayan dejado huella, mi pobre 
" su ^ hacerle olvidar el pasado. 
í4 Reírle0 COIJ m^S fucrza' ^cercándo-
I ''abía 9150 rn¿S' IK?ro n0 se atrcvió- ¡Pnndcr de ól como de mí mismo: tiene casi nr 
! labios apartad0 de él, apretando con edad, y juntos hemos sido educados. L a peque-
H ) lo Q fia propdeáad que habita linda con nuestra-
^toíitó la 0 (^reri'a ust^d decirme, pri- tierras. Vivíamos como hermanos, v iéndonos to» 
^•antarse0^11' llaciendo un movimiciir- dos los dfas, cuándo acaeció el desgraciado ac-
cidente, que todo lo debía cambiar para mí. 
ed, pues, ayudarme a alcanzar el perdón de 
ni primo? ¡Todos los suyos me son tan queri-
ios que bien puede usted querer un poco a los 
n í o s ! 
—l iaré lo que me pide usted—contestó Auro-
a—, pero no tenga mucha confianza en mi in> 
fluencia. 
Esteban nn se dió cuenta de la intención vc-
'ada que encerraba l a contestación de la jo-
ven ; oyendo ruido a la entrada del invernade-
ro, se levantó con inquietud, poro se tranquili-
zó en seguida, diciendo ¡ 
— E s mi madre que viene. 
Lady Leonor Ilepiba cun pasM SjtóésiXrocU^ 
- no 
quiso advertirlo. Sólo m á s tarde, mucho m á s 
itarde, debía soñar en arniel momento t a n M T - Í * 
de .mportunarme sobre este asunto!... en ^ „ había hecho ^ Omento' ^ °°rU>. 
N o soy yo solo, m a m á ; ahora somos dK-
K s que suplicamos.. 
E r a la primera vez que algo ínt imo un ía a 
los prometidos en un mismo pensamiento. 
Lady Leonor no turo valor para enfadar?^ 
y volviéndose hacia Aurora, le dijo: 
—¿Desea usted que Tomás asista a su boda"' 
—No veo razón alguna para excluirlo—^rn 
testó lAurora con cierta animación. 
Lady Leonor contestó i rón icamente : 
— l O h , las apariencias hablan siempre en fa 
vor de Tomás , pues es hábil y, por lo tanto, po 
ligroso! Ninguna prueba material tengo contn 
él, pero mi instinto d^ madre no se equívoca 
y üo puedo olvidar a» es ei m á s próximo i v Í ! ^ ^ j f e l l f**4 P,jblifda por L A NOVELA 
t l iObA, ú, « £ d J t o n a ] J u v e n t u d » , do Barcelona. 
vin 
- ¡ E s esta noche!... ¡Esta noche!... 
¿Por qué se lo repetían todos con tono taa 
alegre? 
| Ksta noche! 
{Continuará.'] 
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L a J u v e n t u d d e U . P . 
p u b l i c a s u s p r o p ó s i t o s 
o— • 
Uaa proclama a la juventud 
española 
Jua, C o m i s i ó n organizadora do l a Juventud 
de la U n i ó n P a t a ó l i c a ha publicado e l el-
guiante m a n i ñ e s U > : 
«Una honda y vibrante inqu ie tud espiri-
t ua l nos congrega en derredor do la Pa t r i a . 
$i>-ja& l iuy qivs pueda i n t e i e i a r ujiia a l a juven-
tud que el porveni r de E s p a ñ a , que le per-
tenece í n t e g r o , y gi ei1 ias l'ers]>6ctivas d i 
E L D I R E C T O R I O 1 M a ñ a n a p u b l i c a c i ó n d e l a 
S a n t a B u l a 
Despacho y visitas 
Ayer despacharon con el m a r q u é s de Ma-
gaz les bubsecretarios de Mar ina , Eetado, 
U o b e r n a c i ó n y Fomento . 
Es tuv ie ron t a m b i é n en l a Presidencia e', 
direotor general de A d m i n i s t r a c i ó n local , se-
ñ o r Oftlvo S o t ó l o ; e l Arzobispo de Tarra-
gona y los seúorey Eehevarriela, Torres Que-
veao, el m in i s t ro del Jajxjn y e l conde de 
Coello de Portugal . 
* * * 
E l general M a r v á y loa s e ñ o r e s Diez de 
la Cebosa y Cabello, presidente y vooales, 
respectivamente, del I n s t i t u t o Nacional de 
P r e v i s i ó n , v i s i t a ron al general M a y a n d í a 
m a ñ a n a inf luyen poderosamente las realida- V*** so l ic i t a r e l pago de las boniticat-iones 
des de boy, no se nos p o d r á l lamar alarmis-
tas al declarar que son muchas lag razones 
que informan aquella recia inquie tud . 
Sentimos l a suerte de ia Patria como 
atrasadas del Retiro obrero. 
* « • 
m a r q u é s d^ Magaz no acudió hasta 'as 
seis y media a su despacho of ic ia l , por te-
rues t ra propia suerte, y n i n g ú n sector de i uer que asistir a una r ecepc ión en la Emba-
op in ión nacional a l e g a r á mejores derechos ¡ jada de los Estados Unidos. L e esperaban 
que nosotros para mantener en alto con to- «] subsecretario de Mar ina y el director ge-
da e n e r g í a l a d e c i s i ó n resucita de preparAr ! M r B j ¿Q A d m i n i s t r a c i ó n local , 
una E s p a ñ a mejor 
Queremos que nuestro pr imer paso en la 
vida p o l í t i c a e«pa / io la sea un exponente de 
nuestros p r o p ó s i t o s que quede en las cbn-
iciencias ciudadanas como g a r a n t í a de nues-
t ra obla y prenda con i a que el p a í s nos 
demande e l ü u m p l i m i e n t o del compromiso 
que con él oontraemos p a t r i ó t i c a m e n t e . 
Cumple a nuestra s inceridad, y a l a le-
vantada e-igniheación dp esta Juven tud , ex- j M a d r i d , 
p i lcar e l ^nac imien to de este organismo po-
l í t i co , para sa l i r a l paso de cuantos recehs 
y desconfianzaQ pudieran tejar, s o l í c i t a s , en 
nuestro derredor, l a* incomprensiones, las i v Mar ina n i r a i r a t a r j u n t o s de t r á m i t e , 
ruindades y , sobre todo, las desorientacio- ! -» - , , . . . , . 
nea que caracterizan la confusa hora pol . ' - ! P r ó r r o 6 a de ComIslón de 
t i ca actual . De la «Gace t a» de ayer: 
E s c ier to que naco nuestra Asociac ión a l « D a d a la e x t e n s i ó n grande de los progra-
calor de l o U n i ó n P a t r i ó t i c a de M a d r i d ; pe. l mas preparados para las visitas que han de 
ro ello no es ó b i c e para que l a Juven tud , 
Vis i taron al general Navarro el c a t e d r á t i c o 
sefior P é r e z Bueno y el magistrado del Su-
premo, s e ñ o r Crehuet. 
Despedida a los embajadores de Francia 
E l n u r q u ó s do Magaz a b a n d o n ó su despa-
cho oficial pura des|)edir a los embajadores 
de Franc ia , que salieron en e l sudexpreso de 
Asuntos de trámite 
A l Consejo celebrado anoche por el Direc-
tor io asistieron los subsecretarios de Guerra 
que t iene existencia propia, concrete sus pro-
pós i tos , s e ñ a l a n d o a los j ó v e n e s e s p a ñ o l e s , 
s i n adobos n i reservas, l a trayectoria de su 
pensamiento. 
Antes es necesario que afirmemos que el 
Éflpirlill que informa l a U m ¿ n P a t r i ó t i c a eh 
anterior a l a e i t u a r j ó n actual de E s p a ñ a . 
Los partidos políf iao, , que ven ían turnando 
en el Poder crearon, contumaces en e l error» 
una hie:»t6 y hos t i l corriente de opini m 
que, aunque desorganizada y ayuna de dis 
efectuar en Ingla te r ra y Alemania el coro-
nel don Ricardo Salas Cadena, comandante 
don Francisco Y á ñ e z A l b o r t y c a p i t á n don 
J e s ú s Prieto R i n c ó n , del Centro E l e c t r o t é c -
nico y do Comunicaciones, y teniente coro-
nel don Miguel Maneila Corrales, comandan-
te don Lu i s V a l c á r c e l y L ó p e z Espi la y ca-
p i t á n don Rafael S á n c h e z Ben i to , del bata-
llón de R a d i o t e l e g r r f í a de c a m p a ñ a , al des-
e m p e ñ a r la comis ión de veint ic inco d ías de 
d u r a c i ó n que para diciiea naciones les fué 
conferidí i por real orden do B del mes ac-
c ip l i na y d i r e c c i ó n , a l c a n z ó tan singulares • tua l ( «Dia r io Of ic iab n ú m e r o 250) , y con 
proporciones, que al conjuro de siis clamo- i e l fin de que puedan a d e m á s los interesa-
res sobrevino e l golpe de Estado del 13 de I dos presenciar pruebas de a u t o m ó v i l e s de 
septiembre de 1923. I especialidades mi l i t a res , 
E n esa o p i n i ó n f o r m á b a m o s nosotros, que i Su majestad e l Rey (q. D . g.) se ha ser-
siempre vimos « 1 viejas o r g a n i z a c i ó n ^ vido prorrogar dicha comis ión por quince d ías 
p o l í t i c a s del pa í s una r é m o r a , e í i c a z m e n t v m á s , en a t e n c i ó n a la impor tancia que ad-
rega t iva , cuando no destructora, que ma ln - j quiere la m i s i ó n que les ha sido encomen-
giaba todo e m p e ñ o n o b i l í s i m o de progreso d a d a . » 
y desarrollo colectivos. | ^ ^ v ^ ^ v ^ ^ ^ v \ ^ \ ^ ^ ^ ^ r s y N > ~ - ^ x ^ -^/-vr 
Asimi smo declaramos, porque no no* du-?- Í T l m i l a & f D d e L o U i r d e S 
leo prendas, con l a Lealtad que debemos a ¿ " " « S * ^ 
nuestras convicciones p o l í t i c a s , que hubiera u n i o a p e l í c u l a que en su estreno ha oote-
colmado nuestro p a t r i ó t i c o clboiozo el he-
cho, por nosotrog esperado, de que fueran 
Mafiana e á b a d o t e n d r á lugar en esta Cor-
te la» p u b l i c a c i ó u de la Santa B u l a Cruza-
da, dt'j v ivoó, difuntos, compos ic ión e i n -
d u l i o que Su Santidad tiene concedida a su 
majegUtd el rey don Alfonso X l l l para gas-
tos *W cu l to y deco'-o de los templos. 
Como en años anteriores, a las BOR de 
la tardo las campanas de l a iglesia Pont i -
ficia dfi> San M i g u e l (calle del Sacramento) 
a n u n c i a r á n la sal ida do l a comi t iva , que 
por la oalle del Sacramento y Ba i lón i-e 
dirigirá a la plaza de la A r m e r í a Real , ha-
c k í u d o e l prime;- pregón debajo del ba l cón 
p r inc ipa l de l Real Palacio y continuando e l 
itlnierario s e ñ a l a d o , lo h a r á . reOpo^tivarneu-
te, en l a Presidiencia del Di rec tor io m i l i -
tar , tercera Casa Consis tor ial . Gobierno ci-
v i l de l a p rov inc i a» palacio de l a Nuncia-
tu ra A p o s t ó l i c a , palacio Episcopal , casa del 
decaaio de l Supremo T r i b u n a l de l a Rota , 
don J o s é F e r n á n d e z M o n t a ñ a , delegado del 
s e ñ o r Cardonal-Arzobispo de Toledo, y , por 
ú l t i m o , en l a C o m i s a r í a general de Cruzar 
da (Conde de Barajas, n ú m e r o 8) , donde 
¿le d i s o l v e r á . 
A l d í a s iguiente , domingo pr imero de A d -
viento , £e l l eva rá procesionalmente e l d ip lo-
ma pontif ic io ( B u l a or ig ina l ) desde l a ig le-
sia Pontif icia de San Migue l a la parro-
quial de Santa M a r í a de la A l m u d e n a 
(cr ip ta) . 
E n la p r o f e s i ó n a b r i r á marcha el pen-
dón de Cruzada, seguido de las mangas pa-
rroquiales, clero. Cabildo de s e ñ o r e s curas 
p á r r o c a ? , rop re sen tao tón del Cabildo de ca-
p iI;".¡os de honor de su majestad, del T r i -
bunal e c l e s i á s t i c o diocesano, y bajo u n rico 
pa l io de terciopelo morado bordado en oro 
y con. ocho varales- de p la ta , el preste con 
el d ip loma pontificio, v . finalmente, la re-
p m - e n t a c i ó n corporativa del Ayun tamien to 
de M a d r i d . 
A l llegar Ja comi t iva a l a Almudena. re-
cilve y be^a l a Bula el í rohomador , r indien-
do honores un piquete de Alabarderos y 
los l . imbalerog y t romreteros de l a Casa 
Real . 
DogMiéa comienza una misa cantada PO-
l emno. c^n s e r m ó n expl ica t ivo -de la B u l a , 
que p r e d i c a r á estp a ñ o el do-tor don H e r 
n á n Cortes, c a n ó n i c o de le Santa Iglesia 
Catodral Pr imada de Toledo. 
E U M L 
nido ruidosas ovaciones del selecto y ds» 
t i n m i i d o p ú b l i c o , que ago tó ayer los locali-
hombres c iv i les Tos que l i b r a r á n 1 a' E s p a ñ ' i ! dades de Cinema N y Cinema Argüe l l e s . 
de l a esc lavi tud en que v iv ía ¡ pero no I TciJos los d í a s , tardo y noche 
fué a s í , y ante los hechos consumados, n ú e s 
t ra ac-titud, consecuente con aquella norma 
que nos l levó a alentar cuanto tendiera a 
la d e s t r u c c i ó n de las desacreditadas o l ivar , 
q u í a s , no puede »-6r ( I ra cosa (pie l a que 
adoptamos ahora a s o c i á n d o n o s para e v i í i r 
. l a vuel ta al viejo Bi^ema, 
Nos asociamos, pues, para prestar a la 
Patr ia e l servicio do nuestra v i g i l a n c i a , 
losa y avisada, i n t e r p o n i é n d o n o s , ené rg icos 
y tenaces, entre l a s i t u a c i ó n actual de Es-
p a ñ a y la t r i s t í s i m a que la d e p a r a r í a el 
t r i un fo de esa burda maniobra que preten-
de desviar a la o p i n i ó n p ú b l i c a nacional , 
i n c l i n á n d o l a con l a , fác i les habilidades que 
agencia l a opos ic ión en pafse,, impresiona-
L a U n i ó n I b e r o a m e r i c a n a 
e n C u b a 
mMy en breve se i n a u g u r a r á en la l l aba -
rfa e l Centro coreepondiente de la U n i ó n 
E n el escaparate de la magnífica li-
brería que en la calle de Nicolás María 
Rivero, 3 y 5, tiene instalada Editorial 
Voluntad llama estos días poderosa-
mente la atención de los transeuintes 
una hermos í s ima obra que en él se ex-
hibo. Entre las bellas reproducciones 
de cuadros clásicos, los libros de arte 
y las encuademaciones de ctoras de re-
ligión y de literatura recientemente pu-
blicadas, y que aparecen habitualmen-
te expuestas en dichas vitrinas, destaca 
un amplio pergamino, de primorosa y 
bles. a deponer s u enojo ante la posible 
Tuel ta ÍV3 los caducos partidos po l í t i cos 
Surgimos a la vida p ú b l i c a con un come-
t ido de lucha quo s e r á todo lo violenta que 
las circunstancias ex i j an , porque en e l altar 
de la Patria tedes les sacrificios son pocos; 
pero traemos t a m b i é n una obra de paz, e l 
programa m í n i m o que exige Ja heterogenei. 
dad de nuestra A s o c i a c i ó n , en ia (pie figu< 
ran hombres de diversas ideas y de todas 
las clases sociales. Deet rui r los ins t rumen-
tos de gobierno de un pa í s sin procurar ofre-
cerle ios adecuados s e r í a una obra negativa, 
propia de insensatos. Por c^o nuestro pro-
grama m í n i m o acepta las Unicne^ P a t r i ó t i -
cas que en toda E s p a ñ a surpen actualmen-
te como halagadora promesa de una rigo-
rosa o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a , nueva y demo-
c r á t i c a . Y al aceptarla^, acepta, nf i tura 'men. 
te, e l cuerpo de doctr ina que le sirve de 
ag lu t inan te ; pero todo olio condiciionado con 
algo cuya demora repugna a nuostro tempe, 
ramento y rechaza nuestro desvelo p a t r i ó t i c o . 
E n lo que respecta a la po l í t i ca in ter ior 
de E s p a ñ a , la Juven tud P a t r i ó t i c a declara 
que la preocupaci ión pr imera de los hombres 
que gobiernen o que aspiren a rohernar con 
el apoyo de nuestras fuerzas s e r á la c u l -
t o r a , no como p r e g ó n l í r i co , aireado al so-
caire de u n hondo problema nacional que 
sangra, sino romo norma indeclinable que 
ha de manifestarse en un plan í-erio de en-
g e ñ a n z a . cuyos alcances e s t án s^ñn ladcs en 
el sistema clasico, que de no abordarse se-
r í a lo bastante para que la Juven tud rom-
piera lanzas, s'n contemplaciones n i mirn-
mieintos, en favor VTelsu i m p o s i c i ó n do t in i t iva . 
L lena por completo nuOí.t.ra inqu ie tud , en 
orden a la po l í t i c a in te r ior , la convicc ión 
qiv> abrirramoí: de que lo m á s '.rravo del pro. 
Wema de E s p a ñ a es la crisis de IOK valores 
morales, a cuya rc^ tmirnoión encaminaremos 
nuestros pasos franca y f i rmemente, y den-
t ro de esa crisis, que es nuestra negac ión 
h i s t ó r i c a y creadora, nos interesa sobremn-
nera restablecer e l imper io de la jus t i c ia , 
despertando en his gentevS e] sentido de la 
equidad, base ú n i c a del mejor orden, quo 
no p o d r á ser nunca el que se asegure onfren-
drar.do injust ic ias y desigualdades i r r i tan tes . 
E n la po l í t i ca ex ter ior , abandonada tanto 
o m á s que la const ruct iva inter ior por los 
partidos po l í t i cos que asaltaban e] Poder, 
t iene E s p a ñ a s e ñ a l a d a dos rutas que debie-
ran ser ot ros tantos dogmas nacionales, por 
log que abogaremos decidida y resueltamen 
Iberoamoiicaua q i o la ent idad central m a d n - a r t í s t i c a l a b o r , ^ e h a s ido o f r e c i d o 
l e ñ a , bajo les auspicios de- ia Legac ión de 
K - p - u i a en la Habana y con la co l abo rac ión 
de importantes elementos, entro otros sus 
actives so ' ics corresponsales, s e ñ o r e s L l a -
nos .V Colomar, ha conseguido formar 
al insigne académico don Francisco Ro-
dríguez Marín en reconocimiento de 
sus grandes méritos y en testimonio de 
admiración. Por este pergamino se nom 
P i i - i d i r á la ' U n i ó n Iberoamericana de la 1 b r a h i J 0 predilecto de Osutna a este ilus-
Habana don Mar i ano A r a m b u r o : las vice- i tre escritor, que tantos y tan justos tí-
presidercia^ se e n c o m e n d a r á n a lo® j e ñ o r e s i tulos ostenta. 
marcr.Ks do San Miguel de Aguayo, don 
M a n u r l Ü t n d u y , representante de l a Trans-
r J . l á n t i c a ; e l reverendo padre Gracia He-
rrero. S. J . , rector del Colegio de B e l é n : 
don Ricardo D o l z , senador y c a t e d r á t i c o ; 
el presidente de l a Academia Nacional do 
E l actual director de la Biblioteca 
Nacional, bibliotecario perpetuo de la 
Real Academia Española , es una indis-
cutible gloria nacional. Su sólo non> 
bre basta a despertar l a atención y el 
Letras y Ciencias, y el e ? ñ o r Bustamante . I interés de todos l o s lectoros. Rodríguez 
miembro de ln L iga de la^ Naciones : el ! IMarín no es únicamente el erudito 
tesorero oerá el s e ñ o r G e l a K j doctís imo y amenís imo a l a par, cuyas 
Ha r e l ac ión de esos nombres i lustres, que i nuevas plroducciones son esperadas con 
so c o m p r a r á con o t r o , -rpstiaicso^ cnJe, c ^ 116gica y ans¡odad por los aficionados 
mo vocales, formarrm parte de l a Jun ta d i - . , « . ^ . M - t W « a i ^ ^ ^ i r r ^ . i ^ ^ U * ¿ L 
rec t iva . permiten abritrar fundadas esperan 
y especialistas en investigaciones lite 
rar ias : es también el espíritu genui-
namente español de pura cepa tradi-
cional y clásica, y en quien, por su depu-
radís imo y selecto criterio, se ha fit-
S flt | B S ^ tfl H T P * Lrafl0' Sanando nueva vida. Ja inago-M I M - U ' I ^ ^ ! C 9 table musa popular. E s decir, quo Ro-
dríguez Marín constituye un caso poco 
zas effi la br i l lantez do la ges t ión que pue-
de, llevar a cabo la naciente entidad cu-
bana. 
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RECTOR'S C L U B 
t e : l a federacrón con Portugal y la alianza 
e.-piritua! y mater ia l con Jes pueblos ame-
ricanos de nuestro origen. Ambos ideales se 
completan en u n o : la unidad de la Raza, 
camino do sus destinos augustos en e l 
mundo. 
N o es posible en Jos l í m j t e s de un ma-
nifiesto concretar m á s nuestro ¡pensamien to . 
Basta Jo dicho para que la juventud espa-
ño la sepa que tiene en funciones BU ó r g a n o 
po l í t i co . Pe ella esperarnos, ya que por for . 
tuna no se han secsdo los manantiales del 
eent imiento en muchos e s p í r i t u s , el nervio 
v la acometividari do su c o l a b o r s c i ó n , que 
dé a este generoso impu l so pasional, reno-
vador v agresivo, el au;e que demanda l a 
salud da l a Pa t r ia , necesitada de la impo-
s ic ióñ del ideal in terno y animador que nos 
g u í a . 
M a d r i d , noviembre de 1024.—La Comi-
s ión organizadora: Juan B. A ce vedo, presi-
dente ; Félix Caballero, vicepresidente; José 
A. Fernández de Cuevas y Polo, secroteirio; 
Francisco María Carasa. vicesecretario; con-
de de la GraJija, César Serrano Pablo. Angel 
Rodríguez Pascual y José Gutlérrez-Ravé y 
Montero, vocales.» 
1 .as adhesiones pueden enviarse al socre-
tar io do la J u v e n t u d P a t r i ó t i c a , F e r n á n 
( C o n í Í 7 i ú a al final de la '2.* coQumna) flor, 2 duplicado, p r inc ipa l . 
frecuente del escritor cuyas obras no 
so limitan al reducido público de esta 
clase de estudio?, sino que pueden en-
contrar, y de ly^cho encuentran, eco 
propicio y cordial por todas partes. 
Voluntad posee la exclusiva de la úl 
tima olbra de Rodríguez (Marín: 
A la finiigoa Española 
(Madrigales y sonetos, 3 ptas.) 
y de la famosa 
E d i o í d i i c r í í l c a d e l Q u l j o i e 
(Cinco volúmenes, 75 ptas.) 
P e d i d o s a " V O L U N T A D " 
Nicolás María Rivero, 3 y 5, u 
Marqués de Urquijo, 32, MADRID 
Mar, 17, VALENCIA 
U Bruch, 35, BARCELONA 
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
MADRID 
4 par 100 Interior.—üerie P, 69,70; E 
80,75; iD, (50,00; C, 70; R 70; A , 7 0 ; G v 
H , 70. J 
4 por 100 Exterior.—Serie F , 8 ü , 5 0 ; E 
83,5u; i ) , 8 4 ; C, 84,1)0; 13, 84,30: A , 84,55.' 
4 por 100 Amortlz *)i0.—-Serio E , 89,50; 
D , 89,,r)0; TT, 0 0 ; A , 90. 
5 por 100 Amortlzable.—Serie E , 94,10-
C, 9 4 , 1 0 ; R, 94,10; A , 94 ,10. 
5 por 100 Amortlzabie (1917) .—Serio C 
94,101 B , 9 4 , 1 0 ; A , 94 .10. 
Obllgacionea del Tesoro—Serie A , 191,30• 
E , 101,15 (enero) ; A , 100,90; B , 100,90 (fe-
brero) ; A , 101,45; B , 101,10 (nov iembre) ; 
A , 101,25; B , 100,95 ( a b r i l ) . 
Ayuntamiento de Madrid.—Emprést i to do 
1868, 9 1 ; I n t e r i o r , 96 ; Ensanche, 94 , 90 ; 
V i l l a de M a d r i d , 1914, 88,50; í d e m , 1918, 87. 
Marruecos, 77,25. 
Empréstito aastrlaoo, 97,75. 
Cédulas hipotecarias.—Del Banco, 4 por 
100, 8 9 ; í d e m 5 por 103, 98,25; í d e m 6 por 
100, ]08,20. 
Acciones.—Banco de E s p a ñ a , 565; ídem 
Hipotecar io , 348; idom Hispano Americano, 
160- ídem E s p a ñ o l de C r é d i t o , 164; í d e m R í o 
de l a P l a t a , 6 7 ; í d e m fin corr iento . 66,00; 
í d e m fin p r ó x i m o , 67; í d e m Cent ra l , 1 1 1 ; 
Tabacos, 232; F é n i x . 285; Explosivos, 3 7 3 ; 
Azucareras preferentes, contado, 105,50; fin 
corriente. 105,75; fin p r ó x i m o , 106; í d e m or-
dinarias, contado. 43 , 25 ; fin corriente, 4 3 , 5 0 ' 
fin p r ó x i m o , 43 , 75 ; Altos Hornos, 1 3 1 : Fe l -
guera, 53,75; E l Guindo, 117,50; Madr id a 
Zaragoza y a Al ican te , contado, 334 . 50 ; fiu 
corriente, ¡ M»! fin p r ó x i m o , 3 3 7 ; Nortes, fin 
corr iente, 3 4 4 , 5 0 ; fin p r ó x i m o , 346,50; Mo 
t ropol i tauo, 1 6 1 ; T r a n v í n s , 84. 
Obligaciones. — Azucareras (bonos), 1 0 1 ; 
C o m p a ñ í a Naval (bonos), 97,50; U n i ó n E l é c -
t r ica , 6 por 100. 101.75: Alicantes, p r imera , 
295,50; í d e m H , 9 3 . 9 5 ; Nortes, p r imera . 
64.65; í d e m tercera, 6 4 ; ídem 6 por 100. 
101.15; Valencianas Nor t e , 9 5 , 4 0 ; Madr id -
A r a g ó n . 9 5 ; Astur ias , secunda, 61,85; Prio-
ridad Barcelona, 66,75; P e ñ a r r o y a , 9 7 : Cha-
de. 100.75: T r a n s a t l á n t i c a (1022). 103 .75; 
T r a n v í a ? . 6 por 100, 103; Ciudad Real , 
292; A u x i l i a r de Ferroca-r i los, 97 ,50. 
38,75; l ib ras , 33,87. 
Moneda extranjera.—Francos, 38,80; í d e m 
PUÍZOS, 141.10 (no oficial) ; í dem belgas, 35 ,50 
(no oficial) : l ibrps . 33,82 (no oficial) ; dó l a r , 
7.30 (no oficial) ; l i ras , 31 .75 (no oficial) ; 
escudo portuf juós , 0.325 (no oficia1) ; peso 
r.rgenlino. 2 .79 (no o f i c i a l ) : florín. 2,95; (no 
ófioial) ; corona checa, 22,20 (no o f i c i a l ] . 
PARIS 
Pelotas, 259.50; l i ras , . 8 1 , 7 5 ; l ib ran , 
87,20; d ó l a r , UMfó; corona checa, 56,50; 
í d e m ' lamMriaca, 27,50; coronas suecas, 
505,50; í d e m noruegas, 278,50: í d e m dina-
marquesas, 329; francos suizos, 363,75; 
í d e m belgas, 91 ,52: florín. 759,50. 
BARCELONA 
In t e r i o r , 69,80: Ex te r io r , 83,50; A m o r t i 
zabV?, 9 4 , 2 5 ; Nortes, 68,85; Al icantes , 
66,90': Andaluces, 56,60; Orenses, 15,70; 
C o l o n i a l , , 67,25: F i l i p i n a s . 238; francos, 
'•SS,??; l ibras , 33,87. 
LONDRES 
Peseta?. 33,855; -francos. 87,205; í d e m 
Suizos, 2 4 ; í d e m belgas, 95 ,325; d ó l a r , 
4.6343 l i r a s , 106 ,75; coronas suecas, 17,225; 
í d e m noruegas, 31,277; esculo p o r t u g u é s , 
2 , 3 1 ; flo'-'ín, 11 ,477. 
NOTAS INFORMATIVAS 
E n e l corro do valores del Estado se ad-
vier to on esta r e u n i ó n b á s t e n t e m o v i m i e n -
to, predominando la oferta de papel, l o que 
determina l a baja de laa cotizaciones en 
tav i todos les t í t u l o s . E l I n t e r i o r cede 20 
cénfómCH en par t ida y de 10 a 15 en las 
resbaaites series, con excepc ión de las C y 
B , que no a l ta ran su prec'o. Los A m o r t i -
zablegj 5 por 100 igualan todas sus series 
a 94,10, perdiendo de 10 a 35 cént imos1. 
E l 4 por 100 amort izablo es e l ún i co que 
se mant iene firme, y a ú n gana 50 c é n t i m o s 
en las series altas.. 
E n e l g^upo de c r é d i t o predomina l a fir-
meza, subiendo un entero e l Banco de Es-
p a ñ a y el Hisiprno Americano y no var ian-
do su c o t i z a c i ó n ice restantes negociados. 
E l departainento indus t r i a l e s t á m á s an i -
mado quo de costumbre v cotiza en alza 
de dos enteros loe Tabacos y E l F é n i x y 
de uno los Explosivas, y en baja de 1,25 
las Azucareras preferentes, de 25 c é n t i m o s 
lag ordinarias v las Felgueras y de nueve 
enteros e l Metropol i tano . 
E l cambio extranjero, m u y pobre de ne-
gocio, ú n i c a m e n t e cotiza los frámeos, con 
mejora de 25 c é n t i m a ' ; . 
D e dobles se registran las que siguen : 
R í o de l a Plata, a l a pa r : Azucareras 
preferentes, a 0.525; ordinar ias , a 0 .25; 
Felgueras, a 0,325. y Nortes y Al icantes , 
a doig resetas. 
• • • 
A m á s cV' un cambio se cotizan : 
I n t e r i o r , a 69,80, 69.85 y 69.70: obliga-
ciones del Tesoro de febrero, a 100.05 * 
100.90: Tabacos, a 231 y 2.1^. y obliga-
cioney. Chade, a 100.80 y 100,75. 
# * * 
E n el COITO extranjero se hacen las s i -
guientes operaciones : 
200.000 francos iv 38 .70 . 370.000 a 38 ,75 
y 25.000 a 38,80. Cambio medio, 38 ,735. 
C A S A ~ R É Á L 
R a d i o t e l e f o n 
Program» d« las «niadoMB para hoy 28 de no-
viembre: 
M A D R I D ( E . A. J . 2,, 335 motro«).--C, «El 
conde do Ijuxcmburgo>, Lehax; «La dnquev» del 
Tabarín». Dard; «El duqucwU», Vives. 6,30 Re-
v>ía del dia.—6,35, Primora parte de la comunicu-
cíón de «reriquín» ^on los pequeüos radiesenchaa. 
fi,50. Tenor eeñur (farniendia: i L a mía bandiera», 
Rotolli; tA (Jranada> (cunción), Alvarez.—7, Pl». 
to del día: «Berenjena fttr«ida«».—7,5, Cante fla-
menco, Bcrranaa, ¡panadiTias y fandangoillos.—7,20, 
Nueva actuación de «Penquln» (página infantil).— 
7,30. «Ocohi di falta melodía», Dema, y «El Cristo do 
Lczo», por ol tenor aeñor (rarmendia.—7,45, Con-
4,45, Cuarteto a -
5,15 a C, Sesión para 
rencia para ostudiuntcs, por 1 ( 
Bobio Biografía*» do grac,^111^ | 
vea».—7,30, Concierto: Mclodi, " 
nones i — «non populares de varios r-, 
y vooes.—10, Mfeca a h 
C O M O S E Q U I S O I M P T , 
M O N O P O L I O E N pjjjy 
P A R I S , 27. - Hace pocos 
que e l Estado francés iba a 
monopolio de las emisioa^s d eil<S 
L a no t ic ia produjo extraii', 
L O S E N E M I G O S D E L A R A D I O 
m 
Efectos do !a propaganda electoral por radio- Machos oradores estaban ya aa 
a dormir a s'-i auditorio; pero, realmente, dormir a un radioescucha es batíji 
(Caricatura de «Simpliip. 
con And 
cierto do guitarra por ol profesor Dámaso Martín: 
«Estudio de Ix>r&> y «Vals de arcas».—8, Sefiorita 
Monsalvc: vLa Pava» (orco iris), Auli y Benlloch; 
«Carcelera.•-.> Taboada, y «Un baJlo in maacbera» 
(romanza), Verdi.—8,16, Redtadoe por ol poeta 
don E u i s Sena Granados. 
S E V I L L A ( E . A. S. 5., 350 metros).—6,30, Co-
t zaciones de Bolsa.—G,35, Charla instructiva «Los 
estrellas».—fi,55, Boletín mctoorológioo.—7,5, E l to-
cador de guitarra Joa¿ Triano «El Ecijano», ejecu-
tará varias composveionee.—7,30, Boletín do noti-
cias.—7,35, Concierto do clarinete y piorno por los 
señores Cnadrado y López. 
B A R C E L O N A ( E . A. J . 1, 325 metros).—18 a 
19, Terceto Rad'o: «Wagneritis», de March Mor-
nington (one^tep); «Bombay's», Rometnbranoe He 
J . Wells (fox-trot); «FrémÍE«mí<», de Lao Siles« 
(vals ingónuo); «Pedro el castrjio», do Canonge 
(schotis); «l.a Bejarana», do E . fierra (pasodo-
blo); «Fuméc», de H . Dnrwart (fox-trot); «Ecos 
do la Alhambra», do Palanca (danza); «¡Padre 
Nuestro!» (tango-canción); «Non. Non jamáis les 
homme?» (ono-step).—21 a 23. Retransmisión del 
concierto instrumental y vocal de la SeJa Werner. 
OrqiK>stina Exoel8;or. 
B R I C E L A S (S. R. B . , 2fi5 motros).-5, Con-
c'/rto orquestal y vocal por la orqnesta T. S. F . , 
con el concurso do una eminente cantante. Solos 
do violín, violoncelo y piano.—6, Boletín de noti-
cia».—8,15, Condorto por la orqneeta T. S. F . , con 
el concurso de eolistoa do rtolín y violonoclo.—9. 
Cránica de actualidad. Selección literaria: loetnra 
do trozos eiscogidos en prosa o en verso.—10, Bole-
tín de noticias. 
L O N D R E S (2 L . O., 365 metn»).—1 a 2, Hora 
de Groenwich. Concierto por el trío y la tenor 
Luisa Hemcry.—3,15 a 3,45, Tran^mis'ón per» las 
escuelas: conferencia en francés.—4 a 5, Hora de 
Greenwieh. Intcrr.ii con mias Robeca West, por 
misa Joño Barrington. Recital de piano por T/ilv 
fiangdon. Conferencia para fieñoraa, por lady Par-
(tons. Concierto df» órgano.—5,30 a 6,15, Sesión pa-
ra nifios.—6,40 a 6,55, Información agrícola, per 
el ministero de Ajrricultura (pera todas las esta-
c{o(ne«Sf).—7, Prrmóaticos metrorológiifn y boletín 
pcncral do not/cias (para todas las ostueiones). Con 
ferencia por el crítico musical Perey ScboJcs (para 
todas las estaciones).—7,30, Concierto por la or 
qnettei con e.1 concurro do la soprano Graoe Gor-
don, el tenor John Turner, loa excéntricoa Georre 
Stockwin y Fred Beck y la solista Anita Harris-
BOni—9,30. Sepimdo bolstín de noticias (para todas 
las leíita/tfomw). Conferencia naval por mfster 
J . A. P. Edjcnmbe (para todas las estaciones).—10, 
Concierto (ron t'n nación). 
BIRMIMGHAM (5 I . T . , 475 metroe).—3,30 a 
4,30, Concierto por la orquesta Lozells.— 5 a 5,30, 
Sesión para señoras.—5,30 a 6,30, Sesi-'m pora n -
ños.—6,30, a 6,40, ConfemncrA sobre «El aluminio 
y sus aplicaciones», por F . Gowor—7,30, Comedia 
musical por la orquesta, Gladis Goiner (soprano ,̂ 
Harold Casey (barítono) y David Hamilton (recita-
dor dramático).—10, Recital do piano por Augus 
Morreson. 
B O U R N E M O U T H (6 B. M., 385 roetroc).—3 a 
5, Conferencia inst.nicf.iva pnr místor C. V/hitaker-
WilMDn, sobre «Compositores famosos: Chopin». 
Concertó por el trío y Ilelen Millais. Conferencia 
para peñorn-s =̂ bro 'F^tocrafín», por miss Pcurce.— 
| a 6. Hora in'antil.—6 a 6,30. Media hora dedica-
da a los o«Hiidiantes.—7,30, Concierto por la or 
puesta Winifred Small (solista do violín), Kato 
Vinter (sonra-no) v WilTTaín Heself JO (tenor) 
ptibeeoretario de Oomimicadona 
planteado la cues t ión , y, por COB 
la C o m i s i ó n correspondiente de 
no la h a b í a disentido. 
M á s e x t r a ñ a d o que ninguno }m 
nente de la Comis ión, que estabaÍ 
no haber mencionado eee asunto a 
t a m e n ; s in embargo, en ej texto 
que se r e p a r t i ó a los diputados I 
p ropos i c ión de monopolio. 
YA ponente, monsieur Dezarnanik 
que se fjbriese ima investigación 
ocurr ido , aver iguándose entonces qt» 
de Gabinete dfT subsecretario, msk 
pulsado de la Compañiíi de T. S, E 
sionaria del servicio, había intaxti 
el manuperito de la ponencia tres 5 
nuevas, implantando el monopolio. 
Na t u ral man te, e! espontáneo cola 
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E l general Hca'mosa d e s p a c h ó ayer m a ñ a 
na con Su majestad, quien d e s p u é s f u i I j o " " , ^ ; ; ^ " (ooi t inowón) 
cumpl imentado jy>r e l Arzobispo de Grana-1 r a R n i F P ÍW A K. m 
da y e l ex embajador de Tos Estados U n i 
dos en K o m a , mis ter K'ichard Washbum. 
Des i fués , en audiencia, r ec ib ió a una Co-
m i s i ó n de ganaderos de Jerez de l a Eron-
t e f a , a don J o s é Prado, p nos id ente de l 
R . A . C. de G u i p ú z c o a , y a don G u i l l e r m o 
W . Solms. 
» • • 
L a Soberana rec ib ió en audiencia a las 
marquesas de Arguelles y de San Vicente . 
C A R D I F F ( . A. 5, 351 metros).—S a 3,30, 
Tranímisión para l*s escnelae.—3,30 % 4, Con-
cierto por el trío.—4 a 4,45, Concierto por la or-
questa del restoríin Carlton.—5 a 6,45, Sesión fe-
menina.—5,45 4 6,30, Senión para niños.—7,30, 
L a comed-'a en un acto de Laureneo Housman, 
«lia antorcha del tiempo».—7,55, Concierto con 
programa do obras de Beethovcn, por la orques-
ta, Cyril Hellier y Clifford (solistas d « violín y 
piano) y Spencer llvoaias (temor).—10, Música 
do baile. 
N E W C A S T L E (5 N. O., 400 metros).—3,45 a 
K Y S S E T -
¡ i í S í i e i r i r i 
E l Consejo de adtninislraci(to 
loe esociados que habiendo llegad) 
d i c i ó n de pensionistas no prese^ 
v í a loe djocumentoB aisreditativos 4 
recho, lo hagan a la mayor brewd 
ble , pues, como es sabido. « W 
del corr iente se e s t ó n haciendo m 
pensiones del t r imes t re julio, agos 
t l cmbre úVtimo. 
A d e m á s quiere pepeitiT, como ea 
de agoslo ú l t i m o , que la peas^ 
rentas de l capi ta l permiten disín 
a ñ o es l a m á x i m a autorizada p« 
• P6̂  
pr imer a ñ o miK/ho m á s de lo 
les veinte de ahorro. 
•Eqj asociados de Los I ' ' 6 ^ * * 
ven ' r que han atendido las 
Consejo y cuantos siguieron coa 
marcha social , que, por íorlun», 
ühos , a los que se debe el graa 
de esta M u t u a l i d a d , no ncoesij 
cimientoti sobre l a variabilidad <» 
siones y l a posibi l idad do qu« 
é s t a s siempre extraordinanameme 
radoras I^ara los pequeños saoni 
micos que ha iei)resentado « 
alcanoeu tan altog l í m i t e s s1! 
en ciertos a ñ o s , lo8 primeros 
de nuestra v ida social , el 
cr i tos ee e l evó con excesiva r ^ I 
Como eala Asociac ión no 
retribuidos;, y , i>or oonsiguien». 
las ¡ndica»ciouc6 de propagan*18 
Consejo les d ic tara , quiero COD̂  
vez m á s , cuauto antecede pa-
pudieran realizanse propaganíiafi 
^ue como anteriormente ^ ' ' 
s i tan n i deseara Los Previsores 
V(>Illr- ' t elC 
N o quiere, por ofcra paric, 
a d m i n i s t r a c i ó n atraer a la 
dos seducidos sólo por peas^J 
uarias, s ino a todos los COOP^ 
realizan en las m á s b 6 0 6 " 0 1 ^ 
ues posibles l a invers ión de a^p 
pueden capi ta l izar en otros ^ 
seguridad do que son '™™X^L 
ra imposible a toda e s p e c u l é 
m A x h n u m de g a r a n t í a que ^pv j 
gometidos, como harje es'-a cnti 
i l . r .placencia suya, a l a I * 0 0 
lauc ia de l Estado. 
E l jw-eeidentó de l Cone!J0.N.¿ 
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Tlarnes 28 do noylombx» ao 1924 
, de Ciencias fc.xactas. risicas 
f v a V r a l ^ . don Jo^é María de Madanega. 
f >apr stI joven sobrino don Modesto Mana, 
^ Arador do la Impiedad, ha fiido ped.da 
^ ano de la bella C o r i t a Jnlm Aguilar y 
rnSrado. hija dol jefe de s ^ i ó n de la 
C^ i.rt»taría do Gracia y Justada don Rafael, 
5 de doña Julia Cuadrado y Romero de 
Rejada-
ban ya acostó 
a es batir m 
e «Siraplii 
nmicadones 
. y. por COBÍ 
idlent© de l» 
ninguno qi¡aij 
qne estaba« 
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C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
Petición de mano 
« r - I üustre académico fiecretario per-
de la Exactas. Fí
tt 
'{Ja boda tendrá lugar en el mes de febre-
ie 1925' Adquisición 
•TI Estaco ba comprado en un 1.025.000 
tas el palacio de los ya difuntos mar-
^cses do Perales, sito en Ja calle de la 
ifofrda'ena. 
Kn él ^ 7 071cro d6 contraje-
motrimonio las señoritas Josefa y Con-
r0̂ c.ión Fernández Durán y Caballero, hijas 
Í^Iquéllos. rospect'vamenbé, con el ya fina-
f conde Ae Adanero y con el actual marques 
0 Caste'.ar. 
de ios do Tolosa. hermano de las El inarqu 
i istreí; damas que acabamos de mencionar, 
' ntraía nupcias años más tardo con la ma" 
í0,,rada señorita María de la 0. Queralt y 
bennana de los mar-
os condes de San-
ima del atentado 
Efeández Maquieira, rm 
LesPs de Bendaña y de la 
!8 Coloma, y que ^ víct 
Zl 81 d« mayo de 1G0G. 
Concisión 
A propuesta del Directorio, su majeátud 
pcv ha concedido la gran cruz de Isabel 
i Cntólica a! ex alcalde d& liarcelona don 
T-ern̂ do Alvarez de la Campa y Ammuy. 
Bodas 
geñor Obispo de Madrid-Alcalá, doctor 
. n Ĵ eopoldo Fijo, Ix-ndijo anteayer en la 
^ i]la de! palacio episcopal la unión de la 
Jáiosa señorita María Drake, hija de los 
Lyqueses do Cañada-Honda y nieta del ex 
ministro de la Guerra, señor Santiago, con 
drin Tomás Alíaro, perteneciente a ilustre 
familia alavesa. , j , J 
X* apadrinaron la madre de él y e! pacre 
de ella, siendo testigos por la desposada el 
duque de Veragua, el marqués de Pera'cs, 
don Pcdro Torradoa. don Lu:8 Drake, el ge-
Eeral Hermosa, y don Anton:o Goicoechea, 
v por el ooutravente, sus bermnr.oR, don W 
tic v don José Alfaro, don Rafael Jabat, 
don Andrés Alonso y don Luis Saracho. 
Hacemos votos por la felicidad del nuevo 
matrimonio. 
YJn la parroquial de San Nicolás, de 
Comña, ee unieron en matrimonio don 
Eduardo González Goyanea sobrino del 
ihif-tro cimjano doctor Goyanes. y la pre-
ciosa señorita Elena Lores Antón, hija de 
nuestro querido oompcKñero en la Prensa 
don Carie® Lores García. 
LCR apadnnaron' los padres de la novia. 
Rió fe del acto el juez don Enrique Ar-
teaga. y firmaron como testigos el catedrá-
tico don Francisco Eatiírta y don Julio 
Fraile del Castillo. 
Los j^vona^ despasados salieron de viaje 
para visitar León. Madrid. Málaga, Sevilla 
y Ronda. 
Ylajeros 
Han salido: para Granada, don Melchor 
Almagro Sanmartín; para Biárriu. los du-
que? de Lerma; para Davos Platv, la se-
ñora doña María Isabel Salcedo," y para 
Lema, el conde de Montgnuevo. 
Regreso 
Han llegado a Madrid : procedente de Se 
villa, don Juan Manuel Urquijo y familia, 
y de París, la señora viuda de Cabanillas. 
FaDecimiento 
L a péñora doña Justa de Santa Ana y 
Ortiz rindió ayer su tributo a la muerte en 
su casa de la calle da la Madera, número 29. 
Contaba sententa años de edad. 
Fué dama justamente apreciada por sus 
dotes personales. 
E l entierro se verificará hoy, a las tr©*. 
al cementerio de Nuestra Señora de la Al* 
muden a. 
Enviamos nuestro sentido pésame a los 
hermanos, doña Flora y don Mario; berma-
nos políticos, don Estanislao Zuazo y doña 
María del Pilar Pérez y demás familia. 
Rogamos a los lectores de E L D E B A T E 
oraciones por la difunta. 
Aniversarios 
Con motivo de ios aniversarios del falle-
cimiento de don Segismundo Moret y Quin-
tana, de su esposa doña Concepción Remisa 
e hija doña María de la Asunción, de grata 
memoria, so celebrarán misa't e! 29 en la 
iglesia de San Pascual; el 1 de diciembre 
en Santa Bárzara; el 2, en San (Andrés de 
los Flamencos; el 3. en la parroquia de 
Santiago y en la capilla de Nuestra Señora rc„lamont>ar:is 
de Lourdes de nueve, once y doce, con Su 
Divina Majestad de manifiesto y el 2 una 
misa de réquiem, a las nueve, en la parro-
quia de Chamartín de 'a Rosa. 
Renovamos la expresión de nuestro sentí- i 
N O T I C I A S 
B O L E T I N METEOROLOGICO. — E S T A D O 
OENERAL.—Persiste el régimen de lluvias on Es-
pxña. 
DATOS D E L OBSERVATORIO D E L EBRO.— 
Barómetro, 75,3; hmnedad, 94; Tolocidaíl dol viento 
en kilómetros por hora, 22; recorrido total on >as 
veinticuatro horap, 15)G; temperatura: mAxima, 13,6 
prados; mirrái», 8,8; media, 11,2; enm» do las dc«-
viaciooeB diaria* de la temperatura modia desdo fr*-
mern de aflo, más 261,9; precipitación acuosa, 9,5. 
NUEVO CARON ALEMAN.—So ao^ura que 
Alemania estud;a—y se añado que haita fabrica—en 
nuevo cañón de acero, do campaña, bastante pare-
cido al modelo Skoda. Esta pieza, d*l calibro 1,2, 
tiene un alcance extremo v eficaz de 14 kilómerros. 
Naturalmente, cargas de variable intens'dad nodrí-c 
mod.ficar esto alcance. 
Esto cañón dispara a voluntad, con un ángulo FU-
ficiente, capaz de suprimir poco a poco, ca«i ci.m-
pletamcnte, loa ángulos muertos. 
P I E L E S CONFECCIONES. REFORMAS. 
MORATILLA. F U E N C A R R A L , 105, 1.° 
L A S CONTRIBUCIONES. — El día 30 dol co-
rrento naos tormina en esta capital la cobranza vo-
luntara de las contribuciones territoriel, industrial y 
demás impuestos qivs sé satisfacen por recibo, eo-
rrospondiontes al segundo trimectre del año económi-
co 1924-25. 
Los contribuvontes' que por cualquier causa no tu-
vieran conoermiento de la presenc'a del recaudador 
en su donv'rilio al intentar ésto efectuar dVha ro-
hranz» volnntarr, podrán ve.rficnr su pago en el do-
micil'o ofirial del recaudador de su zona, en la 
forma y costumbre cstabloeida. en trimestres ante 
roros. 
TÍOS días 2S, 29 y 30 optarán abortas dichas ofi-
! c.:.no.s de recaudación por mañana y tarde y hora/= 
miento a la distinguida familia de los di-
funtos. 
E l Abate FARIA. 
B I B L ! O G R Á F I A S 
D.-ídichado del que vive 
a mal ron su d^nt^'lnra, 
bsVendo Licor de Orive, 
que la preserva y la cura. 
HOMENAJE A LA MEMORIA DE MATEO 
TNOER1A— Miñsna, a la? cinco y media de lo 
tarde, so celohrará un horrienijo a la Kemona «̂ e.l 
insiíme cpctrltor Mateo Inorria. on el Museo 'íp 
Arte Moderno, en el qne pronnnc'wrán difursos, en-
tre etnrt, el prm'dTite del Circulo de Bollan Arte;, 
don Juan Fernández Rodríguez, y don José Eran-
I;a entrada será pública. 
A !N' T I - IT F M 0 R R O I i) 4 L 
CURACION RAPIDA Y SEGURA 
de toda c'ase de 
Comentarios al Código Canónico, en seis 
tomos, con les cánones en latín y en cas-1 
tellano, por el párroco del Cannen y San i 
Luis, de Madrid; CS pesetas. 1 
Del mismo autor: Legislación ecleslásti- •I""? T T""\ ü >f A 1""% T"'T T i T ' ' ^ / 
ca sobre reliéiosos, 6 pesetas; ssbre Orda-' r t EX M / \ I J r J K \ ' \ * 
nes Terceras y Cofradíis, p 0 ; sobre Pro-1 ^ K ^ i Y 1 J ^ J r A V ^ " 
Sn majestad ha firmado los mjruientos decretos: 
PRESIDENCIA.—Conoedienrlo la excedencia for-
íos.a con los des tercios del sueldo, a los funciona-
rios excedentes del suprimido Tribunal de Cuentas, 
MARIN A.—Proponiendo el ascenso a sus empleos 
inmed atos dol capitán do fragata don Javicx de 
Salas y González, capitán de corbeta don Guillermo 
Díaz y Aras Salgado y teniente de navio don An-
j gel Jándencs y Barcena. 
visión de Pafroqnlas, 1,50; Esponsales, Ma-
trimonio y Divorcios, 6; Yarlacílones del 
Código Canónico en la Teología Moral, 6. 
s i c i a i t s 1 ¡ i t m i i i 
Acaba de publicarse convocotoria de 50 
plazas para estas oposiciones, con el mié- | b^M7NT0 . -N^brTndo « n ^ o r general 
P o r e l A g u i n a l d o d e l S o l d a d o 
¿ E l e q u i p o n a c i o n a l h ú n g a r o c o n t r a l a s e l e c c i ó n a n d a l u z a ? 
L a p r u e b a p o r equ ipos^de! M o t o C l u b c a t a l á n 
mo programa que en 'las lanterioros. La | 
del 
i Cuerpo do Ingenieros de Montes a don Manuel «̂ e 
Andrés y Fernandez. S. A. E D I T O R I A L R E I S , que tan gran 
^ O T ^ O í™,11™^11 SU8 C 0 Í T Í ' : ? ! " e m ingeniero jefe do primera clase del ídem 
TACIONES COMPLETAS reparte gratui- iápm & ár>* ^ ¿ G a r c í / V a n a v Urdangar^. 
tamente prospecto detallado con la conyo- Idwi ídom iáem de ^)nda dei Idem Wcm a 
etc. Edfoión oficial 
miDisiracióli 
iendo llegad» 
s no prese»* 
useditativos ^ 
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Ao es nn simple calmante como otros 
anchos proparados. CURA, VERDAD 
T u b o , 4 , 5 0 p e s e t a s 
Tenía en Farnjadas. Depósito genern!, 
Omn Furmacin y Centro de Específicos 
D. Rej, Infantas, 7, Madrid. — Pedid Ca-









del PROGRAMA, 2 pesetas; id. del R E -
GLAMENTO, 1,50. L a obra de CONTES-
TACIONES COMPLETAS para el primer 
ejercido (por Castán, Gamgues, Goicoe-
chea, Benito, Antón y Ortiz Arce), 80 pe-
petas. Para el segundo ejerc'clo (por Cas-
tan, De Buen. Jiménez Asúa. Benito, Ri-
ves y Martí y Eábrezas de! Pilar) y los idcnU. dc Keción del Confiejo de 0bras úbl:cas 
dos Apéndices, 218 pesetas. Dadas las re- ! 
formas acae'üdrs en ©1 Derecho administra 
don Victorio Modesto Domingo y Trist.in. 
| Idem ídem ídem de segunda del ídom ídem de 
. Agrónomos a don Cristóbal Mostró. 
I Jubilando por impos-bltdad física al ingeniero 
i jefe de primera clase del Cuerpo de Agrónomos don 
I Antonio Palomeque Quintanilla. 
I Declarando jubilado con el haber qne por clapifica-
l ción lo corresponda a don Manuel Maose y Pefta, 
tivo, se publicará nuevamente esta mate-
ria, por entregad, con toda rapidez, por 
F A B R E G A S D E L P I L A R , quedando abier-
ta la suscrip^ón. Las CONTESTACIONES 
COMPLETAS se venden al contado y a 
plazos. Para pedidos e informes, diríjanse a 
E O i M S l R E D S , S . t . 
CAÑIZARES, 3 DUPLICADO 
MADRID ( X I I ) 
Los clientes de Madrid a nuestra sucur-
sal, Preciados. 6. 
consejero inspector dol Cuerpo de Canrnos, Ca-
nales v Poertos. 
INSTRUCCION PUBLICA .—Sobro eondecor acio-
nes j a acordadas de la Orden civil de Alfonso CTT. 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
R E C L U T A S D E C U O T A 
•a casa más económica y mejor de España en uniformes militares. Equipo completo, 
173 pesotas.—Y1CMAEL, P U E R T A D E L SOL, 13, PRINCIPAL 
C O N L A 
Si usted cría sus hijos con le-
che de vaca, ésta puede ser dc 
una vaca tuberculosa, siendo cau-
sa para cpie éstos se vean ata-
cados por tan t&rriblc enferme-
dad. 
Cien mil veces mejor criará su 
hijo con 
CONTRA LA B L A S F E M I A 
L a Pontificia y Rea! Asociación Católica 
de Represión de la Blasfemia., atendiendo 
las indicaciones del señor Obispo de Ma-¡ —' T ' T " * i- ^ ^c^ar-aAn* r>or* "W , . . . mero do los que tiene preparaoos para JOB dnd-AJcalá en el curso anterior, de exten- i . „ „ j _ „i ^^Ucm^ '., , , aficionados al ciclismo. 
Este se celebrará en el Retiro. 
FOOTBALL 
Reunidos «ci la tarda de ayer, bajo la 
presidencia del señor alcalde. Jas Comisio-
nes del Ayuntamiento y la de deportiva 
nombrada al efecto, acordaron la celebra-
ción de un partido de «footbalb a benefi-
cio del «Aguinaldo del Soldado», que se 
oelebrará el día 8 de diciembre, a las tres 
de la tardo, en el campo do deportes del 
Real Madrid F . C. (carretera de Chamar-
tín), y on el cual contenderán los equipos 
formados' con los jugadores |de tas cinco 
clubs de primera categoría de la región cen-
tro. 
Esta tarde, a las seis, y presididos por 
el secretario de la Comisión municipal de! 
Ap;uina'do del Soldado, te reunirán en la 
Federación los presidentes de los cinco clubs, 
a fin de proponer sus equipos a base de 
cuatro jugadores de cada club, sin incluir 
los guardametas. 
E l Ajuntamiento regalará una copa de 
plata para que sea disputada en dicho íes^ 
tiva'. 
Sus majestades y altezas reales asistirán 
al partido, dando con su presencia mayor 
realce a la fiesta. 
* * * 
(RADIOGRAMA LSTECIAL DE E L D E B A T E ) 
L E A F | I E L D , •JU.—Inglaterra ha vencido 
hoy en dootball» a Nueva Zelanda por tres 
tantos contra dos. 
Este es el último partido que jugaron los 
neozelandeses, 
» * « 
Nos comunican de Sevilla que la Federa-
ción refrional Sur tramita actualmente la ce' 
lebración de un interesante encuentro en-
tro equipo representativo de Hungría y 
la selección de aquella región. De llegarse 
a un acuerdo, se celebrará' verosímilmente el 
día 2~> de enero próximo, es déeir. una fe-
mana después del partido Italia-Hungría, 
que tendrá lugar en Mi'án, 
• « • 
Durante las próximas P.MCHM ©1 Real 
Unión, de Inin, campeón de P'spaña, vendrá 
a la Corte para jugar dos partidos contra 
el Rea! Madrid F . C. 
CICLISMO 
L a Unión Velocipédica Española (prime 
ra región) organiza para e! próximo domingo 
día 80, a les onoe de la mañana, una ca-
rrera de lentitud, en la qfaj* podrán partici 
por todos los socio? de la misma que se 
halk'n al corriente del pago de las cuotas. 
F.?ta carrera se ce'ebrará en el Parque 
de Madrid (Retiro) on el paseo de coches, 
en el sitio comprendido entre los pinos del 
centro del paseo y la entrada de la Casa 
de Fiera? y en un solo sentido. 
Para tomar parte en esta carrera se po-
drán utilizar máquinas corrientes v que lle-
ven indistintamente piñón fijo o libre. 
Los derechos de inscripción perán de dos 
pesetas, reintegrables a loe que tomen parte. 
Los corredores que participen se presen-
tarán en la meta media hora antes de la 
señalada para Ta sal id a para recoger los 
dorsaVs y firmar la correspondiente hoja. 
Quedarán excluidos de la carrera durante 
su celebración, los que: 
Primero. Los que pusieran algún pie en 
tierra. 
Segundo. I>os que marcharan en diagonal 
para0 cortar el recorrido o invertir más 
tiempo. 
Tercero. Los que marcharan hacia atrás 
o se parasen. 
L a inscripción estará abierta en el domi-
ciüo social los días 27, 28 y 29 del corriente, 
de diez a onoe de la noche, calle de Alcalá, 
número 0, Café de Madrid, 
» * * 
E l domingo próximo se celebrará el cam-
peonato de velocidad de Vizcaya. 
« * « 
L a Unión Velocipédica Española celebra-
rá también el domingo, a las doce de la 
mañana, un importante concurso infantil pn 
der los actos de propaganda antiblas.'ema a 
los niños en las barriadas extremas de la 
Corte, celebró el pasado domingo un acto 
de propaganda en la fundación Caldeiro. 
asistiendo un numeroso auditorio de niños 
de aquella barriada, acompañados de gUd •''»-
miliag respectivas. 
Presidió el acto e! señor rector de la fun-
Este c o n e n r í o consistirá en lo giguiente: 
Primero. Carrera de cintas. 
Segundo. Carrera de lentitud. 
Tercero, Concurso de habilidad. 
Cuarto, Carrera de cincuenta metros. 
Podrán participar en este concurso todos 
los niños y niñas menores de doce años, 
dación Caldeiro, y hablaron los señores Ro-¡ presentados por sus padres o represen-
dríguez de Julián, Cavanillas y Rodriguez tanteg legales, se inscriban antes de! día 29, 
Pascual, que fueron muy aplaudidos. a las doce de la mañana, en que se cerrará 
Eü señor Fernández Losada recitó una definitivamente la inscripción, 
inspirada poesía, el señor Monzón leyó un Con el fin de que se nivelen sus fuerzas, 
gracioso cuento infantil, un diálogo cómico el concurso se divirá en tres categorías de 
p( r dos alumnc« del colegio, resumiendo el odaA. comprendidas de la siguiente manera : 
remas. Por ahora aparaoen la* siguientes 
inscripciones: 
COCHES DE TURISMO 
Categoría de 1 litro 100: /M . 
AMILCAR I (Levy), AMILCAR H 
sanc»), SALMSON (Siaui) y S E N E C H A L 
(Belivier). 
Categoría de 1 litro 500: 
BUGATTI (X.) 
Catogoria de 2 litros 760: ? t_ 
TURCAT-MERY I (DucreuxK TURCAT. 
M E R Y I I (Lacouture) y T U R C A T - M E -
R Y I I I (Notin). 
Categoría de 3 litros 800: 
D E DION BOTíTON (Contras). 
COCHES D E SPORT 
Categoría d» 1 Utro 500: 
E . H . P. (X.) y AMILCAR (Daoreux). 
Categoría da 1 litro 500: 
B U G A T T I (Dufour) r. CITROEN (Levy). 
Categoría de 2 Hiros 100: 
B U G A T T I (Olivier), 
Categoría de 2 Htroe 760: 
TURCAT-MERY (Grosson), 
Categoría hasta 3 Htrcs 600: 
A L F A ROMEO (Mainas). 
COCHES D E CARRERA 
Fuerza llbrd; 
BUGATTI I (Vida!) y BUGATTI I I (De 
Jolv). • 
PUGILATO 
BARCELONA!. 16.—La velada pugilística 
celebrtida en el Principa! Palace tuvo los si-
guientes resultados: 
S C n L A D E N H A U F E N (alemán) venció a 
Tomás Thomas (español). Fuera de comba-
te en el primer asalto. 
H I L A R I O MARTINEZ (campeón de Es-
paña, de peso ligero) venció a Baudry (reta-
dor por el campeonato de Europa). Por Pan-
tos después de 12 asaltos. 
• • • 
E l campeonato europeo d« peso ligero 
tondrá lugar en París el 16 de diciembre 
próximo. 
Combatirá Paul Fritsoh contra el posee-
dor del título, Lucien Vinez. 
# « » 
EDTMBT^RGO, 27.—En el combato de bo-
xeo rclebra'do anoche entre el campeón de 
peso Tvelter de Europa, Kid I/evris y Tommy 
Millighn, éste venció por punfos, 
AUTOMOVILISMO 
Las inscripciones para la Exposición su-
tomovilista de Ginebra se clausurarán el do-
mingo próximo. 
Recordarán nuestros lectores que esta E x . 
posición tendrá lugar en marzo, 
LAWN TENNIS 
L a Asociación de Lawn tennis de Cata-
luña celebrará dosde mañana en los terre-
nos /del R«al Polo Jockey Club, las prue-
bas correspondientes a su campeonato, 
MOTOCICLISMO 
Los resultados de la novena prueba por 
[equipos, organizada por el Rea! Moto Club 
de Cataluña, fueron los siguientes: 
1, EQUIPO MORADO, integrado por log 
siguientes corredores1: 
Manuel Teixidor («moto» H A B L E Y DA-
VIDSON. 
Pedro Camats («sidecar» A. C. E . ) . 
Juan Jover (autoriclo P E U G E O T ) . 
Li l i Alvarez (autecido P E U G E O T ) . 
2, EQUIPO ROJO-AMARILLO, forma-
do por estos corredores: 
Juan Sellaros («moto» H A R L E Y DA-
VIDSON). 
Joaquín Figuerola («sidecar» H A R L E Y 
DAVIDSON). 
Antonio Oliver (autociclo OCTO). 
José Ullés (autociclo OCTO), 
3, EQUIPO BLANCO, compuesto por 
los siguientes: 
Ricaido Escalé («mote» H A R L E Y DA-
VIDSON). 
Juan Perpiña («moto» B. S. A. ) . 
Vicente Carrión («sidecar» H A R L E Y DA. 
VIDSON). 
Cayetano Alegre (autocioio C I T R O E N ) . 
SOCIEDADES 
E l Athletíc Club celebrará la junta ge-
nera! ordinaria el día 29 del actual, a Ina 
diez de la noche, en primera convocatoria, 
y a las diez y media en segunda, on el lo-
cal de la Asociación General de Cazadores 
y Pescadores dc España, Bolsa, número 10. 
-A la hora del rosa-
DW11111 50 mczcla con a^ua calicnte solamente, resultando un alimento com. 
P'sto, absolutamente libre dc los ger menes de la tuberculosis. 
Despuós de la leche materna, 
H A Y A L I M E N T O P A R A C R I A R N I Ñ O S C O M O E L N O 
y ¿ - i n s ú l t e l o con su médico > 
sus hijos con GLAXO, 
A €n ^rmacias , droguerías y ultramarinos 
A § e n t e s 
los muchos miles de madres que criaron 
Venta 
exemsivos: SEBASTIAN TAULER y C.a, S. A. 
M A R G A L . L . , M A D R I D 
f o p l d ? C E L E N T I S I M O S 
0**s de cartas da 500 hojas con índice sacable 
U . Precio excepcional de 3,75 pesetas, 
lamente en CASA DE ASIM PALACIOS 
^ O l - a e R E : c , A D O S . 2 3 , I V I A D R I D 
r , V Í O p o r c o r r e o a g r e g a d O . T ' S p o e e t a s 
acto el padre superior, y terminando con 
un concierto musicaP. por la Banda de lo 
funda?ión Caldeiro, que acompañó a una 
nutrida imea coral en el himno a la re-
presión de la blasfemia. 
PARA HOY 
ACCION CATOLICA D E L A M U J E R . — 
I>e once y treinta a dor̂ e y trjinta de la 
mañana. «Pnopngandisías», por don Pedro 
Martínez Pardo. 
R E A L C O L E G I O FA(RMACEU1ICO A 
les fe 's y tneinta de la tarde. « L a s inves-
tigaciones b io lóg ica^ y q u í m i c a s en le*; la-
boratoriog f a r m a c é u t i c o s * , por el doctor 
C á r c a m o , profesor do la Univers idad de L a 
Plata. 
I N S T I T U T O FRANCES.—A las 6Íct<9 de 
la tarde, monfdeur Guinard. «La. pintura 
romántica en Francia: Cericault» (con pro-
yece iones). 
E S P E C T Á C U L O S 
F A B A H O Y 
PRINCESA.—(Compañía AJba-Bonifé.) A las 
6, El jurajnento de la Primorosa. 
Noche: A las 10,15, Abarragoitia y Salabanchu-
rrcta. 
COMEDIA.—(Compama cómico-dramática.)—10,15, 
Los garbanzos de Castilla (estreno). 
FONTALBA—10,15, ]/a virtud sospechosa (be-
neficio de don Jac'nto Benavcntc). 
ESPAÑOL.—10, Los hijos Ae la verbena. 
CENTRO 10,15, E l orgullo de Albacete. 
ESLAVA.—6,15, La octava mujer de Barba Azul. 
10,30, Cuajido empieza la vida. 
LARA.—6 y 10,30, Canciorvera. 
INFANTA I S A B E L — G , La buena suerte.—JO.id, 
Hay que vivir. 
REINA VICTORIA. — 6, La mano mistenosa.-
10,30, Bcimic usted. 
COMICO.—ti.l.) y 10,15, Vidas rodas. 
LATINA—fi, Noche de ronda y l,a bella pelu-
quera.—10,15, Rl machacante y La bella peluquera. 
APOLO,—10,30, Pon Qirntín, el amargao. 
CISNE,—0,15, El milagro dc la Virgen.—10,15, 
Iza (íra-n Vía y TA manta zamorana. 
Z A R Z U E L A . y 10,30, Variedades y Elixir de 
amor. 
CONCIERTO DE LA ORQUESTA FILARMO-
NICA.—A la» cinco, en Apolo: 
«El sueño de una noche dc verano»: I , Obertura; 
I I . Scherzo.—Mcndrlss^ui. 
«La valse».—Ravel. 
«Tercera sinfonía» (heroica) .—Boctboven. 
«Znralyindi» y danza» (primera vez).—BebiiEíiv. 
«>Atardecer andaluz».—Paredes. 
«Cr.balgata do las wnlkyria?».—Wlgner. 
(El anuncio de las obras en esta cartelera no 
supone su aprobación ni rccomcndacWn.) 
Primera categoría.—De cuatro a seis años. 
Sopunda cfttegorla.—T>e seis a ocho. 
Tercera categoría.—De ocho a doce, 
AUTOMOVILISMO 
E l campeonato de Marsella se disputará 
H domingo próximo en el autódromo de Mi. 
I N T E N T O D E A T R A C O 
Al pasar por la calle del Capitán Salazar 
Martínez en las primeras horas de la ma-
drugada José Rute Laplaza, de treinta y treí; 
años, propietario, le calieron al encuentro 
dos sujetos pretendiendo atracarle. 
Rute se defendió e hizo un disparo al 
aire, que ahujentó a los atracadores. 
Unos guar<Iias acudieron y ellos pasó 
Rute a la Comiearia a denunciar el suceso. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 28.—Ylarnefl.-Santo(i Gregorio I I I , Tapa; 
Esteban. Basdio, Pedro, Andrés y oompaúcroi már 
úres. j Santiago Kecno. confesor. 
U misa y ofî -o divróo eon do la Domln.ca pnv 
«dente, eon rito 7 ^ vcrde-
Adoración Nocturna.—Coena Dommi. 
A¥e warla.-A la* once, m*». rosaro y «BidJl 
a 40 mujerefl pebres. 
Cuarenta Horao.—En IM Calatravas. 
Corte de Marla.-De la Misericordia, en Sm be-
bastón; dei Henar, «n Santa Catalma de lo» Dona, 
dos- de Begoiia. on San Ignacio de Loyola. 
Calatmt8.-(Cuaronta Horas.) Aniversano de U 
Arc^.cofrudía de Señoras para la Vela al S a n ó m e 
Saera^ento.-lV^ma el triduo al totffoo Sacra-
m ' o : a la- ocho, exposie^n de Su P l ^ ^ ^ 
tad v mî a de comunión por el señor Calbarro. É 
las d̂ ez y misa mayor con eermón por el 
señor'Yaben; por la tarde, a Us seis, rosario, ser-
m6n por el mismo señor, meditacón y prooee.ón con 
el Santísimo. • [ 
Gón«'oras.-Continúa la novena a Santa Bibiana. 
A las doez. m i » con exposición de Su Pivma Ma-
jertad: por la tarde, a las cinco, manifiesto, sermón 
por don D:ego Tortosa. ejercido y reserva 
Oratorio del Caballero de Gracia.-Continúa el tn-
dno a Nuestra Señora del Carmen y del Sagrado 
Corazón de Jesús. A las dnoo de la tardo, estación, 
rosario, eermón por el señor Snirez Faura. ejero 
ció. reserva y salve. 
CULTOS D E L MES DE LAS ANIMAS 
Parroquia dc 1» Concepclón.-A las sei. de la tar. 
de, rosario y responso. 
parroquia de Nuestra SeHora de la Almudena.-
A las emeo de la tarde, rosario, sermón por el « . 
ñor Martínez, ejcníoio y responso. 
Parroquia de Nuestra Señora del Buen Consejo. -
Confcmúa la novena, a las Anima*. A las anco de la 
tarde, rosano. eermón por don Antonio Ocaflo. eier-
cicio v responso. 
Parroquia de San Glnés.—A las cinco de la tar-
de. rosario, sermón por don Pedro Pumas, ejercicio 
v responso. 
Parroquia dc San Ildetonso. 
rio, ejerecio del mes. 
Parroqu'a dc San Marcos.—A las seis de la tarde, 
rosario, eermón por el señor Sanz de Diego, ejerci-
cio y responso. 
Parroquia do San Martín.—A las cinco y media 
de la tarde, rosario, sermón por el señor Treoeño, 
meditación y responso. 
Parroquia de San Ramón (Puente de Vallecaa).-
A las cinco y media de la tarde, rosario, eermón, 
ejercicio jr responso. 
Parroquia dc San Sebastián.—A las nueve, mis» 
de réqniem para la Congregación de San Juhán: p a 
la tarde, a las dnco y media, rosario, sermón por 
el señor Vicia, ejercicio y reuponso. 
Parroquia del Sanador.—A las seis de la tarde, 
ejercicio del mes. 
Parroquia de Santa Cruz—Continúa la novena a 
la* Animas. A las nueve, vigilia do difuntee, misa 
de réquiem y responso; por la tarde, a las seis, 
rosario, eermón por don Mariano Benedicto, ejerci-
cio y responfio cantado. 
Asilo de San José de la Montaña (Caracas. 15).— 
A las siete, ocho, ocho y media, nueve y diez, mi-
sas; por la tarde, a las canco y media, ejercicio de 
Animan. 
Calatrayas A las diez y onoe menos cuarto, mi-
sas de réquiem con vigilia y responso. 
Cristo de la Salud.—A las siete, ocho y dooe. ITO-
sario y ejercicio; a las nueve, diez y onoe. vigilia / 
misa de réquiem; por la tarde, a las seis, ejercicio, 
sermón por el señor Causapié y responso. 
Jerón'mas del Corpus Cristi—Continúa la novena 
a las Animas. A las cinco de la tarde, ejercido cvi 
sermón por el señor Morales y responso. 
San Ignacio de Loyola—A las seis y media de la 
tarde, rosario, meditación, sermón por un padre tri-
nitario, ejerdeio y responso. 
Sagrado" Corazón y San Francisco de Borja—A' 
las 6C;s dc la tarde, ejerdeio del mes, meditación y 
rceponso. 
CULTOS D E LOS SABADOS 
Parroquias.—Aknudena: Por la tarde, a las sds, 
salve cantada.—De los Angeles': Al anochecer, le-
tanía, salve cantada y ejercicio de la reparación sa-
batina.—De los Dolores: al anochecer, rosario y sal-
ve contada.—San Sebastián: Por la tarde, a las siete, 
manifiesto, rosario, plática que predicará don Edilber 
to Redondo, reserva y salve a Nuestra Señora de la 
Misericordia.—Covadonga: A las ocho misa y ejer-
cicio de la íelidtación sabatina, y por la tarde, ro-
sario y salve cantada.—San Marcos: A las ocho, mi-
sa de comunión general y ejeredo de la feüdtadón 
sabatina. 
Iglesias.—Buena Dicha: A las odio, misa canta-
da en honor de Nuestra Señora de la Merced; por 
la tarde, a las dnco y media, ejercicios con exposi-
ción y salve cantada.—Carmelitas de Maravillas: Al 
anochecer, solemne salve a Nuestra Señora de las Ma-
ravillas.—Cristo de los Dolores: Por la mañana, de 
nueve a doce, exposidón de Su Divina Majestad.—Co-
razón de María: Por la mañana, a las ocho, misa de 
comunión para la Archicofradía de la Titular; al 
anocheocr, salve cantada.—IMnría Auxiliadora: A 
las dnco, bendición y salve.—Sagrado Corazón y 
San Francisco de Borja: A las ocho, misa de co-
munión para las Hijas de María: a las ocho y 
media, en la capilla de las Congregadones, misa 
rezada para los Caballeros del Pilar; a la» onoe y 
media, misa rozada para la Congrcgción de Nues-
tra Señora de Lourdes. 
« • * 
(Este periódico ss publica con censura eclesiástica.) 
R o n 
P E P I D UNICO 
LEGITIMO 
27 Años C u b a 
• t 
LA SEÑORA 
Gí ña ¿ysta de sania fina y oniz 
Ka íaüeciüo ei úía 27 de n : m m ? t d319Z4 
A LOS SETENTA AÑOS DE EDAD 
Habtendo recibfdo todos los Santos Sa^ 
oramentoB y la bondlc'ón de Su Santldlad 
R. L P. 
Su director espiritual, sus desconsolados 
hermanos, doña Flora y don Mario; herma-
nos políticos, don Estanislao (Zuazo y doña 
Ataría del Pilar Pérez; eobrinos, primos v 
demás parientes, 
I l L EGAN a gû  amigos BO sirvan 
encomendar su alma a Dios y Mis-
tan a la conducción del cadáver, 
que se verificará hoy «fia 28, a la« 
Til E S de la tande/ desde la casa 
mortuoria, calle do la Madera, nú-
moro 20. al cementerio de Nuestra 
Señora de la Almudena, por lo que 
recibirán cópecial favor. 
E l duelo se despide On el sitio do cos-
tumbre. 
Se suplica el coche. 
No se reparten esqyelas. 
POMPAS FUNEBRES.—Conde de Feflaiver, 13 
í 
KIEDICO FUfUNilCEUTICA 
convoca a concurso de mantos poru una pinza de médico ce-
neral, pract cante en la localidad de MEBLDA. v otra dc es 
penalista de NERVIOSAS y MENTALES en esta Corte Los 
nhpira,nte« prcscnbrln siw instancia», dehidamentc doenmen-
tndass, al señor i>rcs dcntc dc dicha A-cciadón hasta el día 10 
de dio.«mbf« próximo, todo.̂  los días laborables, horas do d ez 
y o. ho a veinte, on el domicilio sodnl, Moratín, 14, Madrid 
donde FC informaran de las condiciones del concurso'. 
A G U A S M Í N E R A L E S 
S e ñ u e l o s d e l a c o m p a ñ í a T r a s a l l í o l l c a 
S E R V I C I O S D I R E C T O S 
LilMEA A CUBA-MEJICO 
bemao mensual saliendo de Bilbao el día 16, de tíantander el 1U, do ü-ijón el 20, da 
Corufla el 'Jl para Habana y Veracrui. Balidat de Vcracruz el 16 y de Habana al 20 de cada 
loe» pan Corufia, Oijón y Santander. 
LilMEA A PUERTO RICO, CUBA, VEMEZUfLA-CObUMBIA Y PACIFICO 
Hemcto mensual saliendo de Barcelona el día 10, de Valencia el 11, de Málaga el 13 » 
de Cádiz ei 16 para liaa Baimas, Üanta Cruz de Tenerife, Santa Cruz do la Taima, huerto 
ü u » , Habana, La Cuayra, Tuerto Cabello, Curasao, Sabanilla, Colón, y por el Canal da 
panamá par» Guayaquil, Callao, Moliendo, Anca, Iquiquo, Antolagasta y Valparaíso. 
L I N E A A r i L l P I R A S Y BUERTOb DE CHINA Y JAPON 
Biete expediciones al aflo, aaliondo loa buques de Corufia para Vigo, Lisboa, Cádiz, Carta, 
gena. Valencia, Barcelona, Tort baid, Suee, Colombe, bin^aporc, Manila, Hon^-Komr' Shan-' 
gbai, Magasaki, itabo y iokobama. 
L I M E A A LA ARGENTINA 
Hemcio mensual saliendo de Barcelona el día 4, de Málaga el 6 y do Cádiz el 7 oara 
Banta Cruz de Tenerife, MonteTideo y Buence Aires. 
Ceineldiendo con la salida de dicho vapor, llega a Cádiz otro que aale de Bilbao y San 
<and« ei di» ultimo de cada mes; de Corufia el día 1, de Villaga.-cla el 2 v da Vizo el 1 
coa pasaji y carga par» la Argentina. J a ' ^ 
L I N E A A NUEVA YORK, CUBA Y MEJICO 
Sertioiü mensual saliendo da Barcelona el día 25, de Vaicncia el 26, do Málaca el 28 » 
Pidiz el 80 par» Nuer» York, Haban» y Veracmz. S w 28 y. ie 
L I N E A A FERNANDO PCO 
Ser TUSO menaual aabendo de Barcelona el día 15 pora Valencia, Alicante Cádiz Las PAI 
mae, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, demás escalas in'termodiaa v K¿i 
Este serTicio tiene enlace en Cádiz con otro vapor do la Compañía que admito canra » 
pasaj* de los puertea del Norte y Noroeste do España para tod-. loa de escala de eata'línea. 
A V I S O S I M P O R T A N T E S 
Bebajaa » familia» y en pasajes de ida y vuelta.—Trooms convencionales tnir camarobi. ««. 
pecialc.- l*a vaporea tienen instalada l» lelcgralía sm hilos y aparato» par» sañale. submt 
tinas, estando dotado» do lus mía moderno» adelanto», tanto tura la segundad do los viaiar™. 
como para su confort y agrado—Todos los vaporeí tienen médico y capcliia 
U i ^modidnde» y trslo de que disfruta el pasaje de tercera 8e ¿MtkíMB » la alt.,™ 
ttadicoiul dc 1» Compafila. "WHMI a i» altura 
BeUjaa en U flete» oe exportación . - L a Compaflla hace rebajas de CO por 100 en In. 
iea i . determinado» artículo., do acuerdo con la» vigentes diSp¿0lci0ne7 7 • cb da 
Comimicacione» marítima». ^•icio as 
SERVICIOS COMBINADOS 
Esta Compaftía tiene establecida una red de servicios combinados para lo» princmale, nn« 
servido, por linea» regularos, que le permite admitir pasajeroi y cortra para P ^ 
L»erpool y puerto» del mar Báltico y mor del Norte.-Zanzíbar. Mozambmue v 
Puerto, del As.a Menor, Golfo Pérsico. India, Sumatra Java v C ^ h i t ^ T \ 
Nueva Zeland.a.-Ilo lio. Cebú, Port Arthur y'VM.vcitck l í e w OMet Sav^nTÍ? 7 
loatoj Georgetewn, Baltimore, KHadclfta, Boston, «uebec y l̂or trea ¿rt . ^ ?,r-
Central y Norteamérica en el Pacífico de "anam^ a ^ , ^ 7 ^ 00 Am4^« 
Aren.. Lonel y Valparaíso p i T B ^ ^ i í w t ' ' ^ ^ C * h l < * ™ - * * * * 
SERVICIOS COMERCIÍ.LL3 
Y l o m o s 28 d e n o v i e m b r e d » tffZm (6) L DEIBATF M A D R I D . — A ü o m . - N A m . 
A G Í r o i \ 
MARCA | |0 ' KWSTRAtm 
D E L L A B O R A T O R I O Q U I M I C O - F A R M A C E U -
T I C O " C I T O " D E B U D A P E S T ( H U N G R I A ) 
MARAVILLOSO MEDICAMENTO D E R E S U L T A D O S 
S I E M P R E E F I C A C E S E N LA CURACIÓN D E LAS 
T U B E R C U L O S I S , 
B R O N Q U I T I S , 
C A T A R R O S C R O N I C O S 
Y D E M A S E N F E R M E D A D E S D E L I A S V I A S 
R E S P I R A T O R I A S Y D E L O S P U L M O N E S 
R E C O M E N D A D O P O R 
E M I N E N C I A S M E D I C A S 
R E G I S T R A D O E N B E R N A P A R A T O D A S 
L A S N A C I O N E S 
P R E C I O , 8 P E S E T A S 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
D E P O S I T O S : 
M A D R I D , F . G a y o s o ( A r e n a L 2 ) ; B A R C E -
L O N A , J . V i l a d o t ( R a m b l a C a t a l u ñ a , 3 6 ) ; 
V A L E N C I A , H e r m a n o s B u i g u e s ; B I L B A O , 
B a r a n d i a r a n y C o m p a ñ í a y C e n t r o F a r m a -
c é u t i c o V i z c a í n o ; V A L L A D O L I D , A n t o n i o 
I g e a ; S A N T A N D E R , J . E s t r a d a C o n d e y 
E . P é r e z d e l M o l i n o ; S A N S E B A S T I A N , 
U n i ó n ' F a r m a c é u t i c a G u i p u z c o a n a ; P A M -
P L O N A , C e n t r o F a r m a c é u t i c o V i z c a í n o ; 
S E G O V I A , P a b l o F e r n á n d e z ; B U R G O S , 
V i u d a d o F . d e l a L l e r a ; I S L A S C A N A -
R I A S , A . G u e r r a N a v a r r o ; V I T O R I A , 
F . P u e n t e ; L A C O R U N W , d o c t o r J e s ú s 
C a s a r e s . 
POR m m . laboratorio rúente. uiTORta 
A LOS PRODUCTORES DE ELECTRIGIIIAD 
S | v u e s t r a s t u r b i n a s f u n c i o n a n m a l . 
§ | v u e s t r o s m o t o r e s c o n s u m e n m u c h o . 
' S I l a s p é r d i d a s de d i s t r i b u c i ó n s o n g r a n d e s . 
3 | e l a l u m b r a d o es d e f i c i e n t e . 
S I l a e x p l o t a c i ó n no r i n d © lo d e b i d o . 
C E B E I S b a c e r e s t u d i a r v u e s t r o n e g o c i o p o r u n es-
p e c i a l i s t a y o b t e n d r é i s r e s u l t a d o s inf lospechadoai 
P e d i d d a t o s y c o n d i c i o n e s a i a S . E . de M o n t a j e s 
T u d u s t r i a l e s , N ú ñ c z de B n l b o a . 16. M a d r i d . 
R E M E D I O 
A N T I S E P T I C O 
D E G R A N E F I C A C I A 
S O N L A S 
Pastillas VALDA 
P A R A E V I T A R Y C U I D A R 
l a Tom, t o s R e s M a d o s , A f e c c l o n o m 
d o i a G a r g a n t a rédenles 6 inveteradas, 
B r o n q u í t l a agudas 6 crónicas, G a t a m o B , 
G n l p p o , T r a n c a z o , A s m a , oto* 
PERO HAY QUE TENER ESPECIAL CUIDADO 
d o n o E M P L E A R m ú a q u o 
L A S V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
P E D I R L A S , E X I G I R L A S 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
E N O A J A S 
c o n e l n o m b r e V A L D A 
e n l a t a p a . 
i 
Pérmola . 
Menlbol 0 002 
Dicalyptol 0.000S 
Aiucu-Goma. 
N o s e l a m e n t e u s t e d d e t e n e r s u s p i e s d e s t r o z a d o s . N o a c h a -
q u e a s u s c a l l o s l o q u e s ó l o es o b r a de s u i n c u r i a . E l q u e 
t i e n e l a c a r a s u c i a e s p o r q u e no s e l a l a v a . E l q u e t i e n e c a -
l los , j u a n e t e s , o jos d e g a l l o o d u r e z a s e s p o r q u e no u s a e l 
p a t e n t a d o 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
q u e e n t r e s d í a s l o s e x t i r p a t o t a l m e n t e 
P í d a l o e n f a r m a c i a s y d r o -
g n e r í a s , 1,50. 
P o r c o r r e o , 2 p e s e t a s 
F a r m a c i a P u e r t o 
PLAZA DE SAII ILDEFOilSO. 4 
M A D R I D 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a fundada en el 
año 1730 
P R O P I E T A R I A 
de dee t e r c i o s d e l p a g o d * 
M a c h a m u do, v i ñ e d o e l m á s r e n o m -
b r a d o d e l a r e g i ó n . 
D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C Q Y C I A , J e r c i s d e ! • F r e n t e r a 
£ N N I N G U N T O C A D O R c l e y a n t e 4 e b » f a l l a r e l i n c o m p a r a b l e 
J A B O N C A L B E R (paitma, 1,25) 
E s t e J A B O N » f a b r i c a d o c o n m a t e r i a s p u r a s » o o d a f i a l a e p i d e r m i s . S u e s p n n i a a b u n d a n r e y b l a n » 
q o i s i m a e j e r c e s o b r e 1A p i e l s n a c c i ó n m a r a v i l l o s a . L a c o s e r v a J o v e n , b l a n c a y s o n r o s a d a , 
J A B O N C A L B E R (Pastaia. 1.25) 
C R E M A D E A L M E N D R A S C A L B E R (Frasco. 4,so) 
S e a p r o d u c t o s d e s i g n a d o s p a r a f a v o r e c e r y r e s g u a r d a r d e J a s i n c l e m e n c i a s a t m o s f é r i c a s 
l o s c u t i s m á s d e l i c a d o s * 
J A B O N C A L B E R (partua, t,25) 
C R E M A D E A L M E N D R A S C A L B E R (Frasco, 
V E L U T I N A C A L B E R (Caja,3,50) -
H a c e n d e s a p a r e c e r l a s r o j e c e s y a s p e r e x a o d e l a p i e l , d e j á n d o l a s n a v e , b l a n c a y e s q n t * i 
a l t a m e n t e p e r f u m a d a . ^ 
P E R F U M E R I A H I G I E N I C A C A L B E R . - S a n S e b a s t i á n 
LOECHES 
( L A M A R G A R I T A ) 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
i n d i s c u t i b l e s u p s r c r i d a d c o b r ^ todos los p u r g a n t e s , p o r M r A B S O L U T A M E N T E N A T U R A L . O o r a e i d a 
de l a s e n f e r m e d a d e s d e l a p a r a t o d i g e s t i v o , d e l h í g a d o y de l a p i e l » c o n e s p e c i a l i d a d : c o n g e s t l d n c e r > 
b r a l , b i l i s , h e r p e s , e s c r ó f u l a s , v a r i c e s , e r i s i p e l a s y e s p e c i a l e s d e l a m u j e r . U s o i n t e r n o y e x t e r n a 
M á s de sesenta a ñ o s de uso u n i v e r s a l - D e p ó s i t o : Jard ines , 15 Madrid 
P U R G A N T E 
ANIVERSARIOS 
K L ' S E 5 0 R 
D o n s e o i s m u n d o R i o r e l y O u l n l a n a 
F A L L E C I Ó E L 30 D E N O V I E M B R E D E 1915 
S O E S P O S A , L A S E 5 0 B A 
B o d a C o n c e D c i d n R e m i s a 
E L 10 D E N O V I E M B R E D E 1890 
E H I J A , I J A 8 E 5 0 R A 
Doüa l ü i P í a de la A s u n c i ó n Moret y Remisa 
E L 2 D E D I C I E M B R E D E 1923 
R . I . P . 
Toñas 1M misas qu« mafiana 29 oe celebren en la i g l e a » á« San Paacual, el 
1 ¿o dicksmbro ea J a parroquia de Santa Bárbara, «l 2 en. la iglesia de San Andrés 
do los Flamencos (Claudio Coello), el 3 en la «gletaa pamoquial de Santiago, asi 
coma las minas que en ese mremo día ee oelcbren en la capilla de Nuestra Seftora 
de Lourdes (calle de Fortony) , de miews, once T doce, con Su Dir ina Majestad 
de manifiesto, eerán aplicada* por el eterno descanso de sus alma?. E l día 9 se 
celebrará nna misa de réquiem, a las nnoro de la mañana, en la iglesia parroquial 
de Chamartín de la Rosa. 
Su hija y hermana, sobrinos y demás íam-'lia, 
R U E G A N a sus a m i g » lee encomienden a Dios Nuestro Seflor. 
Hay con cedidas indulgencias en la forma acostumbrada. (A 7) 
O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D C O R T E S . ValTertc, 8, 1.» 
S a r p u l l i d o s - G r a n o s 
i n f l u e n 
D E P U R A T I V O R I C H E L E T 
i n f a l i b l e p a r a l a c u r a c i ó n d e t o d a s 
l a s e n f e r m e d a d e s d e l a p i e l y 
v i c i o s d e l a s a n g r e p o r m u y 
a n c i a n a s y g r a v e s q u e s e a n . 
De •enta en todas las Farmacias y Droíue-
!• * VJ-C no ^contrario y p a n toda dase 
de mstrnedones diríjanse inmediatametile y 
1 0 „ d í cc,rreo 11 Laboratorio Richelet. 
1. CaUe San Bartolomé. SAN S E B A S T I A N . 
TOSTADORES 
r á p i d o s á aire" c a l i e n t e 
p a r a c a f é , c a c a o e t c . 
Grandes existencias de tosta-
dores y refrigeradores en to-
dos los t a m a ñ o s , desde los 
m á s sencillos hasta los m á s 
perfeccionados T o d a s las 
máquinas para l a industria 
del c a f é . Pida V. c a t á l o g o á 
la primera c a s a del pais en 
esta- especialidad 
M A T T H S . G R U B E R 
A p a r t a d o 1 8 5 , B I L B A O 
Por 
15 céntimos.. 
U s t e d e s m i s m o s p u e d e n m i n e r a l i z a r i n $ -
i a n t á n e a m e n t e e l a g u a d e m e s a , h a c i é n d o l a 
a l c a l i n a y l i t i n a d a , l i g e r a m e n t e g a s e o s a , 
d i g e s t i v a , m u y r e f r e s c a n t e y a g r a d a b l e , a u n 
s i e n d o p u r a . P a r a e l l o , b a s t a d i s o l v e r e n 
u n l i t r o d e a g u a p o t a b l e u n s a q u i t o d e 
L I T H I N É S 
p l n l s c l i e V M s z e l M 
D i a r i o p o p n l n r d e C o l o n i a y h o j a c o m e r c i a l 
E l m a y o r p e r i d d i c o d e l p a r t i d o d e l 
C e n t r o . E ¡ p a r t i d o b u r f í n é s más i m -
p o r t a n t e . H o j a c o m e r c i a l i m p o r t a n -
t í s i m a . A n u n c i a d o r de p r i m e r o r d e n , 
e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
P a r a e l e x t r a n j e r o s e p u b l i c a s e m a n a l -
m e n t e c o n e l n o m b r e d e 
O M M M Z i i H o i i l l 
(Porvenir a lemán) 
S e p u b l i c a s o l a m e n t e e n a l e m á n 
P r e c i o s de s n s c r l p c l t f n p a r a E s p a ñ a , SO p í a s . 
S e i m p r i m e e n c a r a c t e r e s l a t i n o s 
S e p n o l l c a e n C o l o n i a , s o b r e e l Rlvfn 
M A R Z E L L E N S T B Í . S S E , 57 -4S 
M U E B L E S 
C O N T A D O 1 ALQUILER 
BarqníTJo, 13 y 13, Madrtí. 
C a s a Carrero 
S A C E R D O T E S 
Sombreros pelo corto j 1*^ 
25 pesetas: pelo largo. 3". 
Vfnds de CaDaa. Prectados, l l 
C L I N I C A 
Médioo-Qmrárjfic» do eok™* 
dadeB de estómago, bigdft 
intestinos. Rayog X. CABBB-
T A S , 2 7 . — Da tres » i » 
ENRIQUE DE HOMO 
Empresa RiKlaM 
N a v a s d e T o l o s a . 5 





Anuncios BREVES Y 
d e l 
nHPUMC CU** KNOtCRL-
sm nal*o. 
filDoWnni, e-íter»*; gran sur 
tido de gusto y eoonómieo 
Exponemos al público nn va 
riado cstock> de tapice», nu 
do a roano, calidad Madrid 
a 65 (icsctas metro cnadrado 
H I J O S D E P E N A L V A 
Serrano, 20. Tsléfono 10-40 S 
GÜSTIN 
M i n e r a l i z a d o t \ a g u o d e e s f o f o r m a , c o n s t i t u y e 
e l r é g i m e n i n d i s p c n s o b l e p o r a p r e s e r v a r d e i o s 
e n f e r m e d a d e s y c u r o r l o s o f e c c i o n e s d e l o s 
ríñones, vejiga, h ígado , e s t ó m a g o , intestinos 
Con una caja de 12 paquetes, pueden obtenerse 12 litros de igua mineral 
Depositario único para España: Establecimientos DALMAÜ OUVERES. S. A. 
P A S K O D E L A I X D L S T R I A . 1% • B A R C E L O N A . 
V e n t o d a s l a s b u e n a » F a r m a c i a s y D r o g u a r f a s . ; 
M A r < í A C A I S i O S A E s t u f a s e c o n ó m i c a s 
Baterías de cocina, aparatos para alumbrado y calefacción 
de petróleo v acetileno; bráwroa, filtros v máquinas de picar, i 
C R U Z , 31, Y G A T O , 2. ' 1 
R O D R I G U E Z - A R I A S 
F Ü E N C A R R A L , 50.—Modelo» gapantitados. 
A Í . M O N F . D A S 
A L M O N E D A . Cattiaí. 86: « • 
mera*. 47,50; matrimonio, 6.r); 
•nlchon^s. 15: cancros. 22,50; 
matrimonio. 35; armarios lu-
na, 140; roperos. 105: lava-
bos completes. 20; me^as r<v 
mídor, 20; mflsillas. 15; 
ll«i>, 6; perch«roi!. 20; cama» 
doradi?, 175; matrimonio, 250. 
L n n a , 21. ; O j o I . no ronfnn-
dir**; 21-23, Matesanz. 
A L M O N E D A 2.000 cuadros 
antijnios proceden tea d« tcs-
tamentnria, Tcrdadcraa gangaa. 
Silva, 30. 
A L M O N E D A y objetos oo-
a ó a , precios baratisinv*, mar 
cados. Palafox, 15 (próximo 
glorieta Bilbao). 
A U T O M O V I L E S 
V E N D E S E Hispano, 10 H P , 
motor perfecto estado. Fnenca-
rral, 47. 
A C A D E M I A M A Z A S . IVo 
paratoria ingenieros, arqn'tec 
tos. Internado especial. Pedid 
reglamento». A'olvcrde, 22. 
D E R E C H O , (i-stintas Univer-
sidades, preparación eficaz, r i 
pida, Bach lieiriLto, infce.rnadn 
confort, mlrfricción central. E * 
cuela Trcnir:!. Velá;cqn«z, 34 
(wqiiinn Gova) . 
E S P E C I F I C O S 
R E U M A . Ciirase con Arena-
ria Rubra. Una peseta. Vic-
toria, 8, farmacia. 
P O M A D A C E R E O . O a ra 
úlceras, qnemadurac, herpes, 
ccwroas, grietan, sama, piel. 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N de ««floras, precios 
módicos. Sacramento, 6. 
A L O U N . E R r . S 
C E D O gabinete soleado, doa 
ani;pc«. Reloj , 6, tercero de-
recha. 
C O M P R A S 
S E L L O S esiaSolea, pago ios 
más altos precios, con pre-
ferencia de 1950 a 1870. 
Cr'ir.. 1 Madrid. 
C O M P R O alhajas, dentndu. 
ras, oro', platine, plrta. Pinza 
Mayor. 23 (esquina Cimlad-
Rodrigo), plaierm. 
F N S E M A M Z A S 
A C A D E M I A «U: poninrrro; 
I«ra sefiorita". Pi Margall, 5. 
O I t R I A S 
F R A N C E S A ofrécese p a r a 
Wvrionm v piiseo. Fuenca-
rral, U S . " 
O P T I C A 
NO D E M O R E gastar lentes: 
use cristales Punktal Zeisa. 
Casa Dubosc, óptico. Are-
nal, 21. 
V E N T A S 
U C E N D O . Infantas, 7. Bom-
beas , una peeeta: platos, 
0,2o; soperas, 8,15; lavabos, 
22,50; vajillas, aparatos elíc-
tricos, objetos regalo, enorme 
srjrfdo filtros. 
C A M A S dorada«, niqueladas, 
bronoeada?;, baraíísimas. Fá-
brica: L u n a , 21. 
E S T E R A S pitas, 2,25: 
delüJos. 1.65; tapio« , 23^ 
San Maree», 26. 
MUÑOZ. Traje» señorta, l » i 
bañes, 40. Trajes amenc** 
gabanes, 40. VaJvcrde, 
S A L D O de esteras y t»**** 
Fernando V I . 11. Martin* 
E S T E R A S , ^ r a n saldo. • 
delillos, 1,65. Pitas, 
Tapices, 22,60 Límpiah«',* 
1.2-5. U e d ó . L n n a , 7. 
P A R A calefacción, * f 
serrín. 75 tonelada, domi*1* 
Teléfono 1.540. 
VINOS finos de mesa. 
corriente. 7,50. Tinto 
9,50. Tinto Valdepafla». * 
Blanco añejo, praM*"*' ^ 
los 16 litros. Riojs tmto' a 
rote, las 12 boteílas, Í^J 
Serricio a domicilio. 
Vinícola. San Mateo, 8. • 
léfono 3.909. 
V A R I 0 3 
MODISTA franoesa, 
prepara, da loociooea 
Alberto Aguilera, 12. 
M A S A J I S T A i n f l * ^ 
ble. Doctor Esqwrdo, 
coarto derecha; 
K E L O J E R I A Ismael 
>. Composturas eoon<vĵ  J 
aran tía, nn arto, d i a " * ^ , 
rma, 3 pesetas. U i 
«, 11 (próximo Areo»" 
M O D I S T A de San S ^ » * ^ 
sastre fantasía, precio* ^ 
eos. Alberto Agu"*" 
principal. 
D E P O S I T O Y O F I C I N A S : R E I N A , 45, 
Í P R I N C I P A L D E R E C H A . — T E L E F O N O , 
2 . í « y . SE A B O N A 0.25 P O R C A D A C A S -
CO D E V U E L T O A G U A D E S O L A R E S 
D E U S O U N I V E R S A L C O M O A G Ü A V 
M E S A . - N E U R A S T E N I A . D I S P E ^ 
G A S T R O I N T E S T I N A L E S 
una Í 
y de 
f i q u e i , 
Je abajo 
^ r o s 
¡^o t ib i , 
^ y e) 
¡e Preccn 
i08 ^aba 
? ' «anda 
^ a s ! y 
¡P empre 
íüaI del 
^ de ia 
i i ^ ra la 
